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MR. SOLON H. GLOVER, Business Manager 
The 1967 MIMOSA is gratefully dedicated to Mr. Solon H. Glover in appreciation of his 20 years' service to Jack-
sonville State University as its Business Manager. 
Mr. Glover has been active in obtaining numerous federal grants for both buildings and equipment for our in-
stitution, and with his continued guidance from the Business Manager's position, Jacksonville will continue to grow 
into one of the finest institutions in the South. 
We, the students of JSU, hope that this dedication can, in some small way, say "Thank you" for a job well done. 14 
ORGANIZATIONS 
15 
SGA 
MRS. BONNIE LILLY 
Traffic Clerk 
The job of traffic-clerk is a new full-time job 
sponsored by the Student Government Association. 
This job consists of keeping records on delinquent 
fines, selling parking decals, and other duties in 
aiding the Student Government Association. 
1—Susana Ross, Sandy Powers, Jessica Dykes, Elaine Haver, John Patterson, Sharron Crisler, 
Sandra Ivey. 2—Ronnie Smitherman, Kenneth McMahan, Lynn Cockran, Janice Boyd, Gerald 
Trailer, Philip Mikul. 3—George Hasenbein 
The Jacksonville State University Student Government Association exists primarily for the purpose of speaking 
and acting for the student. It provides leadership in student affairs and offers valuable experience to individuals 
in extra-curricular activities. Its simple but challenging philosophy and workable program appeal to university 
students. The association helps students set goals and develops programs to reach these goals. It challenges 
and encourages students to develop their own talents and potentials freely and to reach out as leaders in fields of 
service and good citizenship. In every respect the association emphasizes character and high values. Members of 
the Student Government Association are the four class presidents, two representatives from each class, one rep-
resentative from each dormitory, and three honorary representatives: head cheerleader, editor of the university 
newspaper, and editor of the annual. 
PHILIP McMAHAN 
President, Student Government Association 
The job of president of the Student Government Association is a demanding 
one. In the past year. Philip has shown that he is not afraid of hard work. We 
are grateful to him for the many accomplishments of the S.G.A. this year. 
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TAYLOR HARDY 
Vice President, Student Government Association 
It is the responsibility of the vice-president to provide entertainment for the 
students. Taylor has done a good job of planning various dances and other social 
events for the students. 
JUDY WEST 
Secretary, Student Government Association 
Judy is responsible for taking the minutes of 
each S.G.A. meeting. She is also responsible for 
correspondence between the S.G.A. and business 
organizations. 
LANE WARREN 
Treasurer, Student Government Association 
Honesty and integrity are two important qualities 
that a treasurer must possess in order to make a 
successful leader. Lane has definitely exhibited 
these two qualities. It is his responsibility to keep 
the S.G.A. aware of the income and the expendi-
tures that occur. He is also responsible for collect-
ing money at the dances and big events. 
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P. Whitley 
President 
S. Lindsey 
Vice-President 
S. Mauldin 
Secretary 
J. White 
Treasurer 
E. Houze 
Historian 
M. Fetner 
Publicity 
Dr. C. Thornburg 
Sponsor 
Kappa Delta Epsilon is a professional education sorority. 
Women students of junior standing who have a 2.00 average 
or higher and who possess outstanding traits of personality, 
character, and leadership are eligible for membership. 
J. Adams 	 J. Allen 	 A. Allison 	 G. Bice 	 S. Broadstreet 	 G. Cain 	 D. Campbell 	 B. Clonts 
M. Crawford 	 B. Crowe 	 J. DeVine 	 C. Dobbs 	 G. Graben 	 J. Gerards 	 B. Hayden 	 L. Henson 
A. Hobbs 	 J. Hutchins 	 K. Hutchinson 	 N. Hyde 	 M. Jones 	 S. Lackey 	 K. Libos 	 T. Millican 
T. Milstead 
	 A. Morton 	 B. Morton 	 I. Phillips 	 C. Rentschler 	 L Rogers 	 S. Rowan 	 J. Sanders 
M. Sears 	 P. Simmons 	 M. Smith 	 P. Stewart 	 K. Watkins 	 E. Williams 	 D. Wood 	 L. Woodfin 
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Sigma Tau Delta 
Secretary 
Paula Hampton 
President 
Mark Clayton 
Vice President 
Jimmy Nichols 
Treasurer 
Elaine Houge 
Publicity 
Chairman 
Jim Broadstreet 
Jimmie Campbell 
Betty Clonts 
Ariel Colburn 
Louise Douglas 
Sandra Garrick 
Barbara Gross 
Linda Hanson 
Bess Hayden 
Elicia Hobbs 
Kenneth Kifer 
Sharon Lindsey 
Rose Marie Maynor 
Terry Milstead 
Mary Nunnelley 
Irene Phillips 
Vicki Piedot 
Chris 
Rentrchler Martha Sears 
SIGMA TAU DELTA 
The Sigma Tau Delta is the national 
honorary English society. 
Mary Jane Smith 
Earnest Tompkins 
Peggy Whitley 
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I--William Greenleaf—President, Jean Hammock—Social Chairman, Ruth Ann Robinson—
Secretary. 2—Glenda Cain--Social Chairman, Carolyn Hunt—Vice President, Terry Milstead--
Publicity Chairman, Doug McCance—Treasurer 
Phi Mu Chi Beta 
This organization is an assembly of science majors at J. S. U. It was organized 
in 1953 to furnish a common bond between the science majors and minors at our 
university. Its Greek letters are derived from four major sciences—Physics, Math. 
Chemistry, and Biology. 
I III 	 I I 1 1 
1—Doug McCance, William Greenleaf, Carolyn Hunt, Jean Hammock, Glenda Cain, Eloise Russell, Pat Gilliland, Ruth Ann Robinson, 
Carol Henderson, Terry Fain. 2—Diane Campbell, Carolyn Dewberry, Elena Medina, Eike Linderman, Kay Dees, Mary Ann Coheley, 
Diane Smith, Janice Martin, Nancy West, Colvin Singleton 3—Geraldine Adams, Gene Rich, Ben Nabors, Linda Ratliff, Sue Travel, 
Elaine Atwood, Terry Milstead, Mary Herron, Patricia Julian, Martha Smith, Martha Gilbert, Sandra Green. 4—James Truitt, Richard 
Hayes, Janice Chancellor, Carol Smith, James Heathcock, Jeanne Whiteside, Martha Stuart. 5—Larry Wilcutt, Maynard Baker, Hugh 
Watkins, W. B. Long, Steve Henry, Stephen Greenleaf, Darrial Ledbetter. 
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Business Administration entrance 
Chapter Vice-Pres., Danny Bryant 
National Collegiate Business Society 
Chapter President, Marvin Prestridge Jr. 
Alabama State Director, 
Lucille Branscomb 
Chapter Secretary, Elaine Morrow Chapter Treasurer, Alice Amos 
Phi Beta Lambda, Delta Xi Chapter 
Phi Beta Lambda 
DELTA XI CHAPTER 
SINCE 1951 
The goals of the Phi Beta Lambda 
are to provide professional interest 
and enthusiasm among its members; 
to develop their potentiality for lead-
ership by giving every member a re-
sponsibility; to provide opportunities 
for service, information on careers, 
contacts with business men, assistance 
in job placement, and follow up of 
graduates. 
As a leadership and service organi-
zation, the Delta XI Chapter touches 
the life of the entire campus by pub-
lishing an annual student directory. 
Alabama State Vice-Pres., 
Elaine Haver 
Alabama State Pres., 
Jerry Savage 
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Circle K Club 
Rev. Bob Miller 
24 
Wesley Fellowship 
Marylin Holland 
Gary Collier 
1—Bob Lawson—Secretary, Gregg Russell Vice-president, Bill Roberts—Pres., B. Whiteside-- 
Treas., B. Green. 2—C. Fraim, D. Sullivan, G. Hardin, J. Payne 3—B. Mc Arthur, G. Baker, 
J. Anderson, L. Warren 4—R. Jones, M. Mulhurn, J. Hamrick, B. Melton 5—M. McKibben, 
J. Magnuson, J. Donthit 
 
Myra Edgar 
Benny Character 
President 
SNEA 
The purpose of the Student National Education Association is 
to improve the quality of professional training by promoting stand-
ards of excellence in the field of education, and to acquaint college 
students preparing to teach with the history, ethics, and policies 
of the teaching profession by providing opportunities for actual 
participation at local, state, and national levels of the professional 
organizations. It is also the purpose of the ASEA to promote 
wholesome social and professional interests and attitudes among 
the members by working together on problems of the profession 
and society, and to interest capable young men and women in 
pursuing education as a lifelong career, especially, by promoting 
and assisting high school FTA chapters. 
The 1966-67 academic year for the ASEA has been a success 
story from the word "registration." With a membership of 250, 
the organization broke all existing records, and also was the largest 
ASEA chapter in the state of Alabama. 
Gail Graben 
1st Vice-Pres. 
Sara Tuck 
Secretary 
Peggy Whitley 
Treasurer 
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Baptist Student Union 
Leonard A. Roten 
B.S.U. Director 
Mr. Golden 
Faculty Advisor 
Berry-stringing at Christmas Party B.S.U. Homecoming Float "Go Western" Parry 
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Pentecostal Collegiate Fellowship 
 
Inset—Sgt. Smith—Sponsor, 1—E. Thompkins—Pres., E. Davis—Tres., I. Johnson—Inter Faith Council, N. Hill—Sec., 2—D. Pugh, M. 
Gilmer, D. Giles, S. Walker, C. Horne. 3—J. Davis, L. Fordham. G. Newsome, M. Giles, D. Martin. 4—C. Knowles, D. Plants, M. 
Gregory M. Gilmor Not Shown: S. Aultman L. Underford 
Freddy Lang—Treasurer, Larry Stowe—Secretary, Kent Gibbs—President. 
Accounting 
Club 
The purpose of the club is to further 
interest in the field of accountancy, form 
an association between the student and the 
businessman, develop a professional atti- 
tude and a code of ethics toward the 
field, and aid students in seeking employ- ment. 
1—Vida Jones, Mrs. Hicks—Sponsor, Kent Gibbs, Larry Stowe, Freddy Lang. 2—Jimmy Naugher, Robert Graham, Stanley Jones, Roger 
Buchannon, 3—Wendall Johnson, Tommy Lockette, Mr. Fuller, Nathan Hill, Victor Randolf 
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Three 
Keys 
The Order of the Three 
Keys provides opportuni-
ties for the student to de-
velop his capacities to the 
fullest, so that he may live 
more abundantly. 
The Three Keys stand 
for Mind, Body, and 
Spirit. The motto is 
"Whosoever Will May 
Come." 
Masque & 
Wig 
The Masque and Wig 
Guild provides a work-
shop in drama for those 
interested in dramatics 
through the presentation 
of two major productions 
during the year. Masque 
and Wig strives to raise 
the cultural standards of 
the students. 
I—Mary Stahl, Carol Stahl, Sue Cheyne, 2—Mr. Magaw, Phillip Parker, Harold Hodges, John 
Stokesberry, Darill Franklin, John Brady, John Stone 
l—Zicarelli, Parker Canada, Rich, Carr, 2—LeFevre, Rentschler, Garrick, Lockhart, 3—Smith, 
Reynolds, Hatcher, Crowder, Flurry, Green, 4—Gardner, Chissom, Merrill, Bently, Tompkins. 
Tom Moore 
President 
Craig Helms 
Vice-President 
Buddy Cornelius 
Secretary 
Carter Roper 
Treasurer 
J Club 
1—Sandra Ivey, Jane Reynolds, Raymond "Ripcord" Norris, Nancy Seiler, Ray Vinson, George 
Hasenbein, Tom Moore, Carter Roper, Jerry Savage, Bill Mills, Richard Drawdy, Doug Wheeler. 
2—Gloria Connell, Don Heddon, Bill Stone, Allen Rhinehart, Craig Helms, Jim Gaines. 3—Randall 
Bain, George Adams, Dwight Duke, Pat Zicarelli, Linda Jones, Robert "Noo-Noo" Kelly, Fred 
Louvorn, Don Cassidy. 4—Buddy Cornelius, Paul Trammell, Ed Kimbrough, Bill Brantley, Randall 
Bean 
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Jeff Hamrick—Assistant Editor  
Mimosa Staff 
Jack Sanford—Business Manager 
William Hedges—Circulation Manager 
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Glenn Ferguson—Editor 
Janice Boyd—Faculty 
Dianne Elam—Assistant 
Activities Editor 
Sherry Hampton—Beauties 
Sandra Ivey—Organizations 
Don Hilliard—Sports 
Charles Claire Assistant Business Manger 
Elaine Haver 
R.O.T.C. Editor 
George Hanes—Music 
Kathy Davis—Artist 
Larry Leudenburg—Classes 
Gloria McDonald—Assistant 
Faculty Editor 
Nancy Simmons—Assistant 
Classes Editor 
Mr. John Stewart 
Director of International House 
Miss Clara Stovall 
Social Director 
The International House Program accepts 
for membership foreign as well as native born 
American students. A limited number of Amer-
ican students from all university curricula 
are accepted each year. Normally there are 
about fifteen students from foreign countries 
accepted each year. An interest in international 
affairs, a desire for increased language knowl-
edge and capability, and a willingness to con-
tribute to the members of the program are re-
quired to live in the International House which 
has facilities for twenty women and twenty 
men. The program places emphasis on 
a. language instruction and proficiency 
b. cultural understanding among various 
peoples of the world. 
c. coordination of the activities of foreign 
students into the total life of the uni-
versity and experimentation in the 
teaching of languages. 
International House 
I—Kenneth Farr, Helen Jones, Carlos Sanches, Mary Conaway, Sara Wehunt, Sunna Belker, 
Martha Castellon, Maria Piragine, Susana Ross, Francisco Torres, Ana Sophia Lacarriere, Abdul 
Itani, Marketta Parteneu, Virginia Mc Grady, Kwon Myoung Ja, Diana Redfern, Gijs Franken-
huis, Paula Huponski, Terry Jordan. 2—Joe Williamson, Enrique Castellon, Bill Jones, Mike 
McCarty, Mickey York, James Ford, Zoe Tauss, Paula Hampton, Delores Contreras, Cindy Line-
ham, Sandy Dunn, John Boone, Patti Clark, Bill Mintz, Said Hissin, 3—Robert Fischer, Mary Alice 
Abernathy, Danny Hosey. 
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L-R: Sidney Burbage—Tres., Jo 
Ann James-2nd Vice-Pres., Jan 
Waldrop—Historian, Dana Free-
man, Parliamentarian, Peggy Pruc-
nal—Ist Vice-pres., Patricia Prater 
—Secretary, Diann Campbell-
Pres. 
1—Diann Campbell, Patricia Prater, Dana Freeman, Sidney Burbage, Peggy Prucnal, Jo Ann 
James, Jan Waldrop, 2—Cindy Linehan, Joyce Hobbs, Glenda Thompson, Rita Rogers, Linda  
Floys, Diane Hodges, Gloria Lenninger, Jeffey Huey, 3—Mrs. Matthews—Sponsor, Doris Eason, 
Shirley Green, Nelda Coffey, Jan Corbin, Madelaine Matthews, Mrs. Sowell 
Leone Cole Home Economics Club 
Sharron Crisler, John Patterson 
Laura Acker, Ronny Jones 
Senior Favorites 
Junior Favorites 
Sandra Ivey, George Hasenbein 
Jim Henderson, Nancy Seiler 
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Peggy Crowder, Pat Zicarelli 
Shirley Williams, Buddy Hawkins 
Sophomore Favorites 
Freshman Favorites 
Ronnie Kimbrough, Phyllis Melhorn 
Lynn Cockran, Steve Gurley 
Mr. and Miss Jax State 
Sandra Ivey 	 Philip McMahan 36 
Mr. and Miss Friendly 
Sharron Crisler 
	 John Patterson 37 
Senior Class 
Officers 
L-R: Susan Carter—Secretary, Philip Mikul 
—S. G. A. Representative, Tim Britt—Treas-
urer, John Patterson—President, Roger Por-
ter—Vice-president, Sharron Crisler-
S. G. A. Representative 
Junior Class 
Officers 
L-R: Ronnie Smitherman—President, Janice 
Boyd—S. G. A. Representative, Susan 
McKendree—Treasurer, Thersa Caretti—Vice-
President, Kenneth McMahan—S. G. A. Rep-
resentative. 
Sophomore Class 
Officers 
L-R: Janice Blackwood—S. G. A. Represen-
tative, Edith Spencer—Treasurer, Bobby 
Green—President, Phyllis Pearson—Secre-
tary, George Adams—Vice-president, Ginny 
Rea Leath—S. G. A. Representative 
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Miss Branscomb, 
Faculty Counselor 
Jane Batey, 
Secretary-Treasurer 
Christine Rentschler, 
President 
Ferrell Drummond, 
Vice-president 
39 
Kappa Delta Pi 
Epsilon Phi Chapter 
A national Honor society in education for men and women of 
high scholastic achievement, character, leadership, professional atti-
tude, and demonstrated potential ability in teaching. 
Student Forum 
Who's Who Among Students in America's Universities and Colleges 
Who's Who is a national honorary so-
ciety. The students recognized by this or-
ganization each year are nominated from 
approximately 800 colleges and universi-
ties. Campus nominating committees are 
instructed to consider, in making their 
40 
MARK CLAYTON 
Sigma Tau Delta—President 
PEGGY WHITLEY 
Kappa Delta Epsilon—President, S.N.E.A.—Treasurer, Coun-
selor, S.G.A.-1964-65, Mimosa Staff-1965-66, State B.S.U. 
Officer 1966-67, Letter of Appreciation-64-65, Certificate of 
Achievement 1965-66. 
BILL MILLS 
"J" Club, Football 
selections, the student's scholarship, his 
participation and leadership in academic 
and extracurricular activities, his citizen-
ship and service to the school, and his 
promise of future usefulness. 
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JOHN PATTERSON 
Senior Class President, Mr. Friendly, Scabbard and Blade 
HUGH NAFTEL 
Colonel of R.O.T.C.—Spring 1967 
SHARRON CRISLER 
Ballerina-2 years, Pershing Rifles Sponsor, R.O.T.C. Sponsor, 
Junior Class Favorite, Senior Class Favorite, 1st Alternate 
Military Ball Queen, Gem of the Hills, Miss Friendly, Miss 
Mimosa Candidate, Homecoming Queen Candidate. 
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JEANNIE HICKS 
Miss Mimosa-1965-67, 2nd Alternate Miss Homecoming-1964, 
First Alternate-1966, Junior Class Beauty, Senior Class Beauty, 
Phi Gamma Mu, Kappa Delta Epsilon, Circle K Sweetheart, 
Scabbard & Blade Sweetheart, "Gem of the Hills." 
TOM CANNON 
P.E. Majors Club--Vice-President--1965-67, S.N.E.A., Treas- 
urer—Glazner Hall. 
ANNE KERR 
Collegian Staff 1966-67, S.N.E.A., Counselor, Letter of Appre-
ciation 1966, Graduated with Distinction and Special Honors 
in Spanish & French, B.S.U.—Summer Missionary to Jamaica-
1966 State International Student Representative-1965-66 In-
ternational House Program 1964-65. 
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ROBERT FRANKLIN SMITH 
Phi Mu Chi Beta 
 
DELORES SMOAKE 
1st Alternate Miss Homecoming-1965, Delta Omicron- 
TERRY FAIN 
Phi Mu Chi Beta 
PHILIP McMAHAN 
President of Student Government Associa-
tion, Junior Class President, S.G.A. Sen-
ator 3 years, Mr. Jax State 
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MARTHA CRAWFORD 
Kappa Delta Epsilon, Sigma Tau Delta—Historian, Phi Beta 
Lambda, Graduated with special honors in Secretarial Science, 
Miss Mimosa Contest 
JAMES DE ARMOND 
RANDALL WOLFE 
Treasurer S.G.A. 1965-66, B.S.U.—Vice- 
President, Pershing Rifles, Ushers Club, 
Scabbard and Blade, Rangers, Counselor 
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LANE WARREN 
S.G.A. Treasurer-1966-67, Circle K Club—Secretary and Treas-
urer, Ushers Club, Law Club, Certificate of Achievement, S.G.A. 
Senator 
SANDRA IVEY 
Cheerleader-3 years, Head Cheerleader-1966-67, 2nd Alter- 
nate—Miss Homecoming, Senior Class Favorite, Miss Jax State, 
"J" Club, Gem of the Hills, S.N.E.A., Mimosa Staff, S.G.A. 
TOMMY MONROE 
Scabbard & Blade, Circle K, Vice-President of S.G.A. 1965-
1966, Ushers. Distinguished Military Student, Outstanding Cadet 
Award, Rangers. 
JUDY WEST 
S.G.A. Secretary, Feature Twirler—"Southerners", Certificate 
of Achievement, S.G.A. Senator 1965-1966, Honor Council, 
Treasurer Masque & Wig, Gem of The Hills, Traffic Clerk, 
Class Sec. 1963-1961, Sec. of SCOAG 1965-1966, S.N.E.A. 
ALICE WALKER 
1st Alternate Miss Mimosa-1963, Phi Beta Lambda, Account-
ing Club Sweetheart, Alabama Miss Future Business Teacher, 
National Miss Future Business Teacher (Third Alternate), 
"Gems of The Hills", Miss Homecoming Candidate-1965-1967. 
S.G.A. Senator 1963. 
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TAYLOR HARDY 
SCOAG Chairman, Vice-President of S.G.A., Counselor, Law 
Club 
GLENDA CAIN 
Phi Mu Chi Beta, Kappa Delta Epsilon, S.N.E.A. 
WILLIAM E. CLINE 
Rangers. Co-Chairman R.O.T.C. Association, Scabbard & 
Blade (2 years) 1st Lt. 1966-67, Science Club. Deans List, 
Counselor 
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JUANITA WHITE 
Kappa Delta Epsilon--Treasurer. 
JOHNNY KILGORE 
Phi Mu Alpha Sinfonia, Kappa Delta Pi, S.N.E.A., Marching 
Southerners, Brass Choir, A Cappella Choir, B.S.U. Choir- 
	 Accompanist, Ninth in Graduating Class with special honors in 
Music 
GAIL GRABEN 
B.S.U., S.N.E.A., Phi Mu Chi Beta, Kappa Delta Epsilon, Kappa 
Delta Pi, Counselor 
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TERRY MILSTEAD 
S.N.E.A., Masque & Wig, Sigma Tau Delta, Kappa Delta Ep-
silon. Pi Gamma Mu. Phi Mu Chi Beta, Baptist Student Union, 
Scholarships 
KEN KIFER 
Collegian Staff 
CAROL DOBBS 
Dean's List 
JIMMY HOUSTON 
Assistant to Conductor of A Cappella 
Choir, Marching Southerners, B.S.U., Brass 
Choir, S.N.E.A. 
PETE ESCHRIG 
Colonel of ROTC, Distinguished Military Student. 
BARBARA KING 
Physical Education Majors Club 
Just a nice guy. 	 51 
Organizer 
all these things combined 
give you 
DAVID L. WALTERS 
director 
THE SOUTHERNERS 
MARCHING 
BAND 
52 
CARL H. C. ANDERSON 
Assistant Band Director 
DRUM MAJOR 
Terry Jordan 
FEATURED 
TWIRLER 
Sharon Holland 
FEATURED 
TWIRLER 
Judy West 
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The 
Sound 
Of 
Dixie 
The Southerners 
Marching 
Band 
It begins with "Stars Fell on Alabama" and ends with "The Exit Fan-
fare." These tunes are the theme of the Marching Southerners. Their shows 
have often been called "a three ring circus" with the band, the Drum Corps 
and the Color Guard, and the Featured Twirlers and Ballerinas, each doing 
a separate show. The music, the precision drill, and the color combine to 
give any spectator the thrill of his life! 
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The Pride Of Alabama 
56 
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The Marching Ballerinas 
Center: Russell, Capt.; L-R Rear: Carlisle, Turner, Craddock, Lanham, Martin Brown, Aderholdt, 
Dameron, Sherrill, McCrary, Dugger, Shook, Stephenson, Finch. L-R, Front: Bently, Herman, Rut- 
ledge, Chastain, Sewell, Chancellor, Meagher, Herman, Bailey, Coker, Simmons, Baker, Harris, 
Sessions, Pollard. 
The Marching Ballerinas are a precision group of thirty girls chosen each 
spring after thorough training and competition. These girls march and drill 
for many an hour, but the finished product dazzles all who see them per- 
form. Choreographer for the Ballerinas is Mrs. Zenobia King Hill. 
Zenobia King Hill 
Choreographer 
Suzanne Russell 
Captain 
Guidons 
L-R 
Self, Capt. 
Dunn 
Duke 
Cooper 
Williams 
Pomeroy 
Palmer 
Color 
Guard 
L-R 
Redwine 
Carlisle 
Knowles 
Haynes, Capt. 
Haon 
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Tubas 
L-R 
Garwood 
Prince 
Musick 
Dobson 
Allman 
Amberson, Capt. 
Trumpets 
L-R 	 Ragsdale 
Gilreath 	 Harris 
Sims 
	 Chandler 
McGill 	 Litton 
Payne 	 McKenzie 
Collins 	 Hewitt 
Knight 	 Wright 
Love 	 Landreth 
Jones 	 Porter 
McWhorter 	 Landers, Capt. 
Moore 
Clarinets 
L-R 
Morrison 
Cooper 
Jones 
Winn 
Boone 
Lister 
Land 
Jackson 
McDearies 
Seales 
Mosley 
Grimes 
Roberts 
Kinner, Capt. 
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Baritones, Horns 
Flutes 
L-R 
Lister 
Hobbs, Capt. 
Hess 
Martin, Capt. 
Conner 
Perkins 
Roberson 
Hill, Capt. 
Halleck 
Pesnell 
Herndon 
Trombones 
L-R 
Ursy 
Flowers 
Andrews 
Terrell 
Henri 
Harvella 
Cheyne 
Ferguson 
Holland 
Lee 
Smith 
Bryan 
Locklear 
Talmage, Capt. 
Saxophones 
L-R 
Chandash 
Lenerd 
Abernathy 
Thrower 
Hill 
Chastain 
Hooper 
Trathen 
Harris 
Coheley 
Golden, Capt. 
The Drum Corps 
Larry Hogan, Davil Campbell, Gary Redwine, Jerry Silvy, Rick Bennett, Larry Beck, Jerry Mitchell, 
Capt., Larry Culpepper, George Graham, Joe Serviss, Solon Glover, Jr., Scott Ragsdale (L-R) 
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The Acappella Choir 
SOPRANO I 
Janice Bell 
Kaye Duke 
Pat Houston 
Sharon Kramer 
Rose M. Maynor 
Marian Pierce 
Sandra Shook 
Dian Williams 
SOPRANO II 
Gail Baker 
Paulette Clark 
Judy Craddock 
Sandra Garrick 
Martha Harris 
Virginia Overton 
Gloria Rich 
Julie Seale 
ALTO I 
Sherrill Farmer 
Beverly Jones 
Sharon Lindsey 
Linda Mitchell 
Margarette Mitchell 
Martha Porter 
Dianne Sherrill 
directed by 
BAYNE DOBBINS 
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ALTO II 
Mary A. Abernathy 
Gloria Bolan 
Jane Brooks 
Susan Collins 
Janet Davis 
Mary Leigh Gibson 
Wanda Self 
Mary Waddell 
TENOR I 
Seals Burbage 
Charles Gowens 
Lee Herring 
Bill Lee 
Terry McFall 
Bobby Trammell 
Winfred White 
TENOR II 
Jack Amberson 
Ronnie Craig 
George Haynes 
Jeffa Hill 
Larry Letson 
Bill Locklear 
Grant Paris 
BASS I 
Wayne Bowen 
Larry Culpepper 
Alan Hess 
Joe Hamilton 
Terry Jordan 
Freddie Martin 
James Roberts 
Ray Smith 
Earnest Tompkins 
Stan Walker 
BASS II 
Ernest Golden 
Carey Harden 
John Head 
James Houston 
Elmer Kelly 
Edward Land 
Tyree Landers 
Travis Payne 
Gary Redwine 
Homer Smith 
Jesse Waldon 
'Music is Love in search of a word. 
Sidney Lanier 
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Delta Omega 
Chapter 
Janet Davis, Pres. Ester Baab, Sponsor 
Dian Williams 
Publicity 
Jeanne Jordan 
Linda Cartwright 
Rose Marie 
Maynor 
Carol Headrick 
First Vice-Pres. 
Sue Knight 
Warden 
Colleen Perkins 
Annette Wilkinson 
Sharon Lindsey 
Second Vice-Pres. 
Janice Bell 
Cynthia Grimes 
Jane Brooks 
Secretary 
Sandra Burt 
Anne Wheat 
Sharon Mims 
Gloria Dunn 
Chaplain 
Janet Taylor 
Delores Smoake 
Delta Omicron International Music Fraternity 
64 
The 
Symphonic Band 
Music . . . the International Language 
65 
Southerners At Work? 
66 
ROTC 
67 
ROTC 
Cadre 
George D. Haskins 
Colonel, Artillery 
Professor of Military Science 
William N. Naftel 
Lt. Col., Infantry 
Commandant of Cadets 
Harry D. Arial 
SSG, Infantry 
Jack W. Snodgrass 
SSG, Armor 
Michael D. McDowell 
Sp5, Adjutant General 
Corps 
Mary H. Henderson 
Secretary 
Dale E. Henry 
Administrative 
Assistant 68 
James Tomes 
Major, Infantry 
Fred A. Williams 
Major. Engineer 
John C. Turner 
Major, Artillery 
Thurston Pike 
Captain, Artillery 
Bobby D. Johnson 
Captain, Infantry 
Raymond E. Baum 
SGM, Infantry 
George A. Hazel 
MGS, Infantry 
Fredrick E. Schilling 
SFC, Infantry 
Charles R. Phillips 
SFC, Infantry 
Roger M. Walston 
SSG, Infantry 
Brigade Staff 
Cadet Col. Peter A. Eschrig, Commanding 
Cadet Col. Sharon A. Grisler, Sponsoring 
Lt. Col. Stanley, Maj. Alexander, Maj. Tidwell, Lt. Col. Patterson, Maj. McMahan, 
Capt. Berry. 
1st Battalion Staff 2nd Battalion Staff 
Cadet Lt. Col. Randall Wolfe, Commanding 
Cadet Lt. Col. Kaye Duke, Sponsor 
Maj. Henderson, Capt. Cooper, Capt. Dempsey. Maj. Cline, 2nd 
Lt. Hassell, Capt. Mills 
Cadet Lt. Col. William H. Naftel Jr., Commanding 
Cadet Lt Col. Sandy Tucker, Sponsor 
Maj. Edmonds, Capt. Gilbreath, Capt. Smith, Maj. Bush, 2nd 
Lt. Bynum. Capt. Henderson. 69 
70 
ROTC Band 
Cadet 1st Sgt. Terry Jordan, Bandmaster 
Pershing Rifles 
Cadet Capt. Bruce Pickett, Commanding 
Honorary Capts. Hooper, Henderson, Dykes, Sponsoring 
HQ & HQ COMPANY 
1st Bn 
Cadet Captain Albert Hethcox, Commanding 
Hon. Cadet Captain Janice Boyd, Sponsor 
1st Lt. Brown 
	 Capt. Hethcox 	 Plt. Sgt. Prickett 
	 Plt. Sgt. McAnally 
	
 
Plt. Sgt. Ebejer 
	 1st Sgt. McCurry 
	 Capt. Boyd 
	 2nd Lt. McBride 
	 2nd Lt. Fraim 
71 
A Company 
1st Bn 
Cadet Captain Tom Mitchell, Commanding 
Hon. Cadet Captain Sharon Lindsey, Sponsor 
Capt. Mitchell 	 Plt. Sgt. Bradberry 	 Plt. Sgt. Brittain 
Plt. Sgt. Sciara 
	
1st Sgt. Wagner 
	
Capt. Lindsey 
	 1st Lt. Devine 
	
2nd Lt. Prater 
72 
B Company 
1st Bn 
Cadet Captain Dennis Clay, Commanding 
Hon. Cadet Captain Linda Mellon, Sponsor 
1st Lt. Hixon 	 Capt. Clay 	 Plt. Sgt. Lovino 
	
Plt. Sgt. McEntire 
Plt. Sgt. Jackson 	 1st Sgt. Bell 	 Capt. Mellon 	 2nd Lt. Savage 	 2nd Lt. McCance 
73 
C Company 
1st Bn 
Cadet Captain Elma Haskew, Commanding 
Hon. Cadet Captain Phyllis Melhorn, Sponsor 
1st Lt. Crowe 	 Capt. Haskew 	 Plt. Sgt. Tew 
	 Plt. Sgt. Green 
Plt. Sgt. Burbage 	 1st Lt. Pomeroy 	 Capt. Melhorn 	 1st Lt. Whiddon 	 2nd Lt. Carr 
74 
D Company 
1st Bn 
Cadet Captain Stephen Spencer, Commanding 
Hon. Cadet Captain Kay Coley, Sponsor 
2nd Lt. Ridgeway 
	
Capt. Spencer 
	
1st Sgt. Neiswanger 	 Plt. Sgt. Wood 
Plt. Sgt. Armstrong 	 Plt. Sgt. McArthur 	 Capt. Coley 	 2nd Lt. Robertson 	 2nd Lt. Hancock 
75 
HQ & HQ Company 
2nd Bn 
Cadet Captain Ray Holland, Commanding 
Hon. Cadet Captain Susan Carter, Sponsor 
1st Lt Hampton 	 Capt. Holland 	 Plt. Sgt. Schrimsher 	 Plt. Sgt. Parrish 
Plt. Sgt. Smith 	 1st Sgt. Watkins 
	
Capt. Carter 	 2nd Lt. Bush 	 2nd Lt. McKerley 
76 
E Company 
2nd Bn 
Cadet Captain Roy Singleton, Commanding 
Hon. Cadet Captain Simone Sudduth. Sponsor 
2nd Lt. Serviss 	 Capt. Singleton 	 Plt. Sgt. Clark 	 Plt. Sgt. Dean 
Plt. Sgt. Guy 
	
1st Sgt. Phillips 	 Capt. Sudduth 
	
2nd Lt. Jeffery 	 2nd Lt. Bearden 
77 
F Company 
2nd Bn 
Cadet Captain Gary Cobb, Commanding 
Hon. Cadet Captain Jan Garner, Sponsor 
2nd Lt Walker 	 Capt. Cobb 	 Plt. Sgt. Loveless 	 Plt. Sgt. Moon 
Plt. Sgt. Amason 	 1st Sgt. Marker 	 Capt. Garner 	 2nd Lt. Williamson 	 2nd Lt. Biggs 
78 
G Company 
2nd Bn 
Cadet Captain Michael Fitzgerald, Commanding 
Hon. Cadet Captain Sandy Harris, Sponsor 
2nd Lt. Dotson 	 Capt. Fitz-Gerald 	 Plt. Sgt. Harper 	 Plt. Sgt. Gregory 
Plt. Sgt. Wood 	 1st Sgt. Bruce 	 Capt. Harris 	 2nd Lt. Oliver 	 2nd Lt. Tate 
79 
H Company 
2nd Bn 
Cadet Captain William Fulton, Commanding 
Hon. Cadet Captain Pat Gilliland, Sponsor 
2nd Lt. Kennedy 	 Capt. Fulton 	 Plt. Sgt. Gulledge 	 Plt. Sgt. Wills 
Plt. Sgt. Boozer 	 1st Sgt. McGuffie 	 Capt. Gilliland 	 2nd Lt. Walker 	 2nd Lt. Nelson 
80 
Ranger Company 
Cadet Major Tommy Monroe, Commanding 
Hon. Cadet Major Jan Crim, Sponsor 
Hon. Cadet Captain Lorraine Webb, Sponsor 
Plt. Sgt. Bryant 	 Major Crim 	 Cpt. Webb 	 Plt. Sgt. Dean 
Plt. Sgt. Malhern 	 2nd Lt. White 	 2nd Lt. Harden 	 Major Monroe 
81 
Capt. Charles Edmonds 
2nd Lt. Wayne Crow 
1st Sgt. Tom Gilbreath 
1st Lt. Willie Cline 
The Scabbard and Blade is a national military fraternity 
for cadet officers. It is organized to preserve and develop 
the essential traits of leadership and efficiency and to en-
courage the members to prepare themselves for a more 
ac-tive part in the affairs of the communities they 
may serve. 
Scabbard and Blade 
Alexander 	 Biggs 	 Bush 	 Bynum 
	 Carr 82 
Cobb 	 Eschrig 	 Fitzgerald 
Fulton 	 Hampton 	 Hancock 	 Haskew 	 Hethcox 
Jefferies 	 McBride 	 Monroe 	 Moore 
	 Naftel 
Nelson 	 Pickette 	 Reardon 	 Robertson 	 Tate 
White 	 Williamson 	 Wolfe 
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Rifle  Team 
VICTORIES TO DATE: 	 Tuskegee 
Marion Institute 	 Auburn 
University of Southern Mississippi 
	
Georgia Tech 
Florence State 
1st Row: L. to R. Jerry Parris, Larry Sligh, Norman Harris, Jerry McAbee, Danny Ashley. 
2nd Row: L. to R. Coach SFC Charles Phillips, Joel Hendricks, David Skees, Lin Jennings, Jerry Medders, Jimmy Toney, William Day. 
3rd Row: L. to R. Gerald Airhart, Sam Mayfield, Martha Jennings, Edward Land, OIC Captain Bobby Johnson. 
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J. S. U. 
85 
86 
Professor Broadstreet 
ACTIVITIES 
87 
Jacksonville State 
University 
They do not love that 
do not show their love. — John Heywood 
88 
The Friendliest Campus in 
the South 
89 
RAT 
90 
91 
Nancy outscores them all. 
92 
93 
-Crow Hall 
94 
95 
96 
97 
Dr. Van Keuren 
98 Rowan 
Circle K 
I expected Ivy instead of roses. 
99 
The Queen and Her Court. 
The beauty and the beast—take your pick. 
100 
Austin Meadows drive 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
Little Anthony & The Imperials 
"I'm On the Outside (Looking In)" 
"Hurt" 
"Get Out of My Life" 
"Tears On My Pillow" 
Goin' Out of My Head 
"Take Me Back" 
"Shimmy Shimmy Ko-Ko Bop" 
Erma Thomas 
"Watch out, Mark." 
111 
Everyone dances at ole J.S.U. 
George Doerner's band made the ball perfect. 
112 
Disguised as Houston Cole, a mild-mannered presi- 
dent of a small Southern university, Superman 
fights on for truth, justice, and the American way. 
113 
114 
Dedication of Dixon Hall 
115 
The Ballerinas Nucleus 
116 
The Space Bowl 
Southerners 
117 
One very big aspect of College is — Marriage. 
Congratulations to: 
Rosmary & Butch 
Marlon & Susan 
Annette & Tony 
Mary & John 
Ann & Paul 
Patty & Pat 
Nickie & Rick 
Linda & Larry 
Caroline & Larry 
118 
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Ronnie Milsap—great entertainment at JSU. 
120 
121 
Dean Jackson, 
122 
123 
On November 10,-11, 12, 1966, the Stu-
dent Conference on American Government 
met at Jacksonville State University. This 
conference was for Alabama high school 
seniors who plan to enter fields related to 
government and law. The theme this year 
was "The Law and Civil Disobedience" 
with the keynote speaker, Sander Van 
Ocour, and the additional speaker, Mr. 
Adcock, the F.B.I. agent for this district. 
For these three days there were round-
table discussions led by college faculty and 
students. These discussions are the core of 
SCOAG—to help the students to come to a 
better understanding of American govern-
ment and its working. 
Student Conference On American 
Government 
Sander Van Ocour 
keynote address 
124 
Dr. Smith 
Mr. Adcock 
Our thanks and appreciation to the follow-
ing: 
the members of our faculty : 
Dr. Selman 
Dr. Smith 
Mr. Dunbar 
the chairman and vice-chairman: 
Taylor Hardy 
Victor Randolph 
the summarizers: 
Steve Carlson 
Jack Sanford 
Wayne Sims 
Toms Nalls 
the secretary : 
Judy West 
and last, but not least, the students who 
served on the staff: 
Bill Roberts 
Larry Leudenburg 
Janice Boyd 
Theresa Caretti 
Glenn Ferguson 
Jeff Hamrick 
Bill Hedges 
Dickie Jones 
Gloria McDonald 
and the college delegates. 
125 
126 
127 
Christmas 
128 
J.S.U. Style 
I129 
130 
131 
Community Concert Series 
Jean Casadesus 
The Romeros 
Celedonio, Gelin, Pepe, and Angel 
Spain's First Family of Guitar 
132 
Michael Maule & Colleen Corkre stars of 
"Four Go Dancing" 
133 

BEAUTIES 
135 

Miss Billie Jean Bailey 
137 
Miss Mimosa 
"Miss Mimosa" is selected 
each year on the basis of 
beauty, charm, and poise. Miss 
Billie Jean Bailey, the 1967 
Miss Mimosa, is a sophomore 
from Birmingham, Alabama. 
Billie, who was sponsored by 
the Sophomore Class, is a sec-
retarial science major. She has 
been a "Gem of the Hills", 
Freshman Class Alternate 
Beauty, is a Marching Baller-
ina, and was the Circle K 
Sweetheart for January, 1967. 
First Alternate 
Miss Jan Garner 
Miss Congeniality 
Miss Frances Pollard 
I138 
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Miss Homecoming 140 Miss Nancy Seiler 
First Alternate 
Miss Jeannie Hicks 
Second Alternate 
Miss Sandra Ivey 
141 
  
Senior Class Beauty 
Miss Jeannie Hicks 142 
Alternate Beauty 
Miss Glenda Templin 
Alternate Beauty 
Miss Beverly Herman 
143 
Junior Class Beauty 
Miss Nancy Seiler 
144 
Alternate Beauty 
Miss Carol Tyson 
Alternate Beauty 
Miss Sandranne Tucker 
145 
Sophomore Class Beauty 
Miss Gloria Connell 146 
Alternate Beauty 
Miss Edith Spencer 
Alternate Beauty 
Miss Sharon Carlisle 
147 
Freshman Class Beauty 
Miss Joyce Jewell 148 
Alternate Beauty 
Miss Michelle Swafford 
Alternate Beauty 
Miss Kathy Galloway 
149 
150 
151 
152 
 
"My Girl" 
ATHLETICS 
153 
Head Football Coach 
Jim Blevins 
Head Basketball Coach 
Tom Roberson 
Assistant Football Coach 
Ken Beard 
Assistant Football Coach 
Carlton Rankin 
Assistant Football Coach 
Joe Kines 
The 
Athletic Staff 
1966-67 
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Introducing 
The 
ACC Champs 
155 
Introducing 
Little All-American 
RAY VINSON 
We of the Mimosa staff would like to extend our congratulations to Ray Vinson upon his being named to 
the Associated Press Little All-American football team. Ray brought both pride and honor to the Jacksonville 
State campus by receiving this award. 
Ray started his career as a tailback under Coach Don Sails. and his 720 yards rushing as a freshman still 
stands as a record today. He also passed for 1,310 yards during his freshman year for a total offense record 
of 2,030 yards. Ray has always been known as a versatile player and often played the greater part of every game. 
During his senior season, he intercepted 12 passes, ran 17 kickoffs back for 386 yards including one for 
100 yards against Troy, returned 18 punts for 302 yards, recovered two fumbles, and caught 17 passes for 347 
yards and one touchdown. 
156 
157 
Don Cassidy Ray Vinson 
J.S.C. Wades Past Florence 
Anthony Emanuel 
21-0 
A rain-soaked field could not stop the Gamecocks from having a sensational victory over the Florence State 
College Lions. The victory was Jacksonville's fifteenth without a loss in the conference. The game was played in a 
terrific downpour which hampered Florence's offense, but did not seem to bother the winning Gamecocks. Just sec-
onds before the half, Jacksonville got on the scoreboard to carry a big advantage into halftime in the driving rain. 
Florence took over on the second-half kickoff and was forced to punt. The Gamecocks, led by Richard Drawdy, 
took over on their 48. Three plays were all Drawdy needed to get another touchdown. On third down and 6, Drawdy 
looped one to Glenn Spann down the sidelines for the score. 
Midway in the fourth quarter Drawdy scrambled out of the trap and fired to Spann, who was running free at 
the 15. Spann splashed his prize over the Lion's goal for the final touchdown, making the score 21.0 with 5:44 
left in the game 
158 
Tom Moore--Guard Glenn Spann Halfback Bubba Long—Halfback 
Gamecocks Taste Defeat 
28-14 
Jacksonville struck first for a touchdown in the game against Samford University. The lead was not to last long 
as the Bulldogs came back for a 28-14 victory. 
Samford moved to the Gamecock 21 before the drive stalled and a field goal attempt was wide. The Gamecocks 
moved ahead late in the first quarter on a 27 yard touchdown pass from Richard Drawdy to freshman end Don Austin. 
The Half ended in a 7-7 tie as the Bulldogs passed for 21 yards and a touchdown. 
The second half was dominated by Samford. They drove 60 yards midway in the third quarter to make the score 
14-7. Samford scored again at the end of the third quarter and again midway in the fourth quarter to make the 
score 28-7. 
The Gamecocks scored their final touchdown late in the fourth quarter. By then, the game was all but over. The 
valiant Jacksonville State Gamecocks had lost, 28-14. 
Bernard Giovingo—Halfback Robert Kelly—Fullback Pat MacTaggart—Linebacker 
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Gamecocks Rip Past Eagles 
40-13 
A lot of practice and hard work resulted in the 40-13 victory over the Eagles of Carson-Newman. Blocked punts 
and a powerful running and passing attack hurt the foes from Tennessee. Don Heddon blocked an Eagle punt, and 
Bubba Long ran hard to score the first touchdown. The game was later tied after the Eagles blocked a Bruce Peck 
punt. 
Richard Drawdy passed to Little All-American Ray Vinson for a touchdown, and Peck converted the extra point, 
making the score 13-6. Before the half, Terry Harris intercepted a Carson-Newman pass returning it to the Eagle 10 
ard line. Bubba Long scored three plays later, and Peck's conversion made the score 27-6 at the half. 
In the third quarter Peck capped a 76 yard drive by scoring from 10 yards out. Carson-Newman scored again in 
the third quarter, with the aid of extensive penalties against Jacksonville. 
In the fourth quarter Jim Gaines ran 32 yards for the final Gamecock touchdown. 
160 
Bill Mills—Linebacker Tony Zinn—Tackle Henderson—Center 
J.S.C. Collars Bulldogs 
21-3 
Corning from a magnificent victory over Carson-Newman, the Gamecocks destroyed Texas Lutheran, 21-3. Ray 
Vinson set up the first score by going for a long gain in the first quarter. Richard Drawdy hit a perfect strike to 
Bubba Long on a 23 yard pass for the score. The Bulldogs fought back vigorously, but were forced to settle for a 
field goal. In the Second quarter Larry Seabrook pounced on a Bulldog fumble, and minutes later Long went for 
his second score of the game. 
The Gamecocks capped the scoring in the third period by driving 80 yards, with Drawdy passing to Terry Harris 
to get the last 19 yards and a touchdown. 
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Jerry Savage—End Don Austin—End 
Jaxmen Float Past Red Wave 
Larry Seabrook—Guard 
27-7 
It was Homecoming, and what a Homecoming it was! As the skies darkened in the afternoon the rain fell. Just 
before game time the rain stopped, and the Gamecocks were ready to ski past the Troy Red Wave on a wet turf. There 
was a mist falling, but neither rain nor wet turf could keep Ray Vinson from his appointed round. The rain fell 
harder and harder as Vinson ran faster and faster through the Red Wave for a touchdown 100 yards later. In the 
second quarter the rain still poured, and Troy just could not hold on to the pigskin. Jacksonville recovered a Troy 
fumble and Drawdy needed just one play to score. The Red Wave finally got an attack going and scored one touch-
dot% n in the second half. The Gamecocks were not satisfied with the score. Drawdy added two more touchdowns to 
the score. The first came on a pass to Glenn Spann for 62 yards and the final touchdown was on a 15 yard pass to 
Bernard Giovingo. 
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Richard Drawdy—Quarterback Bruce Peck—Quarterback Jim Gaines—Halfback 
J.S.C. Shakes Choctaws 
17-0 
The Gamecocks traveled to Mississippi for a shaking victory over the Mississippi College Choctaws. The running of 
Richard Drawdy and Bubba Long, and the toe of Bruce Peck proved to be too much for the Choctaws. The little men 
from Alabama, led by the passing of Drawdy, taught the Mississippians a lesson in how to win a football game by tromp-
ing them 17-0. The Gamecocks' scores came on a two-yard plunge by Drawdy in the first half, making the score 7-0. 
In the third quarter Bruce Peck booted the pigskin through the uprights making the score 10-0. In the final period 
Bubba Long displayed his running ability by capping the night with a 14 yard run which hit paydirt. The game 
ended with the Gamecocks 17 and the Choctaws 0. 
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Don Heddon—Halfback Terry Harris—Halfback Vernon Harrison—Halfback 
Gamecocks Upset 'Nooga 
19-10 
The Gamecocks of Jacksonville State traveled up north to Chattanooga with a four-game binning streak under 
their belts.. The old foe was having Homecoming and did not take time to notice the little men from Jax State until 
it was too late. The Gamecocks went after a victory, and when the Jacksonville defense held, the Gamecocks came 
home with the victory. At first the Moccasins pushed down and booted a field goal. But the Gamecocks weren't to 
give up until they had won the game. With seconds left in the half, Drawdy connected with Harris for 36 yards and 
the first Gamecock score. This was only the beginning for the fired up Gamecocks. Drawdy looped a one-yard pass 
to Bubba Long and the second Gamecock score. With the score 12.3, the Moccasins woke up, but it was too late. 
They pushed over one touchdown and closed the gap at 12-10. Drawdy still wasn't satisfied and hit Bubba Long with 
a bomb and a 70-yard touchdown. The game ended and the big team from 'Nooga had fallen 19.10. 
The men that stop them. 
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Doc Loving—Tackle Carter Roper—Tackle Allen Rhinehart—Guard 
Delta Gets Revenge 
23-10 
The big Delta Statesmen took revenge for the beating they received last year on Jacksonville turf. The Gamecocks 
traveled to Mississippi to meet the Statesmen and fell behind early in the game. Delta State showed no mercy to the 
little men from Jacksonville. The Gamecocks didn't give up and fought Delta to a score of 23-10. The Gamecocks' 
scores came in the first half. Drawdy threw to Long for the score with a 7-yard strike. Bruce Peck later split the up-
rights using his toe to boost the Gamecock score by 3 more points. Although the Gamecocks threatened the Delta de-
fenses many times in the second half they were unable to go in for the score. The Gamecocks came home beaten on 
the field, but their unyielding spirit fought on and their minds soon turned to an important conference game the fol-
lowing week with the Livingston State Tigers.  
 
The Jacksonville State firepower. 
John Niblett—End Doug Wheeler—Fullback 
J.S.C. Slides Past Tigers 
Mike Little—Fullback 
24-14 
The Gamecocks capped a 17 game conference winning streak by topping the Livingston State Tigers 24-14. The 
win assured the Gamecocks of its third straight ACC championship title. 
In the first quarter Tiger mistakes proved costly as a fumble on their own twelve resulted in a Drawdy to Long 
touchdown. Later in the game, a rain-soaked ball made it easier than ever for Larry Seabrooke to block a Living-
ston punt, but the Gamecocks were unable to move the ball. On last down, Bruce Peck centered the uprights from 31 
yards out to make the score 10 to 0. Livingston came back in the next series and moved the ball 75 yards for a 
touchdown. Livingston intercepted a Drawdy pass and on the next play connected for a touchdown to go ahead 
14-10. 
Bruce Peck came into the game and scored in six plays with Bubba Long bulling over for the score. Late in the 
fourth quarter John Niblett intercepted a Livingston aerial and on the next play Robert Kelly went in, to add the 
final touchdown. making the score 21-14. 
In Intramural football, the Jeffco's fought to stay ahead. 
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Ronnie Smitherman—L , Tony Ingram—Center Mac Gillam—Center 
Jacksonville State University 
166 
Rips Arkansas A&M In Space Bowl 
41-22 
It was Thanksgiving Day, and the place was The Space City Classic in Huntsville. Alabama. What happened? A 
newly born University went out to play its first game as such, and Arkansas A&M was the foe. 
In the first half of play the new University jumped to a soaring 21-0 lead, scoring that amount in the second 
quarter alone. The Gamecocks from Jacksonville had held the Boll Weevils to no yards rushing in the first half, 
so the reserves were called on in the second half. This move proved to be to no avail, as the Weevils could not even 
move against them. Don Gables hit Randy Hatfield for one score and hit Carter Roper on a tackle eligible pass, 
pushing. the score to 41-14. The Boll Weevils came back late to close the gap at 41-22. Bubba Long was voted the 
outstanding back with 142 yards in 18 attempts, and Doc Austin was voted the game's outstanding lineman. The game 
ended with the Weevils having no yards rushing through the complete game. 
The strategy before the big game. All ears alert, as Blevins speaks. 
Bill Edmundson—End Jim Jackson—End Richard Lusk--End 
This Jacksonville State team played to win the game. They did not settle for a tie, and they did not play or settle 
for a loss. They did not try to slaughter their opponents. They played football the only way they knew how. They 
played together, one for all and all for one. Even while behind, they fought to win; they fought to live with them-
selves and their fellow students. They were led by the finest coaching staff that any team could ever hope to have. 
This team knew what it had to do, and each man did his job and did it well. This team practiced, this team played, 
and this team won. What better way could a group of young men give their support to a fine, new university? 
Al Harrelson—Linebacker Merrill Mann—Quarterback Donald Gable—Quarterback 
Dick Bell—Gaurd 
Bubba Long makes a TD. 
Jacksonville State University Gamecocks 
Tom Stevenson—Tackle 
Randy Perry—Guard 
Bill Stone—Tackle 
Alabama Collegiate Conference 
Phil Ray—Tackle Randy Hatfield—End 
Cassidy heads for paydirt. 
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Danny Webster—Tackle Johnny Newman—Guard 
Introducing 
The 
1967 
Basketball Team 
170 
Mike Johnson 
171 
Randall Bean 
Ken Rathburn 
Buddy Cornelius 
Jim Farrell 
Woody James 
Fred Louvorn Craig Helms Paul Trammell 
Bobby Terrell Bill Brantley Jim Dozier 
Steve Copeland 
Tony Heard 
David Mull 
"Look. coach!!! I got the ball. - 
173 
Gary Angel 
On to victory!!! 
Bobby Martin 
Student Coach 
174 
Coach 
Ray Wedgeworth 
Introducing 
Gamecock Baseball 
Butch Adams Jay Paldin Bill Jones Jerry Ponder 
Dudley Adams Charles Buford Kenneth Adams Gregg Penland 
Ronnie Norton Ray Busby Jimmy Greggs Jerry Hallmark 
175 
Introducing 
The 
1966 
Gamecock Track Team 
176 
John Davis 
Dwight Duke 
Irvin McFarland 
Bobby Cargile 
16117 
Johnny Hardy 
1 
Jimmy Hardy 
Mike Wright 
Dick Bell 
178 
Richard 
Webb 
I179 
Dudley Brannom 
Tim MacTaggart Lloyd Deck John Mann Alain Chandelier 
Terry 
Matthews 
Steve 
Ellard 
180 
Lou Botta Manager 
1966 Tennis Team 
Tommy 
Ham 
Coach 
George 
Adams 
Gloria 
Connell 
Sandra 
Ivey—Head 
Cheerleaders 
Raymond 
Norris 
Nancy 
Seiler 
181 
Linda 
Jones 
Randall 
Bain 
Pat 
Zicarelli 
(Co-Head ) 
Jane 
Reynolds 
Jim 
Henderson 
FACULTY 
183 
DR. HOUSTON COLE 
President of the University 
184 
DR. THERON E. MONTGOMERY 
Dean of the University 
185 
MR. LAWRENCE R. MILES 
Dean of Admissions and Registrar 
DR. LEON D. WILLMAN 
Dean of Students 
MRS. MIRIAM C. JACKSON 
Dean of Women 
DR. JAMES REAVES 
Director of Graduate Division 
186 
MR. JESSE E. FAIN 
Director of Auxiliary Services 
MR. BASKIN WRIGHT 
Director of Student Personnel 
MR. A. D. EDWARDS 
Director of Housing 
MR. JOHN STEWART 
Director of International House 
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ROLLINS, RITA, MS, 
STAPLES, WILLIAM, 
D.V.M. 
SUMMEROUR, CHARLES, 
M.S. 
BEASON DONALD, M.B.A. COLLINS, JOHN, B.S., 
C.P.A. 
COLLINS, WILLODEAN, 
M.A. 
HEATH, COLIN, MA. HICKS, HAZEL, M.S. FRANKLIN, B. E., MS. 
Faculty 
Biology 
MANNERS, LEE, M.A. SINCLAIR, RUTH, M.A. CLONTS, JERRY, M.A. LINDSEY, RALPH, MS. FROESE, JAMES, M.A. 
Instructor in Art 
MAINLAND, ROSEMARY, 
M.A. 
LANDERS, KENNETH, 
Ph.D. 
ROLLINS, MARION, 
M. of T. 
SANFORD, L.G. Ph.D 
Business Administration 
188 
BRANSCOMB. LUCILLE. 
M.A. 
FULLER, BILLY J., M.B.A. 
Chemistry 
SELMAN, BETTY, M.S. 
Economics 
FOSHEE, ROBERT, MS. CAMPBELL, MARY, MS. POORE, RAYMOND, M.Ed. YOUNGBLOOD, BETTYE, 
Ph.D. 
HATFIELD, CHARLES M.B.A. 
JAMES, EDWARD, MS.OGILIVIE OGILIVIE, WALTER, Ph.D. PRICHARD, HOWARD, 
M.A. 
SHEPHERD, TOM, M.B.A. 
Education 
WILLIAMS, ROBERT, M.A. CROW, LUCILE, M.A. HOWELL, MARTHA, Ed.D. JONES, R. EUGENE, M.A. MILLICAN, ALTA, Ed.D. 
REAVES, JAMES, Ed.D. ROSE, HARRY, Ed.D. STEWART, MARY, M.A. TAYLOR, G. Y., Ed.D. THORNBURG, R. A., Ed.D. 
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LOVETT, OPAL, M.A. MCCAIN, JOHN, Ph.D. MCMILLAN, MARY, Ph.D. MEREDITH, ANN, M.A. NORTON, HILDA, M.S. 
190 
GARBETT, COY, M.A. GARBETT, ANN, M.A. GOGGANS, MARY, M.A. LEFEVRE, JANET, M.A. LINDSEY, ELIZABETH, 
M.A. 
English Engineering 
THORNBURG, 
CHARLOTTE, Ed.D. 
WILLIAMS, MARGARET. 
M.S. 
MEYER, CLIFFORD, B.S. ADERHOLDT, SARA, M.S. BAYLISS, RUTH, M.A. 
CALVERT, WILLIAM, Ph.D. CALLAN, FRANCES, M.A. CHITWOOD, WILLIAM, 
M.A. 
CONTARDI, EDNA, M.A. GANNAWAY, OSSIE, MS. 
O'BRIEN PAULINE, Ph.D. OLSEN, DOUGLASS, M.A. PRUITT, RUTH, MS. RAINWATER, FRANK, Ph.D. RAY, KATE, M.A. 
ROBERSON, KATHERINE, 
M.S. 
ROEBUCK, JULIA, B.A. SMOAKE, J. ALFRED, MS. WALLACE, GWENDOLYN, 
MS. 
WILLIAMS, GAYNER, M.S. 
SIMPSON, MARTHA, Ph.D. SIMPSON, C. L., M.A. WILLIAMS, EUGENE, M.A. GOLDEN, CECIL, M.A. 
MCSPADDEN, CLYDE, M.A. SMITH, JOSEPH, MS. TEAGUE, GEORGE, M.A. ANGELETTE, CLARENCE, M.A.T. 
Foreign Languages 
HICKS, MARGARET, M.A. 
General Science 
STRICKLAND, HAROLD, Ed.D. 
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Geography History 
CLARK, FLORA, M.A.T. SKINNER, ROLAND, M.S. ANDERS, JAMES, Ph.D. BARHAM, JOHN, M.A. 
BRANNEN, RALPH, M.A. CHAPMAN, LUCILE, Ph.D. MAGAW, MILO, M.A. 
STOKES, D. ALLEN, Ph.D. 
SOWELL, ELIZABETH, M.S. 
GREEN, MARGARET, M.S. MATTHEWS, HAZEL, M.S. 
CHIEPALICH, RIA, M.A. BARRY. HUBERT. M.A. BREWER, HOWARD. M.S. 
ROBINSON, PETER, Ph.D. 
WACHT, WALTER, M.A. 
GILBERT, WILLIAM, M.A. 
Home Economics 
STEVENSON, HORACE 
M.A. 
MAXWELL, WINNA, M.S. 
WEAVER, WORDEN, M.A. 
Mathematics 
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COUCH, JOBE M.A. 
MEDINA, MIGUEL, Ph.D. SHIREY, RODNEY, M.A. SMITH, JOHNNY, M. OF 
MATH 
WALKER, TROY, M. OF 
MATH 
ANDERSON, CARL, M.M. 
BAAB, ESTHER, M.A. 
WALTERS, DAVID, M.M. 
DOBBINS, DAVID, M.M. 
WARREN, THOMAS, M.M. 
FINLEY, JOHN, M.A. 
SMITH, MICHAEL, M.A. 
DEMPSEY, J. WAYNE, M.A. HORSFIELD, CHRISTOPH-
ER, Ph.D. 
JOHNSON, MILDRED, M.A. MEDINA, MARGARITA, Ph.D 
Music 
LASS, RUDOLPH, M.M. 
Physics  
COLGIN, C.H., B.S., Ch.E. 
MINIHAN, ROSE MARY, 
M.M. 
FUNDERBURG, RONALD, M.S. 
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HANSON, FRANCES, M.Ed HARRIS, RONNIE, M.S. 
MOON, BETTY, MS. ROBERSON, THOMAS, M.S. SALLS DONALD, Ed.D. WASHINGTON, MARK, M.S. 
Psychology Sociology 
WALKER, RALPH, Ed.D. FAULKNER, GARY, M.A. 
SMITH, CHARLES. Ph.D VAN KEUREN, EDWIN, 
Ed.D. 
CHANEY, ELMER, M. Ed. HAYWOOD, GEORGE, M.A. McCOOL, EARL, M.Ed. 
SPIELBERGER, RONALD, 
M.A. 
DUNBAR, PAUL, M.A. SELMAN, JACKSON, Ph.D. 
HICKS, THOMAS, M.S. CALVERT, PALMER, M.S. 
Physical Education 
HANSON, GENE, M.Ed. 
WEDGEWORTH, RAY, B.S. 
Political Science 
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Dormitory Directors 
LENA ARLINGTON 
Glazner 
KENNETH BEARD 
Abercrombie 
MARINEZ BROOKE 
Weatherly 
JESSIE BOX 
Pannell 
REBECCA FAGAN 
Rowan 
LORENE GILLESPIE 
Daugette 
PAULINE GLASS 
Patterson 
RONNIE HARRIS 
Logan 
RUTH STEVENS 
New Girls' Dorm 
MYRTLE KELLY 
Luttrell 
DAVID MOON 
Dixon 
TOM SHEPHARD 
Crow 
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Office 
of 
Admissions 
and 
Records 
JETTA MANNERS 
Secretary 
MARY MASON 
Recorder 
MARY POLING 
Assistant Registrar 
LOUISE SEWELL 
Sec'y to Registrar and 
IBM Supervisor 
Ramona 
Wood 
Library 
ANNE VAUGHN, M.A. 
Assistant Librarian 
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INA GOLDEN 
Clerical Assistant 
to Librarian 
ELEANOR HAYWOOD Ass't Circulation & 
Ref. Librarian  
JEANETTE REMER 
Assistant to Cataloger 
SARAH STAPLES 
Clerical 
Ass't to Librarian 
Business 
Office 
SOLON H. GLOVER 
Business Manager 
MIRIAM HAYWOOD 
Assistant Business Manager 
GENEVA PYRON 
Director, Student Accounts 
NORMAN STANLEY 
Accountant 
CAROLYN ANDREWS 
Assistant Director 
Student Accounts 
CLINTON JOHNSEY 
Machines Laboratory 
Center Supervisor 
DORIS BENNETT, M.A. 
Head Librarian and 
Associate Professor 
KATHLEEN BROWN, M.A. 
Assistant Librarian and 
Assistant Professor 
THOMAS FREEMAN, M.A. 
Assistant Librarian and 
Ass't Professor 
Cafeteria 
MARIE SMITH 
Ass't Dietitian 
DORIS LEDBETTER 
Ass't Dietitian 
OPLE JOHNSON 
Ass't Dietitian 
ETHEL CROOK 
Ass't Dietitian 
RUTH WISDOM 
Ass't Dietitian 
KATHLEEN RAMBEAU 
A.B. in L.S. 
Ass't Librarian and 
Ass't Professor 
JAMES HAYWOOD 
Director of Food Services 
RUBY WOODALL 
Manager, Cole Center 
EULA ARCHER 
Manager, Self Center 
LINDA BURKE 
Office Manager 
MARY HENDERSON 
Secretary, ROTC 
DALE HENRY 
Administrative Ass't., ROTC 
CLARA STOVALL 
Social Director, International 
House 
MARY ALLISON 
Secretary to Dean of 
Students 
JACK HOPPER 
Director of Public Relations 
MRS. C. S. COFFEE 
Publicity Director 
OPAL LOVETT 
Photographer 
JOHN DUNCAN 
Building Superintendent 
HEINRICH MUELLER 
Custodian of Leone Cole 
Aud. 
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ELIZABETH FRANKLIN 
Hostess, Coffee Shop 
BONNIE LILLY 
Traffic Clerk 
NELL SCREVEN 
Bookstore Manager 
EFFIE SAWYER 
Executive Secretary to 
the President 
CAROLYN HAND 
Secretary to the Dean 
CURTIS ESTES 
Campus Policeman 
DAVID GARRARD 
Campus Policeman 
JESSIE WILLIAMS 
Campus Policeman 
MARY CASS 
Coffee Shop Manager 
JAMES DOUTHIT 
Ass't. Manager, Coffee Shop 
JO ANN WASHINGTON 
Secretary to Director of 
Auxiliary Services 
MARJORIE WALTERS 
Secretary to Director, 
International House 
LUCILE WEBB 
Manager of Veterans 
Affairs 
SYBIL REAVES 
Certification Secretary, 
Division of Education . 
BRENDA SHEPHERD 
Nurse 
LOUISE DEASON 
Laboratory Ass't., Nursery 
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RUDY ABBOTT 
Director of Athletic 
Publicity 
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CLASSES 
Seniors 
Abernathy, Mary, Hueytown 
 
Adams, Bertha. West Point, Ga. 
Adams, Lynda, Eastaboga  
Akin, Michael, Gadsden 
Alexander, Charles, Anniston 
Allen, Edith, Roanoke 
Alvis, Sarah, Glencoe 
Amos, Alice, Gadsden 
Appleton Barbara. Fort Payne 
Armstrong, Doris, Mun ford 
Aultman, Sandra, Good Springs 
Bailey, Marie, Gadsden 
Ballard, Burnett, Prattville 
Banister, Simon. Anniston 
Barber, David, Birmingham 
Barley, Jerry, Reform 
Barnett, Francine, Anniston 
Barnett, George, Anniston 
Beaty, Norma, Henagar 
Beck, Robert, Anniston 
Beggs, Raymond, Gadsden 
Bell, Joe, Roanoke 
Bell, Janice, Senoia. Ga. 
Benefield, Gary, Albertville 
Benefield, Gerald, Attalla 
Bentley, Howard, Oxford 
Beshears, Travis, Gadsden 
Bice, Glenda, Boaz 
Black, Muriel, Jacksonville 
Black. Randall. Jacksonville 
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Blackburn, Brenda, Sylacauga 
Blackwell, John, Equality 
Blake, Patricia, Fort Payne 
Blalock, Charles, Mentone 
Boggs, Thomas, Gadsden 
Boone, William, Anniston 
Bosworth, Mike, Anniston 
Botta, Louis, Birmingham 
Bowen, Wayne, Gadsden 
Bowlin, Nicky, Jacksonville 
Bowlin, Susan, Jacksonville 
Bowling, Joan, Somerville 
Bowman, Margaret, Anniston 
Brady, Johnny, Jacksonville 
Britt, Tim, Mableton, Ga. 
Broadstreet, James, Anniston 
Brock, Susan, Boa: 
Brooks, James, Gadsden 
Brown, Edith, Gaylesville 
Brown, James, Anniston 
Brown, Jerry, Blountsville 
Brown, Paul, Oxford 
Brooks, Jane, Decatur 
Browder, Royce, Anniston 
Brunton, Nancy, Anniston 
Buchanan, James, Albertville 
Burk, Mary, Columbia, S. C. 
Burkhalter, Patsy, Anniston 
Burn, Frances, Anniston 
Burns, Joe, Wedowee 
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Burt, Leland. Ft. McCellan 
Burt. Sandra. Anniston 
Bush, Morgan, Jacksonville 
Bussey, 
 Kenneth, Anniston 
Butterworth, Billy, Jackson ville 
Cain, Glenda. Huntsville 
Caldwell, Linda. Jacksonville 
Callan, Anthony, Gadsden 
Callan, Annette, Blountsrille 
Campbell, Cecila, Blountsville 
Campbell, Jimmie, Gadsden 
Cannon, Tom, Birmingham 
Carpenter, Zack, Anniston 
Carr, Linda, Alpine 
Carr, Peggy, Valley Head 
Carter, Jack, Cragford 
Carter, Susan, Sharpsburg, Ga. 
Chandler, Charles, Gadsden 
Chatman, Kenneth, Anniston 
Cherry, James, Birmingham 
Chisolm, Duffle, Anniston 
Chumbler, Amie, 
Galyesville Chung. Yoon Jin, Teague, Korea 
Clay, Dennis, Fearer 
Clayton, Mark, Gaylesville 
Clayton, Ronald, Fort Payne 
Clonts, Betty, Jacksonville 
Cobb, Gerald, Oxford 
Colburn, Ariel, Lookout Mtn. Tenn 
Confortini, Louis, Corona, N. Y. 
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Connell, Faye, Sylacauga 
Cooper, Jane, Jacksonville 
Cotton, Cheryl, Anniston 
Crawford, Martha, Birmingham 
Creel, Jane, Gadsden 
Crisler, Sharon, Roanoke 
Cross, Margaret, Gadsden 
Crumly, Bonny, Birmingham 
Crumpton, Harold, H eflin 
Culver, Judith, Eastaboga 
Daniel, John. Bynum 
Davis, Donald. Phoenix City 
Davis, Irby, Crossville 
Davis, Janet, Anniston 
Davis, Kathy, Attalla 
Davis, Phillip. Glencoe 
Davis. Jane, Crossville 
Davis, Robert. Jacksonville 
Davis, Ronald, Gadsden 
Davison, Joyce, Sycamore 
Dearmon, James, Albertville 
Dempsey, Donald, Jacksonville 
Dickerson, Merald, Gadsden 
Dickinson, Louise, Birmingham 
Dobbs, Carol, Attalla 
Dobbs, Joyce, Alex City 
Douglas, Ruth, Moose jaw. Sask Canad 
Drawdy, Richard, Jacksonville 
Duke, Linda, Childers burg 
Dunn, Robert, Ft. McClellan 
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Dunphy, Francis, Jacksonville 
Durham, Gordon. Jacksonville 
Earnest, Sammie, Cordova 
Eason, Doris, Goodwater 
Eaton, Martha, Oxford 
Echols, Judy, Blue Mountain 
Edmonds, Charlie, Grant 
Elliott, James E., Fort Payne 
Elliott, James M., Gadsden 
Ellis, Judy, Jacksonville 
Elrod, Kenneth, Fort Payne 
Emanuel, Anthony, Trenton, Ga. 
Emerson, John, Anniston 
Ennis, Glenda, Jacksonville, Fla. 
Entrekin, Peggy, Bowdon, Ga. 
Estes, Robert, Rockledge, Fla. 
Fain, Terry, Jacksonville 
Ferguson, Glenn, 
Hueytown Fetner, Margaret, Roanoke 
Finch, John, Helena 
Fobbus, Sue, Gadsden 
Fortner, Ben, Birmingham 
Fox, James, Blountsville 
Fraim, Bobbie, Alex City 
Franklin, Howard, Blountsville 
 
Freeman, Kathryn, Leeds 
Freeman, Larry, Dadeville 
Friel, George, Ft. McCellan 
Fulton, Rebecca, Jacksonville 
Fulton, William, Jacksonville 
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Garrett, Peggy, Anniston 
Garrick, Sandra, Birmingham 
Garris, Gary, Jacksonville 
Garwood, Sid, Rome, Ga. 
Gayle, Billy, Jacksonville 
Gibbs, Kent, Arab 
Glasgow, Sharen, Fairfield 
Goddard, Anerol, Gadsden 
Goldschmidt, James, Ft. McCellan 
Graben, Sallie, Roanoke 
Graham, Judith, Gadsden 
Gray, Bob, Rainsville 
Green, Gladys, Jacksonville 
Green, Jeannie, Marietta, Ga. 
Green, Rickey, Oxford 
Green, Virginia, Oneonta 
Greenhaw, William, Athens 
Greenleaf, William, Jacksonville 
Griffin, Nancy, Ashland 
Grigg, James, Scottsboro 
Gross, Barbara, Guntersville 
Gunter, Ruth, Anniston 
Hagmaier, Robert, Clearwater, Fla. 
Hall, James, Anniston 
Hall, Linda, Jacksonville 
Hall, Rowe, Jacksonville 
Halsey, Jo Ann, Roanoke 
Ham, Tommy, Sylacauga 
Hamilton, Patsy, Gadsden 
Hamlin, Angela, Jacksonville 
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Hammett, Patsy, Boaz 
Hammock, Martha, Lenett 
Hampton, Kathrine, Jacksonville 
Hampton, Tommy, Jacksonville 
Hancock, Sarah, Centre 
Harding, Jerry, Sylacauga 
Hardy, Taylor, Gadsden 
Harrelson, Carolyn, Altoona 
Harris, Carolyn, Gadsden 
Harris, Cheryl, Jacksonville 
Harris, Terry, Gadsden 
Hasenbein, George, Birmingham 
Haskew, Elma, Weaver 
Hayden, Bessie, Talladega 
Hayes, David, Horton 
Hayes, Ronald. Gadsden 
Haynie. Ray, Anniston 
Hazard, Donald, Anniston 
Headrick, Carol, Gadsden 
Hedges, William, Rahway, N. I. 
Helms, Charles, Andalusia 
Henderson, Billy, LaFayette, Ga. 
Henderson, Donald, Trion, Ga. 
Henson, Lynda, Jasper 
Herman, Beverly, Fair field 
Hethcox, Albert, Talladega 
Hicks, Earl, Gadsden 
Hicks, Sidney, Gadsden 
Hill, Asa, Jacksonville 
Hill, Jeffa, Gadsden 
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Hill, Jerry, Jacksonville 
Hindman, Martha, Ohatchee 
Holland, Ray, Gadsden 
Hood, Elizabeth, LaFayette 
Horne, Carol, LaGrange, Ga. 
Horton, Sandra, Gadsden 
Houston, James, Gadsden 
Houze, Patricia, Roanoke 
Howell, John T., Birmingham 
Huddleston, Dewey, Sylacauga 
Hufham, Marilyn, Birmingham 
Hughes, John, Fyffe 
Hunt, Carolyn, Bynum 
Hurst, Alvin, Ohatchee 
Hutchins, Eleanor, Anniston 
Hutchins, Janice, Gadsden 
Hutto, Joseph, Birmingham 
Isaacs, John, Anniston 
Ivey, Sandra, Birmingham 
Jackson, Dianne, Jacksonville 
Johnson, Emma, Bay Minette 
Johnson, Harold, Arab 
Johnson, Martha, Jacksonville 
Johnson, Rausewal, Anniston 
Jones, Emily, Bowdon, Ga. 
Jones, Joel, Jacksonville 
Jones, Sandra, Huntsville 
Jones, Vida, Leeds 
Kelley, Bobby, Anniston 
Kelley, Gerald, Anniston 
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Kelly, Richard, Birmingham 
Kent, Roy, Heflin 
Kerr, Sallie, Gadsden 
Kettles, Warner, Guntersville 
Kifer, Kenneth, Gadsden 
Kilgore, Johnny, Double Springs 
Kines, Joe, Jacksonville 
King, Barbara, Jacksonville 
Kirkland, James, Oneonta 
Kirksey, James, Lincoln 
Knight, Don, Bynum 
Knight, Sue, Wadley 
Lackey, Sue, Anniston 
Lacy, Tillman, Lineville 
Lagle, Michael, Hueytown 
Landers, Tyree, Bowdon, Ga. 
Lang, Freddy, Albertville 
Lang, Tommy, Jacksonville 
Langwith, Thomas, Ft. McCellan 
Latham, Sonia, Gadsden 
Lee, Dennis, Jasper 
Letson, Robert, Birmingham 
Leudenburg, Larry, Apopka, Fla. 
Lewis, Charles, Ft. McCellan 
Lewis, Lanelle, Hayden 
Lilly, Raymond, Jacksonville 
Lindsey, Sharon, Oxford 
Little, Jerry, Gadsden 
Lockette, Thomas, Jacksonville 
Logan, Catherine, Gadsden 
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Lombardo, Janet, Dade City, Fla. 
Love, Paul, Piedmont 
Lovvorn, Sandra, Woodland 
Lowery, Agnes,.Gadsden 
Lybrand, Charles, Glencoe 
Mabrey, Harold, Gadsden 
Mac Conchie, Dora, Jacksonville 
MacTaggart, Patty, Jacksonville 
MacTaggart, Tim, Miami, Fla. 
Magnusson, Jerry, Decatur 
Maloney, Bobby, Gadsden 
Maner, Sylvia, Oxford 
Martin, Bobby, Albertville 
Martin, Jimmy, Jacksonville 
Martin, John, Ft. McClellan 
Martin, Phyllis, Fyffe 
Mathews, William, Birmingham 
Mauldin, Sue, Gadsden 
Mayhall, Pauline, Gadsden 
McBrayer, Bobby, Dora 
McCain, Tony, Jacksonville 
McCallie, Judy, Gadsden 
McCargo, Dewitt, Anniston 
McCarty, James, Camilla, Ga. 
McCoy, Peggy, Birmingham 
McCulla, James, Birmingham 
McCullars, Jerry, Ohatchee 
McDonald, Charles, Fort Payne 
McDonald, Gloria, Ashland 
McDow, James, Roanoke 
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McDuffie, Judy, Weaver 
McGee, Maurice, Fort Payne 
McKinney, Michael, Jacksonville 
McLaughlin, Mark, Gadsden 
McLeod, Byron, Anniston 
McMahan, Michael, II ueytown 
McMahan, Philip, Birmingham 
Medders, Jerry, Wearer 
Medders, Tommy, Anniston 
Meigs, Shelia, Alex City 
Meigs, Walls, Alex City 
Milam, Fay, Pell City 
Miller, Richard, Ft. McClellan 
Millican, Carl, Eason Hill, Ga. 
Millican, Carol, Henagar 
Mills, William, Belle Glade, Fla. 
Milstead, Terry, Hueytown 
Minogue, Danny, Gadsden 
Mitchell, Larry, Oxford 
Mojecki, John, Ft. McClellan 
Monroe, Thomas, Albertville 
Moore, Thomas, Attalla 
Morgan, William. Fort Payne 
Morley, Raymond, Pittsfield, Mass. 
Morris, Cecil, Jacksonville 
Morton, Ann, Boa: 
Morton, Sanford, Marion 
Mosley, Thomas, Birmingham 
Mostowski, Howard, Woodbridge, N. J. 
Murphree, Myron, Birmingham 
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Muskett, David, Gadsden 
Nabors, Ben, Birmingham 
Nabors, Jenny. Gadsden 
Naftel, Cecil, Birmingham 
Naftel, Hugh, Jacksonville 
Nall, Thomas, Foley 
Naramore, Gloria, Piedmont 
Naugher, James, Leesburg 
Neal, Mary, Arab 
Nelson, Thomas C., Stone Mtn., Ga 
Nelson, Thomas E., Rock Mills 
Neura, Aqua, Brunswick, Ohio 
Neura, Ruth, Brunswick, Ohio 
Newsome, Terry, Fort Payne 
Nichols, Dona, Birmingham 
Norris, Ray, Florence 
Nowland, James, Blue Mtn. 
Nunnelley, Mary, Anniston 
Oliver, Michael, Attalla 
Oneal, Patricia, Lanett 
Owen, Arthur, Jacksonville 
Paris, Grant. East Point, Ga. 
Parker, Buddy, Summerville, Ga. 
Parker, Paul, Heflin 
Parker, Phillip, Hartselle 
Payne, Larry, Gadsden 
Piedot, Victoria, DeArmanville 
Porter, Dorothy, Jacksonville 
Porter, Martha, Gadsden 
Porter, Roger. Jacksonville 
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Potter, James, Jacksonville 
Prater, Patricia, Gadsden 
Prickett, John, Anniston 
Proctor, Emily, Boaz 
Pruitt, Sandra, Glencoe 
Pugh, Sarah, Gadsden 
Plyler, George, Huntsville 
Raburn, Henry, Anniston 
Ragsdale, Michael, Dallas, Ga. 
Rains, Larry, Henagar 
Rains, Kaye, Henagar 
Rakestraw, Beverly, Attalla 
Ralls, John, Anniston 
Randolph, Victor, Birmingham 
Rankin, Donna, Jacksonville 
Rayfield, Elizabeth, Jacksonville 
Reaves, James, Jacksonville 
Reid, Van, Guntersville 
Restool, Mary, Jacksonville 
Reynolds, Jane, Gadsden 
Reynolds, Glenda, Wellington 
Reynolds, Anna, Birmingham 
Rhodes, Cleo, Anniston 
Riddle, Janice, Ashland 
Roach, Ronnie, Rome, Ga. 
Roberts, Daisy, Oxford 
Roberts, James, Anniston 
Roberts, Bill, Kiilua, Hawaii 
Roberson, Alice, Talladega 
Robison, Norma, Fort Payne 
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Rodgers, Edward, Talladega 
Romeo, Marion, Jacksonville 
Roper, Carter, Decatur, Ga. 
Sanders, Barbara, Gadsden 
Sanders, Gilbert, Anniston 
Sanders, Judy, Anniston 
Sanders, Troy, Jacksonville 
Sanders, Vanna, Oxford 
Sanford, James, Wearer 
Sanford, Nesbitt, Gadsden 
Sarica, Anthony, Elizabeth, N. J. 
Savage, Jerry, Peidmont 
Schlatter, Joe, Oxford 
Scroggins, Charles, Sylacauga 
Serviss, Richard, Sylacauga 
Shell, James, Anniston 
Shew, Gloria, Gadsden 
Shiflett, Frances, Birmingham 
Shoemaker, Jerry, Cedartown, Ga. 
Sibert, Alan, Gadsden 
Sibert, Ray, Jacksonville 
Simmons, Milton, Birmingham 
Simmons, Patricia, Gadsden 
Singleton, Roy, Talladega 
Sloan, James, Anniston 
Smith, Donna, Sterrett 
Smith, Gary, Hueytown 
Smith, Linda, Jacksonville 
Smith, Mary, Gallant 
Smith, Patricia, Scottsboro 
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Smith, Robert, Gadsden 
Smith, Robert O., Alexander C. 
Smith, Tommy, Jasper 
Smith, Wallace, Parrish 
Smoake, Dolores, Jacksonville 
Snider, Curtis, Bessemer 
Stanley, Maggie, Albertville 
Stanley, Raymond, Jacksonville 
Starr, John, Weaver 
Steward, Louie, Gadsden 
Stewart, Linda, Albertville 
Stewart, Tommy, Anniston 
Stone, William, Jacksonville 
Street, Janice, Jacksonville 
Strickland, Linda, Dutton 
Studdard, Mara, Piedmont 
Stuhlreyer, Pat, Anniston 
Suit, Linda, Jacksonville 
Talmage, David, Jacksonville 
Taylor, Janet, Birmingham 
Taylor, Luther, Ohatchee 
Temple, Mildred, Gadsden 
Templin, Glenda, Columbiana 
Terry, Michael, Smyrna, Ga. 
Thagard, Lynda, Jacksonville 
Thagard, Redge, Jacksonville 
Thomas, Paul, Piedmont 
Thompson, Glenda, Jacksonville 
Thornhill, Phyllis, Boaz 
Tighe, Margaret, Jacksonville 
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Tinney, Peggy, Bynum 
Tompkins, Ernest, Jacksonville 
Trice, Beverly, Birmingham 
Trotman, Larry, Anniston 
Tuck, Sara, Ragland 
Tucker, Gary, Gadsden 
Turner, James, Dothan 
Undeutsch, Walter, Leeds 
Vanderford, Martha, Jacksonville 
Veazey, Mary, Jacksonville 
Veitch, George, Birmingham 
Vella, Carl, Jacksonville 
Vella, Janice, Jacksonville 
Vinson, Ray, Oxford 
Wade, Kenneth, Fairfield 
Waid, Gary, Springville 
Waldrep, Marilyn, Anniston 
Waldrop, Jesse, Bay Minette 
Walker, Doug, Fort Payne 
Walker, Perry, Glencoe 
Walker, Ralph, Jacksonville 
Walker, Stella, Jacksonville 
Wallace, Carol, Jacksonville 
Wallace, Jack, Jacksonville 
Warren, Lane, Albertville 
Washburn, Jack, Daderille 
Watkins, Hugh, Jacksonville 
Watts, Elsie, Jacksonville 
Welch, Ernest, Birmingham 
Weldon, Bunny, Chelsa 
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West, Judy, Selma 
Wheat, Ellen, Anniston 
Wheeler, Doug, Trinton, Ga. 
Whisenant, William, Attalla 
Whitaker, Gay, Sterrett 
White, Juanita, Jacksonville 
Whitley, Peggy, Anniston 
Wilkerson, Anthony, Albertvi 
Williams, Bobby, Oxford 
Williams, Phyllis, Oxford 
Williams, Robert, Jacksonville 
Williams, Sandra, Anniston 
Williams, Judson, Bessemer 
Willoughby, Billy, Talladega 
Wilson, Barbara, Pisgah 
Wilson, Janice, Lincoln 
Wilson, Rebecca, Langston 
Windham, Michael, Birmingham 
Wolfe, Randall, Birmingham 
Wood, Linda, Clanton 
Woodard, Abbie, Mulford 
Woodfin, Louise, Gadsden 
Wright, Charles, Lineville 
Wright, Eugene, Anniston 
Wright, Martha, Gadsden 
Adams, Phyllis, Jacksonville 
Adams, Donald, Jacksonville 
Allison, Alice, Weaver 
Ashley, Brenda, Jacksonville 
Ashley, Sarah, Jacksonville 
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Aultman, Mack, Anniston 
Ayers, Curtis, Anniston 
Ballentine, Robert, Jacksonville 
Barfield, Jerome, Pensacola, Fla. 
Barham, Donna Faye, Jacksonville 
Bassett, Virginia, Anniston 
Bean, Randall. Guntersville 
Beck, Janice, Jacksonville 
Bell, Richard, Birmingham 
Berry, James, Jacksonville 
Berry, Marjorie, Jacksonville 
Beshears, Brenda, Jacksonville 
Blake. Robert. Fort Paine 
Bohanon, Richard, Anniston 
Boozer, Sue, Jacksonville 
Bowen, Jimmy, Jacksonville 
Bowen, Vernell, Alabama City 
Bradford, Jane, Jacksonville 
Brewer, William, Jacksonville 
Brooke, Marinez, Jacksonville 
Browder, Royce,  Anniston 
Brown, Lawton, Anniston 
Brown, Michael, Anniston 
Brundage, Dorthy, Jacksonville 
Buck, Michael, Anniston 
Burnham, Jeanette, Anniston 
Burns, Daniel, Jacksonville 
Burttram, Madolyn, Anniston 
Calloway, Robert, Anniston 
Campbell, Edward. Anniston 
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Cassimus, Nickie, Gadsden 
Cavedo, John, Gasden 
Champion, Anthony, Ragland 
Character, Myra, Lineville 
Christmas, Louise, Jacksonville 
Clay, Patricia, Anniston 
Cleveland. Hunt, Anniston 
Cline, William, Newnan 
Cobb, Gary, Oxford 
Cobb, Gerald, Oxford 
Cofield, James, Oxford 
Collins, George, Jacksonville 
Colvin, Patricia, Albertville 
Cooper, Donald, Birmingham 
Copeland, John, Anniston 
Cory, David, Birmingham 
Cotton Gilfford, Pensacola, Fla. 
Couch, Evelyn, Anniston 
Crammer, Christine, Anniston 
Crook, Richard, Jacksonville 
Crow, Donald, Jacksonville 
Culpepper, Larry. Blue Ridge, Ga. 
Davidson. Gail, Gadsden 
Davis, Thomas. Bayou  LaBatre 
Dellinger, Robert. Fort Payne 
Doss, Jane, Jacksonville 
Douthit, Julia, Jacksonville 
Draper, John, Anniston 
Drawdy, Charlene, Jacksonville 
Driskill, David, Dawson, Ga. 
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Drummond. Joseph. Roanoke 
Edmonds, Jerry, Grant 
Ellard, Stephen, Ragland 
Eschrig, Pete, Jacksonville 
Farmer. Beverly Page, Gadsden 
Farrell, Joyce, Gadsden 
Faulkner, Martha, Jacksonville 
Fitzgerald, Michael, Montgomery 
Ford, Hayden, Anniston 
Fortenberry, Judith, Jacksonville 
Fox, Jimmie F., Jacksonville 
Frey, Joseph, Anniston 
Froese, Sally, Jacksonville 
Garner, Martha, Gadsden 
Geier, Elsa, Jacksonville 
Gilbreath, Thomas, Huntsville 
Gist, Elizabeth, Jacksonville 
Glenn, Mary, Anniston 
Gossage, Pledger, Heflin 
Graham, Rogert, Bynum 
Griffin. Thomas, Jacksonville 
Grimes, Charles, Gardendale 
Grissom. Floyd, Piedmont 
Grogan, Anita, Birmingham 
Gunderson, Gordon, Anniston 
Hafley, Alma, Altoona 
Hall, Henry, Anniston 
Hansard, Hobart, Anniston 
Harris, Henrietta, Anniston 
Hassell, Leonard. Anniston 
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Heathcock, Elizabeth, Wellington 
Hendrix, Marie, Jacksonville 
Henson, Jimmie Rene, Gadsden 
Hill, Nathan, Jacksonville 
Hindsman, James, Gadsden 
Hinojosa, Olga, Anniston 
Hodges, Harold, Jacksonville 
Hollifield, Jimmy, Birmingham 
Holmes, James, Ragland 
Houston, Donna, Gadsden 
Houston, Randall, Anniston 
Howard, Gail, Gadsden 
Howard, John, Gadsden 
Hudson. Larry, Jacksonville 
Hyche, Wanda King, Attalla 
Irwin, Patricia, Jacksonville 
Jablonsky, Edmond, Anniston 
Jarells, Juanita, Anniston 
Johnson, Ginger, Centre 
Johnston, Fredrick, Frogmore, S.C. 
Jones, Richard, Anniston 
Jones, Rita, Oxford 
Jones, Stanley, Ohatchee 
Keech, Carolyn Jacksonville 
Kifer, Dorothy, Gadsden 
King. William, Anniston 
Knickerbocker, Fred. Gadsden 
Knowles, Cecil, Gadsden 
Knowles. June, Jasper 
Lacks, Mildred. Boaz 
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Lacy, Sharon, Anniston 
Lagle, Michael, Hueytown  
Lang, Dena, Jacksonville 
Ledbetter, Margaret, Jacksonville 
Lee, Jimmy, Heflin 
Lett, Carolyn. Anniston 
Linder, John, Anniston 
Little, Martha, Centre 
Livingston, Gerald, Anniston 
Logan, Kinian, Jacksonville 
Love, Vivian, Anniston 
Lowery, Jackie, Gadsden 
Lucker , Judy, Jacksonville 
Maness. George. Anniston 
Mann, Barbara, Glencoe 
Mann, Mary, Gadsden 
Marbut, Ethel, Jacksonville 
Marler, Joseph, Jacksonville  
Martin, Phyllis, Fyffe  
Mathis, William. Anniston 
Maxwell, June, Arab 
Mayfield, jimmy, Anniston 
McBurnett , Larry, Lincoln 
McClendon, Eleanor, Anniston 
McClendon, Frank, Albertville 
McCulloch, Richard, Shippensburg, Pa. 
McElroy, Patsy, Heflin  
McEwen, Jesse, Jacksonville 
McEwen, Josephine, Jacksonville 
McGahee, Edge, Anniston 
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McGahee, Jane, Anniston 
McKerley, Howard, Gadsden 
McLeod, Jean, Jacksonville 
McWhorter, Jane, Gadsden 
Merrill, Mary, Anniston 
Miller, Annette, Anniston 
Miller, Lynda, Anniston 
Millican, Tonie, Rainsville 
Minter, William, Jacksonville 
Mintz, Charlotte, Anniston 
Mitchell, James, Anniston 
Mitchell, Margarette, Gadsden 
Monk, Marion, Jacksonville 
Moore, Nona Sue, Jacksonville 
Moore, Tony, Albertville 
Morton, Barbara, Boaz 
Murphy, Kathleen, Conway, Mass. 
Myers, Jackie, Jacksonville 
Noakley, Marie, Jacksonville 
Noles, Martha, Attalla 
Neal, Mary, DeArmanville  
Nichols, Jimmy, Dutton 
O'Brien John, Anniston 
O'Donnell Joyce, Holyok,  Mass. 
Ogilvie, Mary, Anniston 
Oliver, Robert, Attalla 
Owens, Frances, Jacksonville 
Owens, Terry, Jacksonville 
Parker, Shirley, Anniston 
Patterson, John. Birmingham 
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Paul, Roberta, Wedowee 
Petty, Betty, Gadsden 
Phillips, Irene, Altoona 
Porter, Horace Lee. Anniston 
Porter, Willie, Jacksonville 
Price, Verrell, Anniston 
Propes, Ted, Jacksonville 
Pugh, Eugene, 
Jacksonville Rains, Coralene, Anniston 
Raley, Mary, Gadsden 
Ray, Callie, Anniston 
Remer, Jeanette, Anniston 
Rentschler, Christine, Anniston 
Rhodes, Alvin, 
Jacksonville Rhodes, James, Anniston 
Richey, Jimmy, Anniston 
Rigvetti, P.J. , Anniston 
Roberson, Harriett, Jackson, tile 
Rowe, Brenda, Jacksonville 
Rushing, William, Anniston 
Rutherford, Joann, Anniston 
Sanford, Jack, Birmingham 
Schlatter , Joseph, Anniston 
Sewell, Atilla, Anniston 
Sharman, Robert, Anniston 
Shaw, Barbara, Centre 
Shipman, Mary, Anniston 
Smith, Johnnie, Jacksonville  
Smith, Robert, Steele 
Southerland, 
 James, Anniston 
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Sparks, Elizabeth, Albertville 
Stancil, Betty, Attalla 
Starr, John, Weaver 
Stephens, Jo Ann, Jacksonville 
Stephens, Juanette, Jacksonville 
Stokes, Jeannine, Jacksonville 
Stone, John, Jacksonville 
Stone, Rebecca, Jacksonville 
Storey, James, Jacksonville 
Stowe, Larry, Fort Payne 
Stringer, Carol, Jacksonville 
Striplin, Ben, Gadsden 
Stuart, Jeanne, Jacksonville 
Studdard, Barbara, Jacksonville 
Studdard, Larry, Collinsville 
Surrett, Jimmy, Anniston 
Tally, Phyllis, Gadsden 
Thomas, Cornelius, Anniston 
Thompson, Elizabeth, Gadsden 
Thompson, Kelly, Jacksonville 
Tidwell, Alvis, Haleyville 
Toland, John, Ashland 
Traylor, Nancy, Gadsden 
Tuck, Douglas, Mt. Olive 
Thomas, Leeta, Anniston 
Vinson, Carolyn, Anniston 
Voss, Eleanor, Anniston 
Waddell, Martha, Jacksonville 
Walker, Edwin, Jacksonville 
Walker, Miriam, Jacksonville 
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Watkins, Kathy, Jacksonvtlle 
Weldon, Sara, Anniston 
Westbrooks, Robert, Piedmont 
Williams, David R., Talladega 
Williams, Gladys, Jacksonville 
Wilson, Martha, Jacksonville 
Wisener, Carl, Anniston 
Wood, Doris, Attalla 
Wright, Eva, Jacksonville 
Wright, John Rogers, Birmingham 
Wynn, Charles Robert, Gadsden 
Yancey, Nancy, Jacksonville 
Yancey, William, Anniston 
Young. Dora, Jacksonville 
Young, Glenda, Gadsden 
Dr. Houston Cole presents the first diploma of Jacksonville State University to Miss 
Susan Carter of Sharpsburg, Georgia. 
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Juniors 1967 
Abbott, Carol, Jacksonville 
Abercrombie, Robert, Morgan 
Acker, Doug, Tuscaloosa 
Acker, Laura, Pinson 
Acker, Paula, Piedmont 
Adams, Henry W., Jacksonville 
Aderholdt, James , Jacksonville 
Adkins, Jo, New Hope 
Aitken, Frank, Birmingham 
Allen, Jennifer, Roanoke 
Allen, Mike, Birmingham 
Allen. Patricia, Birmingham 
Alvis, James, Birmingham 
Amberson, Jack, Wellington 
Ambrose, Richard, Anniston 
Anderson, Carey, Millerville 
Anderson, Charles, Jacksonville 
Anderson, Dapha, Jacksonville 
Anderson, Helen, Ft . McClellan 
Armbrester, Clarence, Alpine 
Askew, Mary, Munford 
Atkinson, Billy, Jacksonville 
Avant, Larry, Birmingham 
Ayers, Helen, Athens, Ga. 
Bailey. Charles. Gadsden 
Bailey, Cynthia, Albertville 
Baker, Carol, Tallahassee 
Baker, James, Oxford 
Baker, Joe, Birmingham 
Baker, Kelton, Hanceville 
Ballard, Tommy, Birmingham 
Barker. Martha, Anniston 
Barnard, John, Anniston 
Barnes, Mary, Gadsden 
Barron, James, Birmingham 
Bartlett, Paul, Jacksonville 
Bartling,  Jane, Anniston 
Baswell,  Donnita, Alexandria 
Batchelor, Carolyn. Talladega 
Batey, 
 Billy, Jacksonville 
Beasley, Bettie, Jacksonville 
Beaty, Judy, Henagar 
Beavers, Robert, Gadsden 
Becraft, Marylee, Huntsville 
Bender, Wayne, Birmingham 
Bentley, Richard, Anniston 
Bentley, Winston, Oxford 
Beshears, Roger Allen, Gadsden 
Bice, Timothy, Weogufka 
Biggs, Harold, Bynum 
Bishop, Wanza, Jacksonville 
Black, Dorothy, Jacksonville 
Black, Elizabeth, Jasper 
Black, Sharon, Guntersville 
Blackwell, Jimmy, Cordova 
Blalock, Mickie, Menton. 
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Boatman, Tom, Blountsville 
Bonham, Charles, Ft. McClellan 
Bonnett, William, Montgomery 
Bowdoin, Michael, Birmingham 
Bowen, Margie,  Alexander City 
Bowen, Shan, Horton 
Bowers, Roy, Jacksonville 
Boyd, Janice, Birmingham 
Bradfield, Elizabeth, Shawmut 
Bramlett, Rudy, Jacksonville 
Braun, Mary, Jacksonville 
Britt. Eugene, Centre 
Britain, James, Anniston 
Broadstreet, Sharyn, A nniston 
Brock, Raleigh, Dadeville 
Brook, Jane, Bessemer 
Brothers, Anne. Anniston 
Brown, Betty Jo, Oxlord 
Brown, Carrol, Jacksonville 
Brown, Dixie, Crossville 
Brown, Paul, Birmingham 
Brown, Richard, Smiths 
Brown, Virginia, Piedmont 
Brown, Verbon, Guntersville 
Brown, William. Anniston 
Browning, Larry, Sumiton 
Brugge, Janice, Gadsden 
Bruton, Sara, Jacksonville 
Bryan, Cheryl, 
Shawmut Bryant, Bobby, Gadsden 
Bryant, Ellen, Piedmont 
Buchanan, Patricia, Jacksonville 
Buford, Charles, Bessemer 
Burbage, Seals, Jacksonville 
Burbage, Sidney, Jacksonville 
Burks, Patricia, Jacksonville 
Burnett, James, Birmingham 
Burnett, Joy, Oxford 
Burton, Sara, Derision 
Burttram, Laura, Oneonta 
Busby, Freddie, Birmingham 
Bush, James, .Anniston 
Bush, Morgan, Jacksonville 
Butler, Ellen. Anniston 
Butler, James, Guntersv i lle 
Butler, Judy, Guntersville 
Butts, Albert, Birmingham 
Bynum, Cleo, Birmingham 
Callan, Mary, Gadsden 
Calton, Mark Eufaula  
Camp, Thomas, Newell 
Campbell, Marvin, Gadsden 
Campbell, Robert, Jacksonville 
Cantly,  James, Birmingham 
Cantrell, Joanne, Jacksonville 
Cantrell, Robert, Rome, Ga. 
Caretti, Theresa, Bessemer 
Cargile, Elizabeth,  Birmingham 
Carlin, James, Birmingham 
Carlisle, Joan, Ashville  
Carlton, George, Alexander 
 City 
Carpenter, Sue, Gadsden 
Carpenter, Kenneth, Oxford 
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Carr, Paul, Leeds 
Carr, Shirley, Jacksonville 
Carry, Terry, Bynum 
Carwile, Dewey, Ashland 
Casey, Mary, Jacksonville 
Cash, Virginia, Jacksonville 
Cassidy, Claude, Ft. Payne 
Cato, Wayne, Roanoke 
Caudle, William. Huntsville 
Causey, George, Birmingham 
Chambless, Thomas, Birmingham 
Chancellor, Janice, Cedar Bluff 
Chancey, Charles, Birmingham 
Chandelier, Alain, Paris, France 
Character, Benny, Lineville 
Chastain, Gary, Anniston 
Clare, Charles. Montgomery 
Clark, Paulette, Gadsden 
Clark. James, Jacksonville 
Clark, Laura, Anniston 
Clark, Patti, Sylacauga 
Clarke, Marion. Atlanta, Ca. 
Clay. Ellen, Jacksonville 
Click, Henry, Jacksonville 
Clifton, Dewayne, Jacksonville 
Cline, Carolyn, Gadsden 
Cline, Claude, Anniston 
Clisson, Trudy, Huntsville 
Cobb. Joseph, Jacksonville 
Cobb, Camille, Ashville 
Cobb, William, Oslord 
Cobbs, Frank, Oxlord 
Coffey, Wanda, Steele 
Coker, Sarah, Dadeville 
Coley, Kay, Piedmont 
Collier, Gary, Siluria 
Collier, Howard, Talladega 
Collier, Vonda, Piedmont 
Conerly, Robert, Jacksonville 
Contreras, Dolores, 
Ft. McClellan 
Cook, John, Gadsden 
Cooper, Camellia, 
	 lord 
Copeland, Steve, Atlanta. Ga. 
Cordell. Jimmy, Ft. Payne 
Corley, Diana, 
Counts, Diana, Anniston 
Craddock, Judy, Sylicauga 
Crenshaw, Frances, 
Ft. McClellan 
Crim, Jan, Birmingham 
Crowe, Brenda, Jacksonville 
Crowe, Harold, Anniston 
Crowe, Horace, Pell City 
Crowe, Mary Ann, Gadsden 
Crutchfield, Gerald, Anniston 
Culpepper, Marjorie, McCaysville 
Cunningham, Billy. Attalla 
Cunningham. John, Gallant 
Curry, Orrie, Gadsden 
Cutcliffe, Margaret, Anniston 
Daffron, Carolyn, Talladega 
Dalrymple, Mickey, Fyffe 
Dalton, Susan, Birmingham 
Davenport, Allen, Jacksonville 
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Davis, Jackie, Attalla 
Davis, Jackie, Birmingham 
Davis, John, Birmingham 
Davis, Johnnie, Jacksonville 
Davis, June, Jacksonville 
Davis, Karen, Jacksonville 
Davis, Margaret, Glencoe 
Day, William, Anniston 
Deason, Jane, Oxford 
Deck, Lloyd, Talladega 
Decker, Mickey, Albertville 
Dees, Kay, Birmingham 
Dempsey, Gary, Jacksonville 
Dempsey, Larry, Anniston 
 
Dempsey, William, Oxford 
Denham, Richard, 
Albertville Denkins, Billy , Anniston 
Devine, Billie, Jacksonville 
Devine, Donna, Pensacola, Fla. 
Dickson, Travis, Gadsden 
Dieterle, Diane, Jacksonville 
Dieterele, John, Jacksonville 
Dietz, Margaret, Ft. McClellan 
Dobbs, William, Anniston 
Dobson, Henry, Clahoun , Co. 
Dodd, James
., Jasper 
Dorrough, Scotty, Leeds 
Doss, Richard, Jacksonville 
Dotson, Johnny, 
Weaver Douthit, James, Belle Mina 
Downey, Sharyn, Gadsden 
Downing, Barbara, Anniston 
Dugger, Mary Ann, 
Hueytown Duke, Dwight, 
Childersburg Duke, Rita, Jacksonville 
Duangan, Eva, Jacksonville 
Dunaway, Jimmy, Jacksonville 
Dupree, William , Birmingham 
Dykes, Jessica, Huntsville 
Eads, Wayne, Gadsden 
Eanes, John, Mt. Brook 
Echols, Jerome, Jacksonville 
Edgar, Myra, Glencoe 
Edwards, Judy, Jacksonville 
Edwards, Sandra, Heflin 
Ekberg, William, 
Pearl River, N. 1. 
Eiland, Linda
, Childersburg Elam, Dianne, Trussville 
Elkins, Garry, Gadsden 
Ellerman, Margaret, Jacksonville 
Ellett, Benny, 
Omens Cross Roads 
Elliott, Nickie, Birmingham 
Ellis, Bernard, Altoona 
Elrod, Lanthus, Fultondale 
 
Embry, Gowan, 
Munford Embry, Thomas, Sylacauga 
Evans, Doris, Ft. Payne 
Evans, James, Cropwell 
 
Fair, Bruce, Anniston 
Farmer, Ella, Austen 
Farr, Kenneth, Birmingham 
Farr, Osborne, Birmingham 
Farr, Sherry, Ashville 
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Farrell, Betty Ruth, Lincoln 
Faulkner, Lucious, Jacksonville 
Feazell,  Fred, Anniston 
Field, Julianne, Weaver 
Fincher , Donald, Ft. McClellan 
Fleetwood, Henry, Anniston 
Floyd, Jean, Boaz 
 
Flurry, Janice, Bessemer 
Fisk, John, Jacksonville 
Foster, Buckley, Huntsville 
Foster, Harry. Altoona 
Fowler. John, Pensacola, Fla. 
Fraim, Charles, Alexander City 
Freeman, Dana, Attalla 
French, Robert, Wedowee 
Furlow, Sherry, Jacksonville 
Gable, Carter, Anniston 
Gardner, Kathleen. Jacksonville 
Garmon, Carole, Glencoe 
Garner. Tim, Cave Springs, Ga 
Garner, Detlev , Tallassee 
Gatlin, Patricia, Blue Mountain 
George, Jane, Montgomery 
Gerards, Janis, A shland 
Gibbins, Mary Lou, Anniston 
Gibbs, Ruby, Graham 
Gibson, James, Jacksonville 
Gilbert, Emma, Gadsden 
Gilbert, Mary, Dawson 
Gilreath, James, Jacksonville 
Gilbreath, Myron. Gadsden 
Gilbreath. Nancy, Trion, Ga. 
Gilliland, Patricia, Gadsden 
Gilmore, Gloria, Bynum 
Giovingo, Bernard, Weaver 
Givens, Ronald, Homewood 
Gladden, Anita, Gadsden 
Golden, Ernest, Oxford 
Golden, Ina Jacksonville 
Goodhew , Dixon, Birmingham 
Gore, Linda, Gadsden 
Goss, Willie, Springgarden 
 
Govatos, Barbara, Jacksonville 
Grace, J. L., Union Grove 
Graham, George, Birmingham 
Gray, Jerry, Clanton 
Gray, Lynda, 
Lineville Gray, Mary, Jacksonville 
Gray, Wester,  Birmingham 
Green, Charles, Jacksonville 
Green, Robert, Bessemer 
Green, Sharon, Jacksonville 
Greene. Jack, Jacksonville 
Greene, Lovick, Jacksonville 
Greene, Virginia, Anniston 
Gresham, Glenda, Piedmont 
Gresham, Linda, Piedmont 
Griffith, Estelle, Jacksonville 
Grimes, Cynthia. Reform 
Grissett, Montine,  Jacksonville 
Grubbs, William, 
Bessemer Guice, Martin, Gadsden 
Gunn, Charles, Alexander City 
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Gurley. Frank, Birmingham 
Guthrie, Sarah, Anniston 
Haigler, Mike, Montgomery 
Hall, Dorothy, Anniston 
Hamlin, Charles. Jacksonville 
Hammett, Judith, Boaz 
Hammond, William, Heflin 
Hammonds, Sandra, Sycamore 
Hampton, Paula. Gadsden 
Hampton, Sherry, Springville 
Hamrick, Jeffrey, Spring 
Valley, N.Y. 
Hanby, Bruce, Birmingham 
Hancock, Larry, Scottsboro 
Hand, Doyal, Jacksonville 
Hansen, Bonnie, Jacksonville 
Harbin, William, Jacksonville 
Hardee , Joel, Jacksonville 
Harden, Carey, Gadsden 
Hargrave, Larry, Birmingham 
Harrell, David, Anniston 
Harris, Carol, Sylacauga 
Harris. Sandra, Albany, Ga. 
Hart. Jerry, Jacksonville 
Hartman. Barry, Attalla 
Hastey, Claude, Sylacauga 
Hawk, Sally, Birmingham 
Hawkins, Billy, Anniston 
Hay, William, Piedmont 
Hayes. John, Jacksonville 
Hayes. Mary, Birmingham 
Haynie, Robert, Anniston 
Haynes, George. Anniston 
Haynes, James, Anniston 
Hedden, Donald. Huntsville 
Henderson. Carol. Piedmont 
Henderson, James, Birmingham 
Hendrix, Bobby, Jacksonville 
Henry, Steve, .Anniston 
Hethcox, Sherry, Birmingham 
Hicks, Jacky, Rainsville  
Hicks, Raymond, Mulga 
Higginbotham, Raymond, 
Birmingham 
Higgins, Gloria. Boas 
Higgins. William. Birmingham 
Hill, Charles. Jasper 
Hill, Clarence, Gadsden 
Hill, James, Rome. Cu. 
Hill, Norma Jean, Hayden 
Hill, Sandra, Gadsden 
Hill, Tommy, Oslord 
Hiller. Rebecca, Jasper 
Hilliard. Don. Bessemer 
Hipp. Michael
, Blountsville Hixon, Harry, Anniston 
Hobbs, Alicia, Anniston 
Hobbs, Jimmy. Anniston 
Hobbs, Ruth Ann, Anniston 
Hodges, Dianne, Oxlord 
Hodges, Lynda. Anniston 
Hodges, Martha, Jacksonville 
Holcombe. Griffin, Talladega 
Hollingsworth. Kenneth, Anniston 
Holston, Hal, Jacksonville 
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Honea, Charles, 
Henegar Horn, Ruth, Tarrant 
Horn, Kelton, Birmingham 
Horton, Carol, Jacksonville 
Hosey , Danny, Bowdon, Ga.  
Houston, Roy, Anniston 
Howard, John, Gadsden 
Howard, Jimmy, Anniston 
Howle, William, Graham 
Howren , Harry, Gadsden 
Hubbard, Eugene, Oxford 
 
Hubbard, Sandra, Crossville 
Huff, Martha, Attalla 
Huffstutler, Odis, Atlanta 
 
Huie, Glenn, Oxford 
Hunt, William, Jacksonville 
Husbands, Joseph, Jacksonville 
Hutchison. Kay, Anniston 
Hutchins, Robert, Birmingham 
Hyatt, Patricia, Jacksonville 
Hyatt, Patsy, Piedmont 
Hyde, Nancy, Birmingham 
Ingram, Ann, Pell City 
Ingram, Robert, Jacksonville Israel, Don, Boaz 
Jackson, George, Jacksonville 
Jafari, Ghodratollah , Iran 
Jeffery, James, Scottsboro 
Jennings, John, Anniston 
Jennings. Lin, Jacksonville 
Jennings, Martha, Jacksonville  
Jensen, EMiline, Birmingham 
Johnson, Gene, Jacksonville 
Johnson, Henry, Birmingham 
Johnson, Jo Ann, Weaver  
Johnson, Orville, Piedmont 
Johnson, Ross, Jacksonville 
Johnson, Tiny, Ft. McClellan 
Johnson, Windell, Piedmont 
Johnston, Mary, Woodlawn 
 
Jones, James H., Talladega 
Jones, Ronnie, Chickamauga, Ga. 
Jones, Jane, Leeds 
Jones, Mary Nell, Anniston 
Jordan, David, Gadsden 
Jordan, John, Jacksonville 
Kearley, Charles , Talladega 
Keil, Candace, Anniston 
Kelly, Edward, Birmingham 
Kelly, Robert, Newnan, Ca. 
Kemp, James, Oxford  
kennah, Gaen, Titusville, Fla. 
Kennedy, Calvin, Woodville  
Kilburn. Ronald, Fairfield 
Kimbrough , William. Piedmont 
Kimsey, Charles, Portersville  
king, Fermond, Jacksonville 
Kirby, Floyd, Jacksonville 
Kirk, Sandra, Rainsville  
Knapp, Dewey, Saraland 
 Knight, James, Piedmont Kornegay, Ronnie
, Hueytown Kramer, Sharon, Gadsden 
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Krutulis, Paula, Tallad
ega Labounty, Patrick, Gadsden 
Lakey , Kenneth, Jasper 
Lambert, Stephen, Gadsden 
Land, Carol, Oslord 
Landers. Juanita, Gadsden 
Laney , Patricia, Ohatchee  
Laney, Roy, Morris 
Langley, Connie, Mobile 
Lanier, Suzanne, Talladega 
Lankford, Charles, Attalla 
LaSalle, Charles, Birmingham 
Law, Beverly, Piedmont 
Lawrence, Earl, Birmingham 
Layton, James, Birmingham 
Lee, Allen, Anniston 
Lee, Ke 
Whi, Pyungdoney, Korea 
Lee, William Ronald, Villa 
Rica, Ga. 
Leftwich, Doris, Gadsden 
Leininger,  Gloria, Jacksonville 
Lett, Hilda, Gadsden 
Lett, Richard, Birmingham 
Lewis. Esther, Ft. McClellan 
Liggan, Charles, Rainbow City 
Likos,  Kathy, Gadsden 
Lillich, John, Birmingham 
Linehan, Cynthia, Rome, 
Ga. Lister, Judy, Gadsden 
Logan, Dianne, Jacksonville 
Lord, Gary. Jacksonville 
Loupo, Anne, Lanett 
Loue, Linda, Jacksonville 
Loving , Jerry, Morrow, Ga.  
Lovvorn, Betty, Talladega 
Lovvorn,  Fred, Woodland 
Lyle, Gary. Birmingham 
MacTaggart,  Patrick, Miami, Fla. 
Magness, Dorothy, Jacksonville 
Mahler, LaJean  Tarrant 
Malcolm, Alfred, Gadsden 
Manakides, Tommy, Birmingham                
Marancik, John, Rahway, N.J. 
Marchant, Spurgeon, Birmingham 
Markham , Janice, Jacksonville 
Martin, 
 Cathy, Ft.  McClellan 
Martin. Richard. Birmingham 
Massey, Carol, Gadsden 
Massey, John, Birmingham 
Mason, Helen, Birmingham 
Masters, Paul, Sylacauga 
Masters,  Rose, Jacksonville 
Matthews, Madelaine, 
Guntersville 
Mattick, Anne, New Hope 
Maynor , Rose, Arab 
Maynor, William, Birmingham 
McAbee, Jimmy, Ft. Payne 
McBride, Grady. Gadsden 
McCance,  Douglas, Huntsville 
McCarty, Walter, Anniston 
McCluskey,  Louis, Anniston 
McCollough,  Nancy, Anniston 
McCracker,  William, Jacksonville  
McCrary, Beverly, Talladega 
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McCray, Joyce, 
Birmingham  McCright, Jerry, Attalla McCrystal, Pamela, 
Jacksonville McCullers, Patricia, Jasper 
McCulloch, Richard, 
Shippensburg , Penn. 
McDaniel, Peggy, Geraldine 
McDonald, Gloria H., Anniston 
McDonald. Jimmy, Gadsden 
McDonald, Mary, A nniston 
McElroy, 
Retta, Oxford McFarland, Irvin, Audubon 
Park, N.J. 
McGaha, Jerry, Anniston 
McGann, Bill, Rahway, N.J. 
McGee, George, Jacksonville 
McGee, James, Fort Payne 
McGowan,  Ted
, Jacksonville McKendree, Ronald
, Jacksonville McKendree, Susan, Jacksonville 
McKerley, Charles, Gadsden 
McKinney, Sandra, Albertville 
McKinnon, Braxton, Jacksonville 
McLeod, Joan, Bowden, Ga. 
 
McMahan, Kenneth, Birmingham 
McMahan, Margaret, Jacksonville 
McMillon,  Carolyn, Heflin 
 
McNeil, Helen, Ft. McClellan 
McPherson, Leslie, Boaz 
McRay, Paula, Gadsden 
McWhorter, Douglas, Trussville 
Medina, Christie. Jacksonville 
Mellon, Linda, Talladega 
Merrill, Donald
, Birmingham Mikul, Philip, Birmingham 
Milam, David, Talladega 
Milam, Steve, Pell City 
Miller, Glen, Jacksonville 
Miller, Jesse, Bessemer 
Miller, Joseph, Windermere, Fla. 
Miller, Ronald, Anniston 
Miller, William, Eastaboga  
Minton, Kenneth, Gadsden 
Mitchell, Jerry, Gadsden 
Mitchell, Robert, Wedowee 
Mitchell. Tommie, Oxford 
 
Mize, Jackie, Trussville 
Monk, Samuel, Anniston 
Montgomery, Janice, Montgomery 
Montgomery, Larry, A nniston 
Moore, Steve, Albertville 
Moore, Tommy, 
Albertville Moree, Eugene, Birmingham 
Morgan, Carolyn, Gadsden 
Morgan, Dennis, Jacksonville 
Morgan, Grady, Oxford  
Morris, Robert, Jacksonville 
Morris, William, Birmingham 
Morrison, Jerry, 
Anniston Morrison, Larry, Heflin 
Morton, Sharron, Boaz 
Moseley, Dennis, Birmingham 
Moulds. William, Jacksonville 
Mountain. Linda, Jacksonville 
Mueller, Wolfgang, Jacksonville 
Mumpower, Robert, 
Birmingham Murphree, Wallace, 
Blountsville Musick, Larry, Carrolton, Ga. 
Myers, Gary, Jacksonville 
Nail, Cecil, Jacksonville 
Nails, Harold, Anniston 
Naylor, Billy, Gadsden 
Naylor, Maralynm, Boaz Neal, Benny, Blountsville  
Neiswanger, John, Apopka, Fla. 
Nelson, Barbara, Gadsden 
Nelson, John. Dothan 
Nelson. Kenneth, Birmingham 
Newell, John. Anniston 
Newman, Lynda, Sylacauga 
Newsome, Gwen, 
Talladega Niblett, John, Tarrant 
Niblett, Terry. Mobile 
Nicholson, Judy, Attalla 
Nix, Linda, Crossville 
Nixon, John, Talladega 
Noblitt, Ronnie, 
Albertville Noell, Sue, Oxford  
Noell, Kenneth, Jacksonville 
Oakes, Carol, Gadsden 
O'Brien John, Rahway. 
O'Brien Michael, Weaver O'Harrow Danny, Heflin 
 
Oliver, John, Attalla 
Oliver, Larry
, Jacksonville Oshields, James, Ft. Payne 
Owen, Donald, Ragland 
Owens, Nancy. Gadsden 
Owens, Wayne, Center, Pace, James, Jacksonville 
 
Padgett, William. Birmingham 
Page, Janice, Anniston 
Parson, Donna. Montgomery 
Paschal, Wanda, Anniston 
Patterson, Barbara, Birmingham 
Patterson. Edwin. Jacksonville 
Patton. Melvin, Birmingham 
Payne, Stanley, Jacksonville 
Payne, Thomas, Jacksonville  
Peck, Bruce, Jacksonville 
Peck, Janice, Jacksonville 
Peek, Ravonda, Valley Head 
Pendergrass, Clifton, Jacksonville 
Penland, Judy, Piedmont 
Penland, Richard, Gadsden 
Penny, Daniel, Bradenton, Fla. 
Perkins, Nancy. Jacksonville 
Phillips, Charles. Gadsden 
Phillips, James. Anniston 
Phillips, Rodger, Jacksonville 
Pickard, Edwin, Gadsden 
Pickette, Charles, 
Weaver Pike, Jackson
, Ft. McClellan Pilcher, Donald, Gadsden 
Plants, Donald
, Rome, Ga., Pollard, Frances, 
Bowden, Ga. Ponder, Robert
, Birmingham Poole, David, Birmingham 
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Pope. Gary. Jacksonville 
Portwood, 
 Melba, Jacksonville 
Prater, Buford, Anniston 
Presley, Terry, Rome, Ga. Prestridge, Marvin, Anniston 
Price, Helen, Jacksonville 
Price, Levin, Talladega 
Price, Rebecca. Jacksonville 
Prince. Gerald, Vincent 
Proctor, Nona, Boat 
Pruncnal, Peggy, Gadsden 
Pruett, Eleanor, Jacksonville 
Pruitt, Terrell, Gadsden 
Purser, Crawford, Guntersville 
Ragsdale, Joseph, Oneonta 
Ragsdale. Murray, Dallas. Co. 
Ratliff, Linda, Gardendale  
Ray, Billy, Jacksonville 
Ray, Joseph, Hueytown  
Rayfield, Jeffrey, Jacksonville 
Rayfield, 
 Sheila, Sylacauga 
Read, Joseph, Bynum 
Reardon, John, B irmingham 
Reaves, James, Birmingham 
Register, Harry, Birmingham 
Reno, Lynn, Jacksonville 
Reynolds, Bill, Gadsden 
Reynolds, John, Anniston 
Reynolds. Elaine, Gadsden 
Rhodes, Cline, Jacksonville 
Rhodes, Ira, Alpine 
Rich, Gene, Birmingham 
Rich, Norman, Gadsden 
Richardson, Robert, Tuscaloosa 
Ridgeway, Starling, Anniston 
Riley, Jacquelyn, Greenville 
Roberts, Betty, Centre 
Roberts, Bonnie, Gadsden 
Roberts, Carol, Piedmont 
Roberts, James, Cedar 
Bluff Robertson, Louie M., , Gadsden 
Robertson, Louie C., Gadsden 
Robinson, Kathryn, Gadsden 
Robinson, Ruth, Gadsden 
Robinson. Wynnelle, Boaz 
Rogers, Linda, Geraldine 
Rogers, Rita, 
Wellington Rohman, Claudia, Anniston 
Rowan, Jimmy, 
 
Jacksonville 
Rowan, Sandra, Jacksonville 
Rowe, James, Lafayette 
Royal, Patricia. 
Henegar  Rupil, William , Ft. Payne 
Russell, Suzanne, Oxford Saltzmann, Fred, Brooklyn N.Y. Sanaie, Nassar, Iran                            
 
Sandlin, Tommie , Sumiton Sapp, Allan, Gadsden 
Savio, Mary, Jacksonville 
Saxon, Jacquelyn, Anniston  
Screven, William, Jacksonville 
Schrimscher, Terry, Alexander 
City 
Sears, Martha, Anniston 
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Seibert, Floyd, Helena 
Seiler, Nancy, Birmingham 
Self, Wanda, Anniston 
Sellers, Diane. Birmingham 
Serviss, Joseph, Sylacauga 
Shaddix, Laura, Oxford 
Sharpton, Barbara. Jacksonville 
Sheetz, Richard, Birmingham 
Sheffield, Eulene, Birmingham 
Shell, Michael, Gadsden 
Shelton, Johnny, Flat Rock 
Sherer , Linda, Jasper 
Sherrill, Diane, Alexander City 
Sherrill, Starla, Rome, Ga. 
Shinn, Lilburn, Anniston 
Shirley, Jimmie, Boat 
Short, Danny, Jacksonville 
Sims, Victor, Trussville 
Simmons, Nancy, Birmingham 
Simmons, Sue, Birmingham 
Smallwood, Eugene, Jacksonville 
Smallwood, Peggy, Albertville 
Smith, Hildreth, Jacksonville 
Smith, Charles, Rahway, N.J. 
Smith. Dennis, Gadsden 
Smith, Fern, Birmingham 
Smith, Judy, Collinsville 
Smith, Dianne, Heflin 
Smith, Mary Jane. Jacksonville 
Smith, Sandra, Weaver 
Snead, Claudette, Jacksonville 
Snider, Betty, Jacksonville 
Sottovia. James, Muskegon, Mich 
Sparks, Harold, Orford 
Spearman, Freida, Jacksonville 
Spencer, Jerry, Bessemer 
Spencer, Rosemary, Jacksonville 
Spencer, Stephen, Ohatchee 
Spivey, Luther, Oxford 
Sprayberry, Loyal, Oxford 
Stahl, Mary Lee, Weaver 
Steele, William, Jacksonville 
Stevenson, Lester, Guntersville 
Stewart. Patricia, Henagar 
Stierwalt, Bertie. Gadsden 
Stimpson. Mary, Leesburg 
Stokesberry, John, Piedmont 
Stone, Janice, Birmingham 
Strickland. Anna, Dadeville 
Strickland. Jerre. Anniston 
Striplin, James, Huntsville, 
Stubbs, Albert, Jacksonville 
Studdard, Brenda, Piedmont 
Suchey, John. Jacksonville 
Sullivan, Don, Mobile 
Swader, William, Ft. Payne 
Talbert, France, Jacksonville 
Talmage, Carolyn, Jacksonville 
Tate, Patrick, Ft. Payne 
Tavel, Sue, Warrior 
Taylor, Benny, Boas 
Taylor, Betty, Gadsden 
Taylor, John, Jasper 
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Taylor, Patricia, Piedmont 
Taylor, Raymond, M atcher 
Taylor, Robert. Bessemer 
Taylor, William s Sylacauga 
Teal, Joe, Jacksonville 
Thompson, Elvis, Anniston 
Thompson, Larry, Detroit 
Thompson, Scott, Marion 
Thompson, Terrell, Lafayette, 
Ga. 
Thompson, Sherily, Alexander 
City 
Thurman, Mary, Ft. Payne 
Tobin, Kathleen, 
Texas 
Todd, Peggy, Gadsden 
Torres, Francisco, Jacksonville 
Tortomasi, Charles, Birmingham 
Towns, Thomas, Jacksonville 
Trammell, Paul, Talladega 
Troup, Larry, Jacksonville 
Troup, Paul, Scranton, Penn. 
Truitt, David, Ohatchee  
Tuck, Douglas, Jacksonville 
Tucker, Judy, Springville 
Tuck, Mary, Mt. Olive 
Tucker, Sandranne, Gadsden 
Tumlin , Martha, Gadsden 
Turley, Wanda, Talladega 
Turner, Donald, Jacksonville 
Turner, Peter, Weaver 
 
Turner, Vancel, Jacksonville 
Tutwiler,  William, Gadsden 
Tyson, Carol, Anniston 
Tyson, Carol, Mableton , Ga. 
Usry, Ralph, Greensboro, N.C. 
Vance, Sue, Birmingham 
Vandergriff,  William, Albertville 
VanPelt, Mary, Jacksonville 
Vice, Betty Lou, Jacksonville 
Vick, Charles, Jacksonville 
Vinson, Sandra, Jacksonville 
Vinson, Tom, Anniston 
Waldrep, James, Hueytown  
Waldrop, Frank, Birmingham 
Walrop, Janet. Jacksonville 
Walker, Anna, Jacksonville 
Walker, David, Alexander City 
Walkley, 
 Stephen, Pell City 
Walthall,  Mary, Birmingham 
Ward, Albert, Anniston 
Ward, Harvey, Jacksonville 
Ward, Robert, Jacksonville 
Warren, Sarah, Jacksonville 
Watson, Dan, Jacksonville 
Watson, Elizabeth, Jacksonville 
Watson, Judy, Anniston  
Wehunt, Sara, Pinson 
Weldon, Arthur, Monroe,  Ga. 
Wendland, Charles, Birmingham 
West. Nancy, Jacksonville 
Westbrook, Jerry, Jacksonville 
 
Whatley, Doris, Jacksonville 
Wheeler, Hugh, Jacksonville 
Wheeler, Lewis, Flat Rock 
Whiddon , Robert, Oxford 
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White, Loyd, Sylvania 
White, Mary, Jacksonville 
White,  Ray, Taylorville, Ga. 
White, Susan, Anniston 
Whitley,  Roy, Anniston 
Whitt, Danny, Attalla 
Wiggin,  Larry, Birmingham 
Wilcox, John, Steele 
Wilcutt, William, Lincoln 
Wilder, Wallace, Jacksonville 
Wilkins, Robert, Jacksonville 
Williams. Charles, Breman, Ga. 
Williams, Charles, Cullman 
Williams, Elizabeth, Roanoke 
Williams, Elizabeth. Boaz 
Williams. Harold, Birmingham 
Williams, Ann, Matcher 
Williams, Pierce, Jacksonville 
Williamson, Joseph, Gadsden 
Williamson, Wayne, Anniston 
Willis, Allen, Birmingham 
Wilson, Dale. Jacksonville 
Wilson, Harold, Lafayette, Ca. 
Wilson, James, Birmingham 
Wilson, John, Piedmont 
Wilson, Wayne, Talladega 
Wilson, Ronald, Gadsden 
Wood, Jackie, Jacksonville 
Woodard, Harold, Oxford 
Woodard, William, Birmingham                     
 
Worley, Canty, Fairfield 
Wortelboer, Gerr, Jacksonville 
Wright, Eddie, Collinsville 
Yarbrough, Gary, Jacksonville 
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Sophomores 1967 
Aarhus, Anthony, Sylacauga 
Abbott, Terry, 
Oxford Abercrombie, John, Birmingham 
Abernathy, Robert G., 
Jacksonville 
Abernathy, Robert L., Eastaboga 
Acres, Charles, Valley  Head 
Acton, Lonnie, Hayden 
Adams, Alvin, Birmingham 
Adams, Dudley, Birmingham 
Adams, George, Birmingham 
Adams, Kenneth, Boaz 
 
. 
Adams, Robert, Pinson Adams, Robert, Philidelphia, Pa. Aderholdt, Itaska, Gadsden 
Aderholdt, Meredith,  Jacksonville                         
Akins, Carolyn, Birmingham 
Aldridge, Bobby, Anniston 
Allen, Gregory, Alabaster 
Allen, Joseph, 
Willingsbora, N. J. 
Allison, Linda, Talladega 
Allred, David, Jacksonville 
Almaroad, Brend
a, Jacksonville Alvis, John, Birmingham 
Amason, James, Birmingham 
Anderson, John. Bessemer 
Anderson, Larry, Grant 
Anderson, Peggy. Piedmont 
Angel, Gary, Jacksonville 
Arkus, Allen, Jacksonville 
Ambrester,  Robert, Alpine 
Armstrong, James, Irondale  
Arnold, Cynthia, Pinson 
Arnold, Peggy. Ragland 
Ashley, Danny, Gadsden 
Ashley, Marjorie H., Jacksonville 
Atwood, Marion. Hayden 
Austin. Billy, Fairfield 
Avant, Linda, Birmingham 
Bailey, Billie, Birmingham 
Bailey. Rebecca, Birmingham 
Bailey. Richard, Birmingham 
Bailey, Ronald, Birmingham 
Bailey, Timothy, Huntsville 
Bain, J. Randall, Birmingham 
Baker, Carey, Crossville 
Baker, Cynthia, Birmingham 
Baker, Dana, Alexander City 
Baker, Maynard. Birmingham 
Ballard, John, Anniston 
Barnard, Gwyn, Birmingham 
Barnett, Thomas, Birmingham 
Bartlett,  Madeline. Trion, Ga. 
Basan , Edward, Birmingham Baswell, Steven, Ohatchee Bates, Carolyn, Arab 
Batey, Doris, Jacksonville 
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Baxley, Gail, Birmingham 
Bean, Patricia, Jacksonville 
Beasley, Jerry, Birmingham 
Beasley, Jimmy, Gadsden 
Beaumont, John, Birmingham 
Beck, Larry J. , Jacksonville 
Beck, Larry O., Glencoe 
Becker, Sunna, Birmingham 
Bedgood , Jeanne, Pinson 
Bell, Ava, Anniston 
Bell, John, Birmingham 
Bell, Katherine, Galesville 
Bennett, Carolyn, Lannette  
Bennett, Richard, Calhoun, Ga. 
Benson, Bill. Bessemer 
Benson, Jimmy, Hueytown  
Bentley, Bonnie, Birmingham 
Bergsagel , Marie, Anniston 
Berry, Paul. Scottsboro 
Betterton,  Carol, Arab 
Beverly, Fred, Birmingham 
Bewley, Jack, Birmingham 
Beard, Karen, Bugtussel  
Bibb. Norma, Montgomery 
Bible, Nancy, Gardendale Bigelow, Dale, Gadsden 
Bishop, Janice, Birmingham 
Bishop, Peggy, Centre 
Bishop. Ronald. Talledega  
Black, Mildred, Galesville 
Black, Ronald, Birmingham 
Blackmon, Annie, Anniston 
Blackwelder, Robert, Piedmont 
Blackwood, Janice, Gadsden 
Blair, Charles, Jacksonville 
Blair, Patricia. Birmingham 
Blake, Albert, Pell City 
Blalock, Roger, Birmingham 
Bland, Janice, Sarasota, Fla. 
Blankenship. Lee Roy, Maylent 
Blanton. Ronald, Altoona 
 Blevins, Paula, Birmingham 
Bobo, Freddy, Anniston 
Boggs, Wesley, Anniston 
Bolan, Gloria, Alex City 
Bolognese. Giuseppe, 
Altarreura, Italy 
Boman, Glenn, Oxford 
Bomar, Lucien. Jacksonville 
Boone, John, Mapleton, Ga . 
Boozer, Jadie, Jacksonville 
Bowen, Barbara, Roanoke, Ga. 
Bowman, Janet, Leesburg 
Boykin, Doris, Hueytown 
 
Boylen. Cheryll, Birmingham 
Boyles, Larry, Oxford 
Bradberry, Gerald, Oxford 
Brandon, Bettye, Birmingham 
Brannon, Eugenia, Altoona 
Brannon, Fred, Birmingham 
Brannum, Wayne, Birmingham 
Brantley, William, Mt. Olive 
Brasseale,  William, Jacksonville 
Briscoe, Ann, Gadsden 
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Brittain, James, Gadsden 
Brittain, Marcia, Jacksonville 
Brittain, William. Jacksonville 
Brooks, Robert, Anniston 
Brooks, Ted, Pell City 
Broome, Marvin, Birmingham 
Brown, Garry, Cropwell 
 
Brown, Gary, Cropwell 
Brown, Harold, Pinson 
Brown, Janice, Gadsden 
Brown, Patty, Birmingham 
Bruce, Byron, Bessemer 
Bruce, Walter, Gadsden 
Brumfield, Sharon, Gadsden 
Bryan, David, Birmingham 
Bryan, Frank, Birmingham 
Bryant, Danny, Wellington 
Bryant, Hugh, Birmingham 
Bryant, John, Wellington 
Bunch, Joe Van, Union Grove 
Bunn, Roger, Birmingham 
Burbage, Phyllis, Birmingham 
Burchfield, Billy, Hueytown 
Burdette, Jackie, Munford 
Burdette, Thomas, Anniston 
Burgess, Barbara, Wellington 
Burgess, James, Heflin 
Burkett, Lynda, Carbon Hill 
Burkhalter, Mary, Flat Rock 
Burns , Donald, Bynum 
Burrell, Mike, Gadsden 
Busby, Everett, Gadsden 
Busby, Ray, Summerville 
Buttrum, Judy, Anniston 
Bynum, Linda, Birmingham 
Byrd, Kenneth. Oxford 
Cain, Linda, Adger 
Caldwell, Sharon, Gadsden 
Calvert, Kenneth, Midfield 
Campbell, David, Fairfield 
Campbell, Eddie, Birmingham 
Campbell, James, Birmingham 
Cargile, Robert, Cedartown, Ga. 
Carlisle, Sharon, Birmingham 
Carlson, Steve, Anniston 
Carr, Diane, Huntsville 
Carr, Merry, Bynum 
Carr, Sheila, Bessemer 
Carr, Sherry, Birmingham  
Carroll, Paul, Birmingham 
Cartwright, Linda, Anniston 
Cash,  Angela, Scottsboro 
Cash, William, Birmingham 
Casperson, Brendan, Bynum 
Casperson, Sidney, Bynum 
Cassidy, Donald, Birmingham 
Cassidy, George, Gadsden 
Cater, Rita, Anniston 
Cassimus, Helen, Birmingham 
Cates, Donald, Oxford 
Cates, Gail, Jacksonville 
Caudell, Douglas, Gadsden 
Ceravolo, Jacob , Birmingham 
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Chaffin, Willie Lee, 
Frankfurt, Germany 
Chamblee, George, Birmingham 
Chandler, Nora, Anniston 
Chandler, Scotty, Anniston 
Channell, Bailey, Trussvile 
Chapman, Wilbur, Birmingham 
Chappell, Michael, Hueytown 
Chappell, Roy. Sylacauga 
Chastain, Linda, Anniston 
Cherry, Owen, Birmingham 
Cheyne, Donald, Jacksonville 
Chiarella, Leonard, 
Salerno, Daly 
Childress, Darrell, Canters. ilk 
Chiles, Charles, Birmingham 
Chitwood, Sandra, Jacksonville 
Clark, Frann, Gardendale 
Clark, Jimmy, Jacksonville 
Clark, Rebecca, Anniston 
Clarkson, Michael, Anniston 
Clayton, Joyce, Rome, Ga. 
Clem, John, Irondale 
Clem, Thomas, Gadsden 
Clemensen, Robert, Jacksonville 
Clements,  Harvey, Birmingham 
Clements, Horace, 
Juneau, Alaska 
Clemmer, Larry, Wellington 
Cleveland, John, Gadsden 
Cleveland, Linda, Birmingham 
Clifton, Jennifer, Altoona 
Cline, Carolyn, Gadsden 
Cline, Betty, Gadsden 
Clowdis, Joyce, Lylerly, Ca. 
Cobb, Richard, Heflin 
Coe, Carolyn, Birmingham 
Coffey, David, Jacksonville 
Coffey, Nalda, Jacksonville 
Coffey, William, Birmingham 
Coggins, Anthony, Birmingham 
Coheley, Mary Ann, Piedmont 
Cohill, Ruby Mae, Anniston 
Colburn, Larry, Lineville 
Coleman, Johnnie, Jacksonville 
Coleman, Murray, Birmingham 
Coley, John, Gadsden 
Colley, Marilyn, Birmingham 
Collier, Linda Birmingham 
Collier, Trudy, Roanoke 
Collins, Margaret, Birmingham 
Collins, Laura, Birmingham 
Collum, Kathleen, Garden City 
Colvin, Hobson, Albertville 
Comstock, Lynda, 
College Park, Ca. 
Conaway, Mary, 
Cave Spring, Ca. 
Conder, John, San Diego, Call. 
Connell, Bruce, Bessemer 
Connell, Gloria, Sylacauga 
Conrad, Barbara, Anniston 
Cook, Charlie, Anniston 
Cooley, Danny, .Arab 
Cooper, Gail, Montgomery 
Cooper, John, Birmingham 
Cooper. Michael, Anniston 
Coots, Kenneth, Birmingham 
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Copeland, Sandra, Jacksonville 
Corbin, Jan, Albertville 
Cornelius. David, Gardendale 
Cornell, James. Birmingham 
Cosper, Hoyt, Jacksonville 
Cotney, Joe, Anniston 
Cotten, Alexander, Birmingham 
Cottingham, David, Hueytown 
Cotton, Jack, Anniston 
Couch, Donald, Albertville 
Couch, Richard, Gadsden 
Cox, Robert, Talledega 
Craft, Frank, Pedal, Miss. 
Craig, Gerald, Rainsville 
Craig, Ronald, Anniston 
Crain, Gerald, Birmingham 
Craton, Joseph, Anniston 
Creed, Sara Nell, Ragland 
Crittenden, Philip, Birmingham 
Cronan, Donald, Piedmont 
Crow, Linda, Anniston 
Crowder, Peggy, Gadsden 
Crowe, Sadie, Montgomery 
Crump, David, Heflin 
Crump, Lu Ellen, Collinsville 
Curlee, Viki, Anniston 
Dameron, Lavern, Birmingham 
Dark, Bethy, Goodwater, 
Dark, June, Alen City 
Dave, Kenneth, Birmingham 
Davidson, James. Birmingham 
Davidson, Louis, Jacksonville 
Davidson, Mimi, Birmingham 
Davis, Gary, Centre 
Davis, Jerry, Warrior 
Davis, Paulette. Lindale, Ga. 
Davis, Ray, Sumiton 
Davis, Rebecca, Boas 
Davis, Sara. Gadsden 
Davis, William, Oxford 
Dean, Richard. Odenrille 
Dean, Richard W., Gadsden 
Dear, Jerry, Anniston 
Dearman, Charles, Birmingham 
Deason, James, Birmingham 
DeBerry, Gloria, Centre 
Deerman, Michael, Jacksonville, 
DeLoach, John, Vincent 
Dempsey, Beverly, Jacksonville 
Denison, Joseph, Weaver 
Dennis, Gary, Adamsville 
Denton. Andy, Cedartown, Ga. 
Derzis, Rose, Birmingham 
DeSantis, Pasqual , Birmingham 
Dewberry. Carolyn, Boaz 
Dewberry, Carolyn. Boas 
Dewitt, Janice, Birmingham 
Dickerson, Irma Jean, Anniston 
Dickinson, Carl  Birmingham 
Digiorgio, John, Birmingham 
Dobbs, Kim, Anniston 
Dodd, George, Gardendale 
Dobbins, Oscar, Anniston 
Dodson, Donna, Bessemer 
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Dolin, Gloria, Anniston 
Donelson, Ronald, Trussville 
Dooley, Terry, Jacksonville 
Doolittle, Roy, Savannah, Ga. 
Dorman, Sara, Lanett 
Doss, James, Birmingham 
Douglas. Harry, Guntersville  
Douglas, James, Gadsden 
Downer, Vera Sue, Jacksonville 
Dozier, James, Anniston 
Dreyfus, Clifton, Birmingham 
Dryden, Ann, Anniston 
Dugger, Kathy, Gadsden 
Dunaway, Jack, Anniston 
Duncanson, Bruce 
Ft. McClellan 
Dunn, Gloria, Gadsden 
un , Larry, 
Hueytown Dunston, David, Oxford 
Eason, Jimmy, Birmingham 
Eason, Wayne, Ales City 
Ebejer, Thomas, Eau-Galli , Fla. 
Edwards, Donald, Gadsden 
Elder, Rebecca. Birmingham 
Elliot, Corrie, Gadsden 
Elliot, Dwight, Birmingham 
Elliot, Lyman, Mobile 
Emanuel, Raymond, Trenton, Ga. 
Emerson, Edward, Atlanta, Ga. 
Emerson. Richard
, Anniston Englehart, Stan, Dothan 
English, Steve, Hueytown 
 
Erwin, Frank, Tarrant 
Estes, Diane, Fairfield 
Estes. James, 
De ARmanville                      Evans, Carol, Jacksonville 
Evans, Carol Elaine, 
Abilene, Texas 
Evans, James, Pell City 
Evans, Phillip, Hueytown 
 
Facklam, Thomas, Anniston 
Farley, Brenda, Cullman 
Farley, Cheryl, 
Warrior Farrar, Barry, Lafayette 
Farris, Anita, 
Birmingham Faughender, Joseph, Piedmont 
Featherston, Marie, Gadsden 
Ferguson, Jerry, Bynum 
Fike, Jo 
Angalyn, Portersville Fikes, David, Dora 
Finch, Myra Lee, Dallas , Ga. 
Fincher, Bessie Mae, Fairfax 
Fisher, Barclay, Montevallo 
Fisher, John, Anniston 
Flowers, Nancy, Jacksonville 
Flowers, Ray, Jacksonville 
Floyd, Glenda, Albertville 
Floyd, Larry, Piedmont 
Floyd, Linda, Boaz 
Floyd, Michael, Pell City 
Forbes. Donald. Ashland 
Forbus, Gloyce  Ann, Oxford 
Forbus , Larry, Anniston 
Ford, James, Gadsden 
Ford, Judy, Jacksonville 
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Ford, Wanda, Glencoe 
Fordham, Linda. Heflin 
Forsyth, Michael, Anniston 
Forsythe, Fred. Anniston 
Foust, Thomas, Hueytown Frankl, Marcia, Jacksonville 
Franklin, George, Pell City 
Frasa, Susan, Birmingham 
Freeman, Carolyn, Cullman 
Freeman, Virginia, Rome, Ga. 
French, Roberta
, Wedowee Frost, Edna, Gadsden 
Frost, Susan. Oxford 
Fuller, Joe, Gadsden 
Fulton. Billy, Anniston 
Gable, Donald, Beeman, Ca. 
Gaines, Jim, Jasper 
Gamble, Glennis, Scottsboro 
Gardner, Charles. Jacksonville 
Gardner, Margie, Jacksonville 
Gardner, Tommie, Childersburg 
 
Gardner, William, Alexandria 
Garner, Janet, Piedmont 
Garner, Mary, Fayette 
Garrett, Adna, Albertville 
Garrett, Charles, Anniston 
Garrett, Martha Ann, 
Birmingham Garrett, Patricia, Birmingham 
Gates, Ted, Homewood 
Gates, William, Anniston on 
Gaumer, Patricia, Anniston 
Gibbs, Jamie Lou. Birmingham 
Gibbs, Merry Jayne, Graham 
Gibson, Cliffie, Weaver 
Gibson, Jimmy R., Talladega 
Gibson, Phillip, Birmingham 
Giglio, Mickey, Bessemer 
Gilbert, Jonnie, Birmingham 
Gilbert, Martha, Dawson 
Gilbert. Joyce, Hueytown 
 
Giles, Mary, Collinsville 
Gill, Margaret, Arab 
Gillam, Gene, East Point, Ga. 
Gilliland, William, LaFayette 
Ginn, Rick, Munford 
 
Gist, William, Jacksonville 
Gissendanner, Sam, Jacksonville 
Goad, Marilyn, Birmingham 
Godfrey, Charlotte, Birmingham 
Goodwin, Linda, Huntsville 
Goodwin, Mary Jane, 
Birmingham 
Gourley, Diane, Birmingham 
Grady, Thomas, Ft. McClellan 
Graham, Gary, Anniston 
Graham. George, Birmingham 
Graham, Judith, Anniston 
Graham, Robert, 
Birmingham Graham, Vicky, Birmingham 
Graves, Aurora , Morris 
Gray, Carolyn, Birmingham 
Green, Betty 
Jo., Ashville Green, Ralph, Talladega 
Green, Robert, Jacksonville 
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Green, Sandra, Birmingham 
Green, Shirely, Bonair  Green, Terry, Birmingham 
Green, John, Birmingham 
Greene, Teresa, Talladega 
Greenleaf, Stephen, Jacksonville 
Gregory, Joe, Piedmont 
Griffin, Betty, Anniston 
Griffin, Harold, Ashland 
Griffin, Travis, Talladega 
Grissom, Judy, Anniston 
Grubbs, Johnny, Anniston 
Guffey,  Larry, Scottsboro 
Gulledge, Lynn, Childersburg 
 
Gunn, Sylvia, Anniston 
Gunter, Patsy, Oxford 
Guthrie, Patricia, 
Key West , Fla. 
Guy, Steven, Childersburg 
 
Gwin, Judy, Fairfield 
Haase, Harry, Somerset, N.J. 
 
Hackbarth, Crystal, Birmingham 
Hadder, L. W., Fearer 
Hagan, Charles, Anniston 
Haggard, Frank, Gadsden 
Hagood, Sally, Birmingham 
Haigler, George, Montgomery 
Hale, Cynthia, Alpine 
Haley, Joe. Jacksonville 
Hall, Larry, Anniston 
Hall, Raymond, Anniston 
Hall. William, Bethal , Pa. 
Halleck , Barbara, Oxford 
Haltiwanger,  Terry, Birmingham 
Hamill,  Barbara, Montgomery 
Hamilton, Don, Birmingham 
Hamilton, Joseph, Birmingham 
Hammock, Kenneth, Jacksonville 
Hammond, Carol, Gadsden 
Hammons, Sandra
, Sylacauga Handcock, Paul, Birmingham 
Hand, Randall, Anniston 
Haney, Larry, Anniston 
Hanner, Roy, Ohatchee 
Hanson, Johnnie, Birmingham 
Haponski , Paula, Montgomer
y Haralson, Robert, Guntersville 
Harbin, Danny, Union Groove 
Harden, Johnny, Bynum  
Harden, Lee, Duke 
Harding, Danny, Jacksonville 
Hardy, Charles, Jacksonville 
Harp, Dennis, Jacksonville 
Harper,Randell, Oxford 
Harper, John, Jacksonville 
Harrington, William, 
Ft. McClellan 
Harris, Barbara, Northport 
Harris, Larry, Cullman 
Harris, Martha, Jacksonville 
 
Harris, Norman, Cullman 
Harris, Suzanne, Oxford 
Harris, W. J., Heflin     Hartman, David, Birmingham Harvella, Michael, Warrior  
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Harwell, Alan, Rome. Ga. 
Harwell, Harry, Gardendale 
Haver, Connie, Duke 
Haver, Marie, Wellington 
Hawkins, Charles. Birmingham 
Hay, Brenda. Jacksonville 
Hayes, June, Douglas 
Haynes, Beverly, Jacksonville 
Haynes, Doyce, Oxford 
Hays, Charlotte, Oneonta 
Head, Brenda, Birmingham 
Head, Linda, Roanoke 
Heath, Ronnie, T allad
ega                       Heathcock , Alan, Wellington 
Heathcock, Douglas, Wellington 
Heathcock, James, Wellington 
Helle, Lynn , Birmingham 
Helms, Everette, Gadsden 
Helms, Richard, Birmingham 
Helms, Rodney, Gadsden 
Henderson, Charles, Trussville 
Hendrick, Mary, Jacksonville 
Hendrix, Patricia, Birmingham 
Hendrix, Sara, Goodwater Hennon, Nancy, Anniston 
Henson, John, Jacksonville 
Herman, Sharon, Fairfield 
Herod, Rheba, Piedmont 
Herren, Tommy, Woodland 
Herron, Mary, Gaylesville 
Hibberts, Rodney, Anniston 
Hicks, Rebecca, Calhoun, Ca. 
Hiett, Roger, Heflin 
Hill, Christa, Jacksonville 
Hill, Charles. Jacksonville 
Hill, William, Anniston 
Hill, Maryland, Jacksonville 
Hillhouse, Judy, Birmingham 
Hinton, Jimmy, Oxford 
Hix, George, Trion, Ga. 
Hix, Perry, Trion, Ga. 
Hodges, Edmeleta, Birmingham 
Hodges, Florence, Birmingham 
Hodges, Glenn, Woodville 
Hogan, Larry, Jacksonville 
Holcomb, Clifford, Birmingham 
Holdbrooks, Frances, Boaz 
Holland, Ginger. Gadsden 
Holland, Sharon, Birmingham 
Hollingsworth, Patsy, 
Jacksonville 
Hollister, Gretchen, Bynum 
Holloway, Betty, Alex City 
Holman, William, Huntsville 
Honea, Pat, Sylacauga 
Hooker, John, Jacksonville 
Hooper, Carol, Jacksonville 
Hooper, Claude, Cedar Bluff 
Hooper, 
Jo, Jacksonville Hopkins, Patricia, Fairhope 
Hopper, William, Birmingham 
Horton, Arthur, Jacksonville 
Houze, James, Roanoke 
Howard, Thomas, Birmingham 
Howle, Mary, Graham 
Hudson, Carolyn, Jacksonville 
Hudson, Claude, Birmingham 
Hudson, Robert, Anniston 
Huey, Jeffie, Wedowee 
Huff, James, Dallas. Ca. 
Huff, Johnny, Dallas. Ca. 
Huffaker, William
, Anniston Hughes, Jack, Fairhope  
Huges, Rick, Fairhope  
Hull, Donald, Gadsden 
Humphrey, Jackie, Trion, Ga. 
Hutcheson, Pat, Birmingham 
Hyde, Stephen, Childersburg  
Hyland, Sherrye, Bessemer 
Ingram, Virgil, Delta 
Irwin, Richard, Anniston 
Itani, Abdul, 
Ras Beirut, Lebanon 
Jackson, James. Bowden, Ga. 
James, Jo, Blue Mountain 
Janus, Ronald, Plainfield, N. J 
Jennings, Marsha, 
Fairfax Jett, Olivia, Birmingham 
Johnson, Alan, Boaz 
Johnson, Brance, Birmingham 
Johnson, Donald, Bynum 
Johnson, Robert, Decatur 
Johnson, Ed, Jacksonville 
 
Johnson, Jody. Jacksonville 
Johnson, Linda. Birmingham 
Johnson, 
Michael, Erlanger, Ky Johnson, Stanley, Birmingham 
Johnston, Andrew, Anniston 
Johnston, Bobby, Birmingham  
Johnston, Donna. Crossville 
Johnston, George, Rome, Ga. 
Jolly, Margaret, Bluntsville  
Jones, Brenda, Anniston 
Jones, Bruce, Hueytown  
Jones, Helen, Sylacauga 
Jones, John, Birmingham 
Jones, Linda, Fairfield 
Jones, Neal, Jacksonville 
Jones, Ross, Ashville 
Jones, Sonja, Heflin 
Jordan, Herbert, Gadsden 
Jordan, Jeanne, Gadsden 
Jordan, Phyllis. Centre 
Jordan, Sandra, Jacksonville 
Joshua, Michael, Anniston 
Julian, Jacob, Mulga  
Julian, Pat, Birmingham Junkins, Paul, Birmingham           
 
Kant, Anne, Birmingham 
Keith, James, Jacksonville 
Keith, Joan, Birmingham 
Keith, Kathy, Irondale 
 
Keller, Stephen, Attalla 
Kelley, Elmer, Anniston 
Kelley, William, Oxford 
Kelling,  James, Mt. Olive 
Kelly, June, Attalla 
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Kendrick, Betty, Pell 
City Kendrick, Phelan, 
Parma Heights. Ohio 
Kennedy, Dorothy, Gadsden 
Kennedy, James, Piedmont 
Key, Thomas, Jacksonville 
Kick, Marcella, St. Louis, Mo.                            Killian, Roger, Ft. Payne 
 
Kilpatrick, Roger, 
Gadsden Kimbrell,  John, Birmingham 
Kimbrough , Ronnie, Birmingham 
Kines,  Elaine, Lipscomb 
King, Carolyn, Gadsden 
King, Charles, Birmingham 
King, Gary, Jacksonville 
King, Robert 
L., Jacksonville Kinner, Kenneth, 
Anniston Kinsaul, Samuel, Bynum 
Kirby, Donald, Montgomery 
Kirk, Judith, 
Huntsville Kiser, Sonja, Piedmont 
Klein, Margaret, 
Faylor, S. Carolina 
Knight, Randallyn, Birmingham 
Knight, Wilma, Birmingham 
Krizan,  Julia, Anniston 
Lackey, Judy, Jacksonville  
Lacy,  Jimmy, Albertville 
Lambert, Forrest, Gadsden 
Lambert, Judith, Muscadine 
Lampkin, William. Birmingham 
Lampru,  Paul, Paris, France 
Land, June, Oxford 
Landers, Donald, Jacksonville 
Lang,  William, Idar  
Langdon, James, Birmingham 
Langham, Winfred, Birmingham 
Lanham, Linda, Dothan 
Lankford, Robert, Birmingham 
Lanza, Anthon
y, Birmingham Lasseter, Howard, Gadsden 
Latimer, Jenny, Alexander City 
Lawrence, James, Anniston 
Lawson, Bobby, Adamsville  
Leach, James, Gadsden 
Leath, Virginia, Birmingham 
Ledbetter, Cecil, Eastaboga 
Ledbetter, Darried, Piedmont 
Ledbetter, Gary, Birmingham 
Ledbetter, Gary Lee, 
Birmingham 
Ledbetter, Vivian, Anniston 
Leesburg, Charled, Birmingham 
Legg. Donald, Addison 
Lewis, Arthur, Birmingha
m Lewis, Martha, Anniston 
Lewis, Michael, A nniston 
Lewis, Saundra, Pell City 
Linden, Nancy, Anniston  
Linder, Margorie, Ft. McClellan 
Linderman, Elke., Birmingham 
Lindley, Don, Oxlord 
Lindsay, Lindon, Altoona 
Lindstrom, Hilma, Anniston 
Lister, Jack , Anniston 
Little, Cheryldean, Birmingham 
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Little. Jerry, Birmingham 
Little, Lynda, Centre 
Littleton. James, 
Ohatchee Litton, Herbert. Rome, Ga. 
Locascio,  Ronald. Birmingham 
Lockette, Laura, Gadsden 
Lockhart. Barbara, Childersburg  
Locklear, William, 
Summersville, Ga. 
Logan, Kinian, Jacksonville 
Logan, Laura, Gadsden 
Logan. Linda, Hissop  
Logan, Willaim, Gadsden 
Loggins,  Larry, Mulga 
Long, Diane, Anniston 
Long. Jean, Centre 
Long, Fred, Birmingham 
Long, Jackie, Birmingham 
Long, Luther, Guntersville Long, Victoria,  Harriman. Tenn. 
Lorenzen, John,              New Orleans. La. 
Lorino, Sam, Birmingham 
Love, Ray, Oxford          Loveless, Charles, Weaver  Lovell, Sandra,  M t. 
Olive  Lovoy,  Larry, Birmingham 
Lovoy,  Joe, Birmingham 
Lowe, John. Bessemer Luallen, Robert, Anniston 
 
Luck, David. Sylacauga 
Luker. Martha, Goodwater 
MacArthur, William, Troy, N. Y. 
Machen,  John, Anniston 
Maddox, Jo Ann, Piedmont 
Maddox, Mary. Birmingham 
Maddox, Richard, Birmingham 
Magee, Joseph, Ashland 
Magness, James, Anniston 
Mahaffey, Dorothy, Birmingham 
Mahaffey, Jo Ellen
, Eastaboga Malcom, Paul, Piedmont 
Marble, Walter, Gadsden 
Marbut, Dale, Birmingham 
Marker, Michael, Gadsden 
Marler, 
 Thomas, A niston 
Martin, Bill, Jacksonville 
Martin, Freddy, Marietta, Ca. 
Martin, Janice, Birmingham 
Martin, Jerry, Jacksonville 
Martin, Jimmy, Sylacauga 
Martin, Richard, Gadsden 
Martin, Shirley, Anniston  
Martin, Stephanie, 
Alexandria, Fa. 
Martin, Victor. Jacksonville 
Martin, Bill, Birmingham 
Mason, Michael, Pinson 
Massey, Charles, Birmingham 
Mayfield, Sam, 
Blountsville Mays, David, 
Anniston McAbee, Bob, Jacksonville 
McAfee, Carol. Birmingham 
McAnally,  Gary
, Gardendale McCall, Anita, Birmingham 
M cCarter, Harry, Birmingham 
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McCarter, Sandra, Lanett 
McCartney, Thomas, Gad sden 
McCarty, James, Birmingham 
McCary, Mary, Talladega 
McCool, George, Birmingham 
McCormick, Gerald, Oneonta 
McCormick, Terry, Anniston 
 
McCoy, Alma, Ft. McClellan 
McCracken, Donna, 
Jasper McCrary, Cheryl, Birmingham 
McCrelles, Patricia. Jacksonville 
McCullars, Ina, Anniston 
McCurry, Marvin, Jacksonville 
McDearis, 
 Marcia, Calhoun, Ga. 
McDevitt, John, 
Birmingham McDowell, Connie, Bessemer 
McElroy, Linda
, Heflin McEntire, Larry, Birmingham 
McEwen, Margaret,  Jacksonville 
McFall, Terry, Oxford 
McGill, Bill, Birmingham 
McGrady, Virginia, 
Sylacauge McGriff, Charles, Jacksonville 
McGuffie,  Donald, Hueytown  
McKay, Sharon, Birmingham 
McKibben, Michael, Ragland 
McKinney, Norma, Jacksonville  
McLain, Ann, Gadsden 
McLaurin, Robert, Jacksonville 
McLeod, Anne, Montgomery 
McMillan, Ann, 
Jacksonville McPherson, Randy, Albertville 
McWhorter, Donald, Trussville 
McWhorter, Lester, Birmingham Meacham, Bill, Alex City 
Meadows, Lance, Calhoun, Ga. 
Meadows,  Ronald, Birmingham 
Medina, Elena, Jacksonville 
Medlin, Jerry, Anniston Medlock, Jack, Boaz 
Melhorn, Phyllis. Birmingham 
Mellon,  Nancy, Roanoke 
Melton, Bill, Sylacauga 
Mercay, Jessie, 
 
Ft. McClellan 
Merrill, David, Anniston 
Messamore, Linda , Birmingham 
Milam,  Philip, Rome, Ga. 
Miles, Vincent, Birmingham 
Miller,  Charlotte, Gadsden 
Miller, Jimmy, Anniston  
Miller, Michael, Rome, Ga. 
Mills, Marlon, Jacksonville 
Mims, Sherron, Alexandria 
Mims, Walter, Birmingham  
Mindeson, Barbara. Ohatchee  
Mintz, Bill, Lincoln 
Mitchell, Ben, Birmingham 
Monroe, Becky, Jacksonville 
Montgomery, Robert, 
Vinemont Moon, John, Birmingham 
Moon, Sharon, Arlington, 
Texas Moon, Thomas, Birmingham 
Moore, Charles, Bessemer  
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Moore, John, Leeds 
Moore, Martha, Gadsden 
Moore, Sam, Jacksonville 
Morace , Edward, Anniston 
Morgan, Clyde, Jacksonville 
Morgan, Denver, Tallapoosa , Ga. 
Morgan, Mary, Jacksonville 
Morris, Linda, 
Blountsville Morrison, Michael, Birmingham 
Morrison, Warren, Newell 
Morrow, Margie, Lineville  
Morton, Ronald, Birmingham 
Moss, Barbara, Birmingham 
Motlow, Sue, Birmingham 
Mouat, Linda, Anniston 
Mulhern , Peter, Hampton, Va. 
Mullinax, James, 
 Jacksonville 
Mullins, Joshua, Gadsden 
Munday,  Sandra, Anniston 
Myers, Gloria, Collinsville 
Myrick, Rita, Gadsden 
Nail, Marvlyn, Jacksonville 
Nall, Charles, Anniston 
Naugher , Lynda, Piedmont 
Nelson, John, Ft. McClellan 
Nelson, Lucie, Jacksonville 
Nelson, Sylvia, Gadsden 
Newby, Donna, Huntsville 
New, Debra, Centre 
Newman, Walter, Jacksonville 
Nichols, Diane, Heflin 
Nix, Gail, Leeds 
Nix, Johnny, Sylacauga 
Nix, Juan, Childersburg Noah, Shelby, Duke 
Nocera, Rosemary, 
Lynroad, N.Y. 
Nolan, Richard, Montgomery 
Norris, Jere, Hogansville  Ga. 
Norris, Jack, Tuscaloosa 
Norton, James, Ohatchee  
Nunn, Richard, 
Birmingham Nunnelley, John, Anniston 
Murray, Marty, Birmingham 
O'Brien Aubrey, Jacksonville 
O'Donnell Linda, Steele 
Ogilvie, Raymond, Jacksonville 
Oglesby, Thomas, Trussville 
Ogletree, James, Jacksonville 
Orr, Gregory, Anniston 
Otts, Carol, Rome, Ga. 
Overton, Sherman, Birmingham 
Owen, Jenny, Jacksonville 
Owens, Lorna, Gadsden 
Owens, Roger, Oakman Owens, Suzanne, 
Heflin      Pack, Glenda, Gadsden 
Pair, Mike, Birmingham 
Parker, Charles, 
Summerville, Ca. 
Parker, Dianna, Birmingham 
Parker, Elsie, Wedowee 
Parker, Harry, Walnut Grove 
Parker, Larry, Los Angeles, Cal 
Parkman, Ronald, Birmingham 
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Parks, Thomas, Gadsden 
Parris, Jerry, Jacksonville 
Parrish, George. Graham 
Parton, Larry, Anniston 
Paschal, Helen, Riverview 
Pate, Dilys, 
Anniston Patjens, Brenda, Oxford 
Patman,  Sandra, 
Palm Beach, Fla. 
Patton, Barbara, Birmingham 
Patty, Charles, A nniston 
Patty, Sheryl, Piedmont 
Payne, Bolton, Talladega 
Payne, Charlotte, Jacksonv ille 
Payne, Jan, Lanett  
Payton, Jane, Sylacauga 
Pearson,  Phyllis, Talladega 
Pemberton, Robert, Wattsville 
 
Penick, Averette, Anniston 
Perkins, Patsy, Cordova 
Petty, Gary, Huntsville 
Pettyjohn, Raymond, Jacksonville 
Phillips, Donald
, Lanett Phillips, Michael, Jacksonville 
Phillips, Patricia, 
Henagar Pickard, Penny, 
Gadsden Piragine, Maria, 
Cordova, Argentina 
Pitts, Danny, Anniston 
Pitts, William, Cedartown, Ga. 
Plunkett, Cheryl, 
Anniston Plyer, Wanda, Weogufka  
Poe, Thomas, Anniston  
Polk, Ken, Pleasant Grove 
Pomeroy, Linda, Huntsville 
Pomeroy, Bill, Huntsville 
Ponder, Carl, Hanford 
Poole, William, Jacksonville 
Pope, David, Anniston 
Pope, Edward, Childersburg  
Posey, Tom, Birmingham 
Powell, Gloria, Jacksonville 
Prather, Nancy, Alex City 
Price, Georgia, Talladega 
Price, Joel, Jacksonville 
Prickett , Ralph, Wellington 
Prince
, James, Summerville, Ga. Pritchett, Michael, Gadsden 
Pruitt, Glenn, 
Ohatchee Pulvere, George. Jacksonville 
Purdy, Wally, Oxford  
Pyron, Lonita, Birmingham 
Quinn, Doris, Birmingham 
Ragan, David, Anniston  
Ragsdale, Barbara, Anniston  
Ragsdale, Scott, Marietta, Ga. 
Rakestraw, 
 Howard, Attalla 
Ramsey, Carol, Birmingham 
Rathbun, Diana, 
Jacksonville Ray, Charles, Birmingham 
Ray,  Phillip, 
Gardendale Ray, Ruby, Piedmont 
Ray, Sandra, Calhoun, Ga. 
Rayburn, Roy, Birmingham Rayfield, Dwight, Weogufka  
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Read, Martha, Wellington 
Real, Cynthia, Birmingham 
Reaves, Carol, Anniston 
Reaves, Dennis, Jacksonville 
Reavis, James, Trussville  Redfearn, Sylvia, Sylacauga 
Reece, James, Pell City 
Reed, James, Bessemer 
Reid, James, Gadsden 
Rentschler, Cathy, Anniston 
Reynolds, Elaine, Oxford 
Rhinehart, Allen, 
Cedartown, Ga. Rhinehart, Sue, Crossville 
Rhodes, Harold, Anniston 
 
Rice, Betty, Jacksonville 
Rice, James , Lineville 
Rich,  Ginger, Gadsden 
Rich, Gloria, Gadsden 
Riley, Nancy, Birmingham 
Ritscher, Margaret, Anniston 
Robbins,  Janet, Birmingham 
Roberson, George, 
Hueytown Roberson, Martha, 
Cedartown, Go. 
Roberts, Brenda, Huntsville 
Roberts, Flonnie, Calhoun, Ga. 
Roberts, John, Jacksonville 
Robertson, Frances, Birmingham 
Robinson, Forrest, 
Cedartown, Ga. 
Robinson, Judy, Bowden, Ga. 
Robinson, Robin, Birmingham 
Robison, John, A nniston 
Rodgers, Evelyn, Jacksonville 
Rodgers, John, Birmingham 
Rollins, Diane, Birmingham 
Romeo, Roberta, Jacksonville 
Roper, William, 
Birmingham  Rose, Judy, Birmingham 
Rosene, Walter, 
 Gadsden 
Ross, Susana, Coahuila
, Mexico Rowell,  Harold, Anniston 
Rumsey, Brice, 
Sylacauga Russell, Eloise, Gardendale 
 
Russell, Gregory, Hayden 
Rutledge, Martha, Cordova 
Ryder, Lynda, Birmingham 
Salmon, Loyal, Birmingham 
Sanders, Donna, Talladega 
Sanders, Jo, Hardee, Fla. 
Sanders, Terry, Bessemer 
Sandlin, Terry, Hueytown  
Sanford, Gary, Weaver  
Sanford, Robert, Piedmont 
Sansom,  Sandra, Gadsden 
Sartain, Patsy, Jacksonville 
Saunders, Susan, Bessemer 
Saunders, Tim, Jacksonville 
Savage, Donna, Piedmont 
Savid, 
 Marie, Birmingham 
Scannell, Vincent, 
Ontario. Canada 
Scarborough, Robyn, Rome, 
Ga. Schild, Charlene, Birmingham 
Schlerf,  Dennis, Jacksonville 
Schlerf,  Sherry, Jacksonville 
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Schmidt, Barbara, Jacksonville  Schnefel, Jane Ellen, 
Cliffside, N. J. 
Schrimsher, Danny, Lincoln 
Schultz, Joe, Huntsville 
Sciara, 
 Fred, Birmingham 
Seabrook. Larry, Atlanta, Ga. 
Seale, Julie. Birmingham 
Seelbinder, Ric, Jacksonville 
Segars, Bruna , Albertville 
Self, Ambers, Jacksonville Self, Charles, Birmingham 
 
Self, Jennifer, Birmingham 
Sessions, Deborah, Anniston 
Sessions,  Lewe, . Anniston 
Sewell, Carole, Rome, Ca. 
Sewell, Connie, Piedmont 
Shadrick, Jerry, Bessemer 
Shaw, James,  Montgomery  
Shaw, Janice, Centre 
Shaw, Joseph, 
Birmingham  Shaw, Patricia, Gadsden 
Shaw, Virginia, Birmingham 
Sheffield, Betty,  Birmingham 
Shelby, Gary, Birmingham 
Shelby, Grace, Birmingham 
Shell, Jeanne, Albertville 
Shellhorse, Don, Albertville 
Sheppard, Emily, Wedowee 
Shettlesworth, John, Birmingham Shinn, Vicki, Gadsden 
Shook, Sandra, 
Birmingham  Shoulders, Barbara, Fairfield 
Simmons. Dennis, Boaz 
Simmons, Richard, Gadsden 
Simpson, Garrett, Bessemer 
Simpson, Jimmy, Jacksonville 
Sims, Charolotte, Glencoe 
Sims, Wayne, 
Talladega Sims, Robert, Talladega 
Sims, William, Talladega 
Sims, Williard, 
Anniston Sisk Raymond, Talladega 
Skelley, Shannon. Albertville 
Skinner, John, Birmingham 
Skinner, Linda, Heflin 
Skutt. Cleo, Dallas. Ga. 
Smith, Betty, 
Anniston Smith, Blanche, Woodland Smith, Bobby, Boaz 
Smith. Carol, Anniston 
Smith, Clebert, 
 
Anniston 
Smith, David, Birmingham 
Smith. Gregory, Jacksonville 
Smith. Helen, Birmingham Smith, James, Birmingham 
Smith, James, Talladega 
Smith. Jerry, Collinsville 
Smith. Judy. Crossville 
Smith. Martha. Birmingham 
Smith, Naomi. Bessemer 
Smith. Robert, Gadsden 
Smith. Teresa, Huntsville 
Smith,  Thomas,  Munford  
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Smith, Thomas, Anniston 
Smith, Walter, Alex City 
Smith, William, Oxford 
Smitherman, Ronnie, Maplesville  
Sneed, Patricia, Birmingham 
Snow, Tony, Huntsville 
Sosebee, Peggy, Gadsden 
Spargo, Donald
, Hueytown Sparks, Jimmy, Lincoln 
Sparks, Genie, Jacksonville 
Spears, Calvin, Decatur 
Spencer, Edith, Lincoln 
Spenser, Laura, Birmingham 
Spina, Paul, Birmingham 
Spivey, Sally, Alex City Sprayberry, Judy, Anniston 
Springer, Shirely, Ragland 
Stackhouse, James, Gadsden 
Stakem, James, Anniston 
Stamps, Ophelia, Anniston 
Stanfield, James, Albertville  
Stanfield. Linda, Oxford 
Stanley,  Brenda, LaFayette , Ca. 
Stanley, Judy, Gadsden 
Starkey, Claudia, Gadsden 
Steed, Terry, Centre 
Stenmoe, Charles, Ohatchee Stephens, Barbara, Piedmont 
Stephens, Betty, Roanoke 
Stephens. Carol, Anniston 
Stephens, Janice,  Attalla 
Stewart, Belinda, Piedmont 
Stewart, Jimmy. Gadsden 
Stewart, Johnny. Anniston 
Stewart, Randall, Jacksonville 
Stiefel, Charles, Ft. Payne 
Stone, David, Cedar Bluff 
Stone, Linda, Jacksonville 
Strickland, Thomas, Birmingham 
Stricklin,  Stephen, Birmingham 
Strong, Jan, Cullman 
Stuart, Martha, Scottsboro 
Stubblefield, Robert, Sylacauga 
Sudduth, Simone. Birmingham 
Summerlin,  Sheryl, Lafayette, 
Co. 
Sumner, Linda, Jacksonville 
Surrett. Calvin, Anniston 
Swafford , Danny, Anniston 
Swinford,  Don, Jacksonville 
Swords, James, Guntersville 
Talley, Calvin, Jacksonville 
Tapley, Charles, Alex City 
Taylor, Beverly, Syl acauga 
Taylor, Carvis, Jacksonville 
Taylor, Ida, Fruithurst Taylor, James, Siluria 
 
Taylor, Jamie, Huntsville 
Taylor, Robert
, Sylacauga Templeton, Dianne, Anniston 
Tew, Wayne, Bessemer  
Thacker, Serena, Birmingham Thomas, Charles, Birmingham Thomas, David, B irmingham 
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Thomas, Gary, Albertville 
Thomas, Jack, Anniston 
Thomas, Woodrow, Birmingham 
Thompson,  James, Marion 
Thornton, Celia, Sylacauga 
Thrash, Rebecca
, Remlap Thrasher, Aubrey, Anniston 
Thurman, David, Eastaboga Tidwell, Owen, Birmingham 
Toland, Celia,  Ashland     
Tolar, Robert, Birmingham 
Tommie,  David, Jacksonville 
Tortomasi, Anthony, Birmingham 
Trathen, Roberta, Jacksonville 
Traylor, Jeryl, Newell 
Traywick, James, Jacksonville 
Treharne, Artthur, Colonta, N.J. 
Troup, Phillip, Gadsden 
Truitt, Ellis, Anniston 
Tuder, 
 Roger, Gadsden 
Tullos, Robert, Talladega 
Turner, Curtis. Birmingham 
Turner, Janice, Gadsden 
Turner, Thomas, Birmingham 
Turner, Tilghman. Anniston 
Upchurch, Phillip
, Dixiana Vaughan, Barbara, Birmingham 
Vickery, Ann, Jacksonville 
Vingers, David, Anniston 
Vinson, Charles, Anniston 
Vinson, Gene, Heflin 
Visaggio, Joseph. Jacksonville 
Vonspakovsky, Chris, Athens 
Voss , Susan, Fruithurst 
Voss, William, Boas 
Wade, Ceylon, Centre 
Wade, Nellie, Oneonta 
Wadsworth, Jerry, 
Hueytown Waddle, David, Anniston 
Wagner, Harvey, Birmingham 
Waite, Paul, Opelika 
Waits, Robert, Alexandria 
Walden, Joseph, Oxford 
Walden, Oscar, Oxford Waldrep, Larry, Oxford 
Waldrop. Betty, Talladega 
Walker, George, A nniston 
Walker, Sandra, 
Apalachicola, Fla. 
Walker, Tyler, Birmingham 
Wallace, Dorothy, 
Chickamauga, Ga. 
Wallace, James, Montgomery 
Walters, John, Anniston 
Warren, Tommy, 
Jacksonville Watkins, Jerry, Henagar  
Watkins, Judith, 
Gadsden Watts, Freddy, Crossville 
Webb, Laura, Huntsville 
Webb, Nellie, Centre  
Weekley, Cheryl, Birmingham 
Weeks, Juanita, Anniston 
Weinstein, Richard, Birmingham 
Welch, Donald, Morestown, , N.Y. 
Welch, Lani, Birmingham 
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Weldon, Jesse, Birmingha
m 	 Harold, West, Harold, Oxford 
 
White, Clarence, Anniston 
White, Edna, Ashland 
White, Homer, Gadsden 
White, John, Russellville 
White, Linda, Eastaboga 
White, Martha, Anniston 
White, Willie, Piedmont 
Whitehead, James, 
Birmingham Whiteside, Carol, Anniston 
 
Whiteside, Robet, Hampton, Va.                                  
 
Whitley, David, Anniston 
Whitley, Mildred, Birmingham 
Whittle, Stephen, Pell City 
Wilder, Leila, Jamestown 
Wilkie, Beverly, Centre 
Wilkinson, Susan, Heflin  
Williams, Donald, Childersburg  
Williams, Gail, Jacksonville 
Williams, Marvin, Rome, Ga.  
Williams,Randy, Clanton 
Williams, Shelia, Birmingham 
Williamson, George, Jacksonville 
Williamson, Robert. Ashland 
Williamson, William, Jacksonville 
Willis, Richard, Birmingham 
Willis , Tommie, Anniston 
Wilson, Anneta, Huntsville 
Wilson, Annette, Gadsden 
Wilson, Brenda. Birmingham 
Wilson, James, Piedmont 
Wilson, Jean, Jacksonville 
Wilson, Larry, Jasper 
Wilson, Robert, Jacksonville 
Winkler, Helen, Anniston 
Winn, Mary, Jacksonville 
Wisner, Wayne. Jacksonville 
Witherspoon, William, 
Florence, S.C. 
Wood, Danny, Buchanan, Ca. 
Wood, James, Birmingham 
Wood, Ken, Jacksonville  
Wood, Nancy, Anniston 
Wood, Sherry, Birmingham 
Woodall,  David, Anniston 
Woodard, Ronald, Anniston 
Woods, Donna, 
 Autsin, Tex. 
Woods, Gary, Tuscaloosa 
Wooster, Howard, Anniston 
Workman, David, Anniston 
Worsham, Mary, Anniston 
Wright, Michael, Birmingham 
Wycoff, Jerry, Anniston 
Yarbrough, Ronald, Jacksonville 
Yates, Lana, Lanett 
Yates, Nancy, Lanett 
York, John, Cedartown, Ga. 
Young. Barbara, Anniston 
Young, Huel, Jacksonville 
Young, Sherry, Birmingham 
Zeigler, Vera, Dutton 
Wood, Robert, Talladega 
Zicarelli, Anthony, Birmingham 
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Freshmen 1967 
Abbott. John Truman, Bessemer 
 
Abbott. Rosemary, Annwoo 
Abernathy, Clif, Jacksonville 
Acker. Sharon, Huffman 
Adams, Cynthia. Jasper 
Adams. Deborah. Anniston 
Adams, Jean, Guntersville 
Adams. Lynda, Attalla  
Aderholt, Ruby. Ohatchee . 
Airhart,  Gerald, Birmingham 
Albright, Janie, Anniston 
Albright, Raymond. Vincent 
Albright, Susan, Birmingham 
Albright, Tillman, Jacksonville 
Alexander. Paul, 
Anniston Alexander. Reetta, Gadsden 
Alford, Charlotte, Birminhgam  
Allen, Audrey, Gardendale  
Allen, Beverly, Langdale 
Allen, John, Birmingham 
Allen, Richard, Heflin  
Allison, Arther, Gadsden 
Allman, David. Jacksonville 
Altoonian,  Lois, Anniston 
Alverson, Donna, 
Talladega  Amberson, Barbara, Birmingh
am Amberson, Terry,Piedmont Anderson, Edward, New Hampshire 
 
Anderson, Nancy, Birmingham 
Anderson, Pat,  Piedmont 
Anderson, Stanley, Atlanta, Ga. 
Anderson, Winston, Piedmont 
Andrews, Perry,Lanett  
Angel, Bobby, Jacksonville 
Arbuckle, John, Anniston 
Armbrester, Ray
, Mumford Armstrong, Ann, Childersburg 
 
Asbell, Fred, Birmingham 
Ashby, Maria, Madisonville, Ky. 
Ashley. Billy, Hueytown 
 
Ashworth, Brenda, Fairfield 
Atchley. Sue, Sylacauga 
Atkinson, Colon, Anniston 
Atkinson. Monte, Piedmont  
Aton, Bernadette, Huntsville 
Austell, Barbara. Harvest 
Austin. Bill, Molton 
 
Austin, Randy, Anniston 
Austin, Steve, Sylacauga 
Autwell, Judy, Gadsden 
Bailey, Danny, Alex City 
Bailey, Linda,. Holly Pond 
Bailey, Mike, Attalla 
Bailey, Norma, Birmingham 
Bailey. Sammy, Bessemer 
Bain,  John, Gadsden 
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Baker, Ben, Chatooga, Ga. 
Baker, Gail, Birmingham 
Ballard, Carlos, Sylacauga 
Ballard, Jacqueline, Jacksonville 
Bamberg, Sandra, Jacksonville 
Banister, William
, Oxford Bankston, Laura, Gadsden 
Barbee, Ronald, Birmingham 
Barker, Carol, Boaz  
Barker, Donald, Anniston 
Barker, Sheila, Somerville 
Barksdale, Larry, Birmingham 
Barley, Ann, Reform  
Barnett, Terry, Sylaccauga  
Bartlett, James, Arab 
Bartlett, John, 
Rainsville Bartlett, Mary, Fort Payne Bartling, Donald, Jacksonville 
Barton, Fred, 
Lineville Basham, William, Adger 
Baswell, Rita, Prattville 
Battles, Cary, Anniston 
Baxter, Randy, Cedertown, Ga. 
 
Bazemore, Thomas, Anniston 
Beal, Donald, Jacksonville 
Beard, Ann, Anniston 
Beard, Margaret, Anniston 
Beasley, Deborah, Birmingham 
Beason, Judy, Steele 
Beatty, Carol, Birmingham  
Beck, Clyde, Jacksonville Bell, Gussie, Munford Bell, Jerry, Oxford 
 
Bell, Jerry, Bessemer 
Bell, Paul, Mobile 
Bellamy, Mary, Gadsden 
Bellanca  Anthony, Birmingham 
Belmont, William. Birmingham 
Bence, William, 
Shawmut Benefield, Frank, Oxford Bengert, Karen, Sylacauga 
Bennett, Edith, Roanoke 
Bentley, Beverly, Birmingham Berendt, John, Jacksonville 
Berry, Judith, Albertville 
Bettes, Susan, Jacksonville 
Bice, Stafford, Montgomery 
Biddle, William, 
Birmingham Bigbee, Sherry, Manlord 
Biggs, Jame
s, Anniston Birchfield, Patricia, Huntsville 
Bishop, Donna, Birmingham 
Bishop, Dorothy, Birmingham 
Bishop, Marilyn, Anniston 
Black, James Atlanta, Ca. 
Black, Nelda. Dadeville  
Blackburn, Linda, Valley Head 
Blackstone, Larry, 
Gadsden Blaikie, David, Warrior  
Blake, Sherry, Pell City Blankenship, Sandra, Lanett 
Blanton, Bonnie, 
Birminhgam  Boackie, Joan, Birmingham 
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Boatman, Ann, Blountsville Boatwright, Marianne, Huntsville 
Bobo Gary, Arab 
Boice, Bonnie, Anniston 
Boles, Anita, Piedmont 
Bone, Janice, Gadsden 
Bonner, Robert, Scottsboro 
Borden, Charles, Anniston 
Boone, Phylis, Anniston 
Bowie, Beverly, Anniston 
Bowling, Pamela, Birmingham 
Bowling, Roy, Anniston 
Bowman, Chris, Birmingham 
Bowman, Lee, Oxford 
Bowman, Raymond Birmingham 
Boyd, Larry, Birmingham 
Boykin, Janice, Anniston 
Boyled, Dan, Anniston 
Boysen, Janet, Weaver 
Brady, Delores, Wearer 
Brady, Spencer, Birmingham 
Branch, William, Clanton  
Brand, David, Birmingham 
Brand, Jacqueline, Anniston 
Branham, Barry, Birmingham 
Branham, Conrad, 
Pinson  Brannum, Dudley, Birmingham 
Brasher, Bobby, Birmingham 
Brasher, Patti, Birmingham 
Brasseale, Jerry, Birmingham 
Brasseale,  Nancy, Jacksonville 
Braswell, Linda, Birmingham 
Bray, Rebecca, Adamsville  
Breeden, Charles, Lincoln 
Brewer, Nancy, Anniston 
Bridges. Charles, Gadsden 
Bright, Bertha, Cullman 
Bright, Tommy, 
Roma, Ga. Brimer Addie Lincoln 
Brinkley, Karen, Sylacauga 
Britt, Barry, Anniston 
 
Brittain, Beverly, Jacksonville 
Brock, Harvey, Lafayette, Ca. 
Brock, Robert, Birmingham 
Brock, Wynell, Dadesville Brodie, Robert, Entity 
Brooks, Barbara, Glenshaw , Pa. 
Brooks, Denis, Gadsden 
Brooks, Janis, Anniston 
Brooks, Jerry, Jacksonville 
Brooks, Lee, Albertville 
Books, Peggy, Anniston 
	 ha. Brooks, Ralph, Heflin 
Bown, Dale, Tenton,Ga. 
Brown, Faye. Oxford 
Brown, Gary, Jacksonville 
Brown, Harriet, Charleston, 
W. Va.  
Brown, Jennifer, 
Linesville Brown, Jerry, Bessemer 
Brown, Jimmie, Anniston 
Bown , Johnny, Oxford 
 
Brown, Patricia, Muscadine 
Brown, Raymond, Albertville 
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Brown, Ruth, Anniston 
Brown, Terry
, Talledega Brown, Wade, Birmingham 
Brown, Walter, Birmingham 
Brown, Zula, Anniston 
Bruns, Carol, Birmingham 
Bryan,  Johnnie, Piedmont 
Bryan. Philip, Shannut 
 
Bryant, Baxter, 
Falksville Bryant, Davie, Anniston 
Bryant, Edward, Tarrant 
Bryant, William, Wellington 
Buchanan, Betty, 
Sykesville, Md. 
Buckelew, Nancy, Albertville 
Buckner, Tyler, Talladega 
Buell, John, Birmingham 
Buffington, William, Bessemer 
Bullock, Barbara, Birmingham 
Bullock, Dennis, Anniston 
Bunn, Howard, Anniston 
Bunn, Howard, Anniston 
Bunn, James, Anniston 
Bunn, Ken, Bessemer 
Buntin, William, Anniston 
Burdette,, Kathy, Anniston 
Burdick, Doug, Arab 
Burgess, John, Anniston 
Burges, Margaret, Birmingham 
Burkett, Barbara, Birmingham 
Burkhardt, William, Talladega 
Burks, Mary, Grant 
Burks, Sherry, Guntersville 
Burney, Michael, Anniston 
Burns, Mary, Ft. Payne 
Burrows, Nixon, Oxford 
Burton, George, Birmingham 
Busenlehner, Frank, Lipscomb  Busler, Ray, Birmingham 
Butler, Cynthia, Huntsville 
Butler, George. Fairfield 
Buttram,  Maxie, Hayden 
Butts, Ronnie, Sylacauga 
Byram, Dale, Hueytown  
Cagle, Merle, Huntsville 
Cain, Carol, Anniston 
Cain, Jerry, Anniston 
Calhoune , George, Arab 
Calhoun, Judith, Talladega 
Callaway, Steve, Leeds 
Calvert, Brenda, Cullman 
Camarata, Douglas, Oxford 
Cameron, Martha. Gadsden 
Camp, Linda, Rome, Ga. 
Camp. Ronald, Birmingham 
Campbell, Joseph, Gadsden 
Campbell, Lynda, Talladega 
Campbell, Mickey, Birmingham 
Campbell, Richard, Gadsden 
Canada, Charles, Gadsden 
Canada, James, Anniston 
Canning, Thomas, Ohatchee  
Cannon, Nancy, Anniston 
Cantor, David, Anniston 
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Carden, Linda, Valley Head Cagile, Robert, Cedartown, Ga. 
Carlisle, Jerry, Munford 
 Carnes, Ceclia, Jacksonville 
Carr, Carolyn, Anniston 
Carroll, Chad, Birmingham 
Carroll, Michael, Birmingham 
Cartee, Verbon, Anniston 
Carter, 
Claudia, Eastaboga Carter, India, Oxford 
 
Carter, Michael, Birmingham 
Carter, Robert, Birmingham 
Carter, Thelma, Birmingham 
Carter, Thomas, Birmingham 
Casey, James, Ft. . McClellan 
Casey, John, Ft. McClellan 
Cash, Kenneth, Oxford 
Cason, Robert, Montgomery 
Cast, Jessie, Sylacauga 
Castellon, Enriquo, Jacksonville 
Castellon, Martha, 
Tegucigalpa, Honduras 
Cather, James, Birmingham 
Cathey , Roy, Birmingham 
Catrino, Arthur, Tuscaloosa 
Cauedo, Sherrel, Anniston 
Cavender, Jack, Jacksonville 
Cavender, Joe, Heflin 
Chaffin, Dolphie, Horton 
Chaffin, Yvonne, Gadsden 
Champion, Patsy
, Anniston Champion, Robert, 
Munford Chandash, Jim, 
Weaver Chandler, Robert, Boaz 
Chapin, Leonard, Bessemer  
Chaple, Richard, 
Cherry Hill, N.J. 
Chapman, Dorothy, Birmingham 
Chapman, Jerry, Anniston 
Chappell, Thomas, Sylacauga 
Chastain. James. Anniston 
Chastain, Nancy, Anniston 
Cheatwood, Gerald, Anniston 
Cheyne,  Mary, Jacksonville 
Childers, Janice, Birmingham 
Childers, Jerry, Piedmont 
Chitwood , Rebecca. Ft. Payne 
Church. Ronnie, Birmingham 
Churchill, Rebecca, Talladega 
Clark, Daniel, Jacksonville 
Clark, Dewayne, Lineville 
 
Clark, Larry, Anniston 
 
Clark, Marigail, Talladega 
Clark, Patrick. Dalton, Ga. 
Clark, Susan, Anniston 
Clayton, James, Birmingham 
Cleage, Jay, Birmingham 
Cleveland, Linda, Dalton, Ga. 
Clisson, Donna, Huntsville 
Cobb, Joyce, Oxford 
Cobb, Lawrence, Weaver 
Cochran, 
Annette, Homewood                      Cochran, Benny, Gadsden 
Cochran, Howard, Sylacauga 
Cochran, Larry, Sylacauga 
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Cochran, Richard, Fairburn, Ga. ,  
Cockrell, Jerry, Anniston 
Coffey, Robert, Ft. McClellan 
Coffey. Virginia
, Moulton Cofield, Carl, Boaz 
Coggin, William, Birmingham 
Coker, John, Ashville 
Coker. Virgil. Anniston 
Cole, Dewey, Birmingham 
Cole,  Donald, Lincoln 
Coleman, Eugenia, Anniston 
Coleman. Sandra, Sylacauga 
Coley. David. Gadsden 
Collins, Brenda, Cedartow, Ga. 
Collins. Charles, Bynum 
Collins, James, Anniston 
Collins, Joyce, Anniston 
Collins, Lula, Anniston 
Collins,  Marilyn,  Jacksonville 
Collins, Robbie, Birmingham 
Collinsworth, Linda, Huntsville 
Comus. Shirley, Huntsville 
Cone, Charlie, Altoona 
Conerly, Allen, Munford  
Congdon, David, Birmingham 
Connell, Che Che, Birmingham 
Connell. Jack, Trussville 
Conner, Ann, Jacksonville 
Conner, Larry. Marietta. Co. 
Conti, Richard, Mt. 
 Olive 
Cook, Glenn, Heflin 
Cook, Jack. Jacksonville 
Cook. Jimmy. Cedartown, Ga. 
Cook, Staley, Lipely, Ga
. 
Cooksey,  Robert, 
Somerdale, N. J. 
Codley, Alberta, Anniston 
Cooper. Carter, Trussville 
Cooper, Edna, Talladega 
 
Cooper, Gregory, Trussville 
Cooper, James, Jacksonville 
Cooper. James, Birmingham 
Cooper, Melanie, Birmingham 
Cooper, Patricia, Anniston 
Cooper. Sandra, Birmingham 
Cooper, Terry, Anniston 
Copeland. Fred, Anniston 
Copeland. James, Eastaboga Cornman, William. 
Corapolis, Pa. 
Cosper, Dianne, Birmingham 
Couch, Michael, Gadsden 
Coulter, Larry, La Fayette, Ga . 
Cowan, Ronald, Birmingham 
Cox,  Julius, Hobson City 
Craft, Donald, Oxford 
Craft. Richard, Anniston 
Craig, Myron, Leesburg 
Crane, Larry, Anniston 
Cranford, Elmatha, Fultondale Cranford, Jackie, E. Point, Ga. 
Creel,  Janice, Anniston 
Creighton, Michele, Heflin 
Crockett, Sammy, Dothan 
Cronan, June, Piedmont 
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Crow. Sara. Sylacauga 
Crowe, Elsie, Anniston 
Crowe, Terry, 
Anniston Crouch, John, Weaver Crutchfield, Carl, Cusseba  
Cruze, Carolyn, Knoxville, Tenn. 
Crye,  Veronica, Henager  
Cryer, Sylvia, Henagar  
Culver, James, Sylacauga Culverhouse, James, Huntsville 
Cummings, Imogene, Jacksonville 
Cunningham, Rebecca, Roanoke 
Curren, Terrill, Weaver 
 
Curry, Willa, Jacksonville 
 
Cutcliff, Sandra, Birmingham 
Dabbs , Brenda,
Eastaboga Dalton, Carolyn, Ft. McClellan 
Dalton, Sharon, Birmingham 
Daniel, Joseph, Jacksonville 
Daniel, Maurice, Jacksonville 
Dansby, Charles, Dothan 
Daugherty, William, Anniston 
Davis, Lamar, Jacksonville 
Davis, Cathy, Jacksonville 
Davis, Minnie, Guntersville 
Davis, Paul, Anniston 
Davis, Robert, Lincoln 
Davis, Rollin, Jacksonville 
Davis, Samuel, Bessemer 
Day, Claudia, Birmingham 
Day, Connie, Gadsden 
Day, Phyllis, Oxford 
Day, William, Lafayette 
Dear, Iris, Anniston 
Deason, Sandra, Jacksonville 
Deerman, Guy, Jacksonville 
Deese , John, Anniston 
Deifenderfer  Charles, Leeds 
Deloach, Glenda, Anniston 
Deloach, Linda, Langdale 
Deloach,  Ronald, Birmingham 
Dempsey, Robert, Lineville 
 
Dendy, Thomas, Huntsville 
Dennis, Michael, Birmingham 
Denson, Donna, Oxford  
Denson, Dwight, Gadsden 
Denson, Jimmy, Weaver 
DePiano, Larry, Birmingham 
Derzis, Sam , Birmingham 
Dethomas, Ronald. Birmingham 
Devillier,  Roberta, Anniston 
Devin,  Bobby, Eastaboga  
Dick, Gary, Birmingham 
Dickerson, Harold , Anniston Dickert, Mary, 
Anniston Dill, Charles, Birmingham 
Dillard, John, 
Bessamer Dison, Dora, Ashland Dison, Phyllis, Jacksonville 
Dockery, Ward, Duncanville 
Dorsett, Banks
, Ashville Doss, Tommy, Anniston Dowdney, Cecil, Oxford 
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Dowdy, Jerry, Rome. Ga. 
Dozier,  Don, Columbus, Ga . 
Drewes,  Diana, Hudson. 
N.Y. Drewyor,  Judy, Anniston 
Drinkard, Darlene, Jacksonville 
Driskill, David, 
Jacksonville Drobiezewski, Lynn, Arab 
Duke, Mrilyn, He/lin 
Duncan, Don, Jacksonville 
Duncan, Milton, Childersburg  
Duncan, Nancy, Akron, Ohio 
Dunn, Sondra, Rome, Ga. 
Dunston,  Sharon
, DaArmanville Durham, Nancy, Oxford  
Durick, Dennis, 
Jacksonville Durocher, John, Jacksonville 
Dutton, Dianne, Decatur 
Duty, Robert, Edgewood 
 Dye, Hilda,  Cullman 
Dyer, Robert, Birmingham 
Earnest, Frances, 
Cedartown, Ga. 
Earnest, Linda, 
Cedartown, Ga. Earnest, Terrell, Hueytown East, Danny, Delta 
Eaves, Judy, Gadsden    Eckhoff, Steven, Jacksonville Echols, Grady, Birmingham Edmonson, Billy          Manchester, Ga. 
 
Edelstein, Harvey, Ft. McClellan 
                               
Edwards, Julia, Cullman 
Eich, Belinda, Anniston 
Eiland,  Norman, Jacksonville 
Ekey , William, Birmingham 
Elam, Carol, Birmingham 
Elam, Walter, Jacksonville 
Elias, Mary, Huntsville 
Elkins, Rebecca. Gadsden 
Ellard,  Carolyn, Holly  Pond 
Elliott, Anita, Gadsden 
Elliott, James, Jacksonville 
Elliott, Linda, Talladega 
Ellis, Carla, Birmingham 
Ellis, Harry, Sumiton 
 
Ellis, Robert, Birmingham 
Ellison,  Adrian, Vestavia 
 
Ellison, David, Birmingham 
Elmore, George, Albertville 
Elston, William, Jacksonville 
Ennis, Martin, Birmingham 
Estes, Phillip, Anniston  Estes, Valinda, Anniston 
Evans,  John, Piedmont 
Everett. Linda, Trion, Ga. 
Everette, John, Kensington Evinrude, Linda, Anniston 
Fagan, William, Anniston 
Faulkner, Charles, Birmingham 
Falkner, Glenn, Anniston 
Farrell, William, Ohatchee Farris Barbara, Calera 
Farris, Robert. Jacksonville 
Fatherloss, Joan, Gadsden 
Faucett, Jean, Gadsden 
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Feazell, Ramon, Anniston 
Ferguson, Benny, 
Powder Springs, Ga. 
Ferguson, Dan, Kearney. N.J. 
Ferguson, Homer, Hueytown  
Fields, James, Bessemer 
Fields, Patricia, Bessemer 
Fields, Ronald, Sycamore 
Fink, Harold, Anniston 
Finley, Patsy, Ashland 
Fischer, Robert, Germany 
Fisk, Jane, Jacksonville Flanders, Harry, Anniston 
Fleet, Blakely, Birmingham 
Fleming, Jackie, Arab 
Flint, Paula, Jacksonville 
Floyd, Gene, Piedmont 
Floyd, Helen, Jacksonville 
Flowers, Patricia, Birmingham 
Flurry, Charles, Birmingham 
Ford, Carolyn, Piedmont 
Ford, James, Gadsden 
Ford, Rickey, Oxford 
Formby, Linda, Birmingham 
Fortenberry,  Nita, Collinsville 
Fondren, Delores, Jacksonville Fosco, Bernadette 
Lakevilla, Ill. 
Foster, Ervin, Anniston 
Fountain, Carmen, Morris 
Fowler, Ann, Sylacauga 
Fowler. Roger, Bessemer 
Fox, 
 Daniel. Attalla 
Fox, Jouita, Jacksonville 
Fox, Otto, Birmingham  
Frankenhuis, Gysber, Holland 
Franklin, Dearld, Dora 
Franklin, Michael, Jacksonville 
Franks, Janice. 
Fredricksen, Mary, Talladega 
Fry,  Sandra, Birmingham 
Frye, William, Birmingham 
Fuhrman. Myra. Gadsden 
Fuller, Norma, Weaver  
Fuller, Wanda, Jacksonvill
e Fulmer, Joseph, Trussville 
Fulton, Kaye, Birmingham 
Gable, Dennis, Anniston 
Gable, Larry , Oxford 
Gable, Norris, Anniston 
Gafford, Linda, Birmingham 
Gaissert, Clinton, Birmingham 
Gaitten,  Carol, Sylacauga Galloway, Kathy, Gadsden 
Gallups, Patricia, Fairfield 
Gamble, Ronald, Bessemer 
Gann, Jane, Sylacauga 
Gardiner, Peggy, Bessemer 
Gardner, Barbara, Alexandria 
Gardner, Richard. Birmingham 
Gardner, Robert, Birmingham 
Garmon, Larry, Birmingham 
Garner, James, Jemison  
Garrard, Michael, Arab 
Garrard, Johnny, Jacksonville 
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Garvin, Judy, Albertville 
Gaston, Russell, Birmingham 
Gattina,  Chris, Birmingham 
Giattina,  Rosemary, Birmingham 
Gibbs, Glenda, Anniston 
Gibbs, Roger, Oxford 
 
Gibson, Carol, Verbena 
Gibson, Larry, Jacksonville 
Gibson , Mary, Leesburg 
Gilbert, William. Birmingham 
Gilchrist,  Ruth
, Goodwater Giles, Media, Collinsville 
Giles, William, Trion, Ca. 
Gillenwater,  Cliff, Enterprise 
Gilley, Danny, Piedmont 
Gilley,  Sharon, Holly Pond 
Gilliam,  Michael, Hueytown Gilliland, Linda, Pleasant Groves  
 
Gilliland, Porter, Jacksonville 
Gilmer, Margaret, Piedmont 
Gilmer, Marlin, Piedmont 
Gilmore, John, Birmingham 
Glass,  Inez, Anniston 
Glover, Solon, 
Jacksonville Golden, Carol, Bessemer 
Golden, Sandra, Oxford 
Goldman, Charles, Birmingham 
Gollnick,  Iris, Ft. McClellan 
Goins, Bobby, Weaver  
Goode, Charles, Wellington 
Gorby, Lois, Decatur 
Gordon, Mary, Alexander City 
Gorham, John, Jacksonville 
Goss, Douglas, Piedmont 
Gowens, Charles, Piedmont  
Graffeo, Peter, Anniston 
Graham,  Franklin, Piedmont 
Gramlin,  Patricia, Gadsden 
Granger, Mitchell, Jacksonville 
Grant, Rosalyn, Birmingham 
Graves,  Mary, Ft. Payne Graves, Merrie, Birmingham 
Gray, Billy, Jacksonville  
Gray, David, Birmingham 
Gray, Frank, Jacksonville 
Gray, Grant. Birmingham 
Gray,  Randal, Mt. Olive 
Green, Brenda, Sylacauga 
Green, Dianne, Jacksonville 
Green, Donald, 
Jacksonville  Green, Hilma, Sylacauga 
Green, James, Jacksonville 
Green, Larry, Anniston 
Green, Mona, Nauvoo 
 
Green, Sandra, Jacksonville 
Greene, William, Jacksonville 
Greenleaf, John, Jacksonville                   Griffin, Linda, Talladega 
Griffin, Michael, Jacksonville 
Griffin, Samuel, Talladega 
Grimwood, Glenn,  Huntsville 
Griffith, Roy, Montgomery 
Griffith, Roy, Montgomery 
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Grogan, Linda, 
Eastaboga Groover, Jeri, Heflin  
Grubbs, Danny, 
Anniston Grubbs, Nancy, Huntsville  Gullahorn, Thomas
, Hueytown Gunn, Cecelia, Roanoke Gunter, Linda, Eastaboga 
Gurley, Steven, Birmingham 
Gurley, Wanda, Talladega 
Gwarthney,  Patricia, Sylacauga 
Gwin, Patricia, Birmingham 
Gwin, 
 Kathy, Birmingham 
Hagedorn,  Johanna, Cullman 
Hairelson, 
 John, Birmingham 
Halbrooks, Evelyn, Birmingham 
Halcomb, Gayla, Huntsville 
Hale,  David, Glencoe 
Hall, Brenda, Prattville 
Hall, Camilla, Oxford 
Hall, Charlie, Phenix City 
Hall, Katherine, Trussville 
Hallam, Steve, Blue Mountain 
 
Hallmark, Jerry, Jacksonville 
Ham. Sharon, Ft. Payne 
Hamby, Sandra, Dadeville 
 
Hamilton, Bobby, Clanton 
Hamlin, Nathan, Oxford 
Hammett,  John, Jacksonville 
Hammock, Dwight, Birmingham 
Hammock, Grady
, Jacksonville Hammock, Sara, Gadsden 
Hammonds, Rita, Talladega 
Hampton, Michael, 
Lafayette, Ga. 
Hampton, Sheila, 
Rome, Ga. Hampton, Vella, Gadsden 
Hamrick, Phyllis, Gadsden 
Hancock, Barbara, Montgomery 
Hancock, Beverly, Scottsboro 
Hancock,  Robert, Birmingham 
Hane,  Elaine, Anniston  
Hand, Doyal, Jacksonville 
Haon, Robert, Birmingham 
Harbin, Celia, Tampa, Fla. 
Harbin, Rebecca, Anniston 
Harbour, Harvey, Birmingham 
Harcrow, Selma, Ohatchee 
Harden, James, Birmingham 
Harden, Plassie, Wellington 
Harden, Renee, Duke 
Harrelson, Alfred, 
Dadeville Harris, Allen, Anniston 
Harris, Bracky , Sylacauga 
Harris, Cherly, Anniston 
Harris,  Gary, Cullman 
Harris, James, Huntsville 
Harris, James, Hueytown  
Harris, Jerry, Bessemer 
Harris. Judy, 
Anniston Harris, Ronald, 
Anniston Harris, Ronnie, 
Jacksonville Harris, Vivian, 
Oxford Harris, William, Birmingham 
Harrison, Robert, Oxford 
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Harrison, Vernon, Hollywood
,     Fla.                                                   Hart, James, Birmingham 
Hartline, Nina, Chattanooga. 
Tenn. 
Harvey, John, Glencoe 
Harwell, Everette, Jacksonville 
Hatfield, Joseph, 
Montgomery Hathorn, Joe,  Anniston 
Hathorn, Judith, Anniston                      Hayes, David, Anniston 
Haygood, Weldon, Rome, Ga. 
Haynes, Jim, Arab 
Haynes, John, Talladega 
Haynie, Jerry, Jacksonv ille  
Hawkins, Charles, Birmingham 
Hawkins, Karen
, Hueytown Hawkins, Rebecca, Arab Heacock, Kay, Alexander City 
Head, John, Tarrant 
Headrick. Beverly, Lineville  
Heard, Tony, Wedowee  
Heath, Mary, Jacksonville 
Heaton, Brenda, Gadsden 
Heise, Carolyn, Anniston 
Helms,  Rebecca, Gardendale Helsley, Janice, Birmingham 
Henderson, Bobby
, Jacksonville Henderson, John, Huntsville 
Henderson, Otis, Jacksonville 
Henderson, Terry, Calhoun, Ga. 
Hendricks, Joel, Birmingham 
Henson,  Dennis, Centre 
Henry, George, Anniston 
Henry, Judith, Chattanooga. 
Tenn. 
Henry, Sherry, Hueytown  
Herb, Charles, Jacksonville  
Herndon, Carolyn. Anniston 
Herring, Robert, Birmingham 
Heron, Sara, Jacksonville 
Herron,  Phillip, Birmingham 
Hess, Aaron, Decatur, Ga. 
Hester, Thomas, Birmingham 
Hewett,  Elmo, Mableton, Ga.  
Hewett, Thomas, Mableton , Ga. 
Hickman, Myra, Sylacauga 
Hicks, James, Anniston 
Hicks. James, 
Oxford Hicks, Karon, Rome, Ga. 
Hicks, Linda, Piedmont 
Hicks, Mary,  Oxford 
Hicks, Septa, Gadsden Hindman, Laura
, Ohatchee Hines, Linda, Rome, Ga. 
Hipps, Jesse, Bynum Hissin, Saio, Jacksonville Hitch, John, Jacksonville Hocutt, Arlene, Jasper 
 
Hodge, Marvin, Birmingham 
Hodges, Alfred, Springville 
Hodges, James, Hueytown  
Hodges, William,  Birmingham 
Hodnett, Collowyn, Alpine 
Hogan, John, Pleasant Grove Holbrook, Richard, Rome Ga. 
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Holbrooks, Jimmy,  Birmingham 
Holder,  Don, Jacksonville 
Holland,  Jack, Brenton 
Holland, Marilyn, Huntsville  Holliday, Thomas, Jacksonville Hollingsworth, Sandra, Anniston Hollis, Delinda, Delta 
 
Holloway, Gary, Gadsden 
Holloway, Johnnie, Anniston 
Holman, Janis, Anniston 
Holmes, Howard, Sylacauga 
Holms,  Ronnie, Oxford 
Holsemback, Brenda, Birmingham 
Holsomback, Howard, Tarrant 
Holt, Howell, Birmingham 
Holt, , Marilyn, 
Sylacauga Holtzclaw, Robert, Birmingham 
Homburger, Albert, Saranac 
Lake, N.Y. 
Hood, Peggy, Ashville 
Hooper, Grady, Jacksonville 
Hooper,  Linda, Jacksonville 
Hooper, Katherine, 
Jacksonville Hooten, Hoyt, Birmingham 
Hooten, Jane, Gadsden 
Hope, Dwight, Henegar 
 
Hopper, Sheila
, Rainsville Horn, Charles, Jacksonville, Horn, William, Anniston 
 
 
Hornsby, Dennis, Birmingham 
Horsley, Patsy, Huntsville 
Horsley, Roy. Steele 
Horton, Barbara, Birmingham 
Horton, Edward, Jacksonville 
Hostovich, Robert,   Pittsburgh, 
Pa. 
Houston, Charles, Jacksonville  
Houston, Emma, Anniston 
Houston, Patricia, Gadsden 
Houston, Sharon, Anniston 
Howard, Gerry, Birmingham 
Howard, Glenda, Ohatchee  
Howard, 
James, Gadsden Howard, Joel, Goodwater  
Howard,  Robert, Gadsden 
 
Howell, 
David, Huntsville  Howell, Jerome, Bessemer Hubbard, James, Talladega Hubbard, Ronald, Anniston Huddleston, Rebecca, Baileytown  
Hudgins, Claude, Cleveland, Tenn, 
Hudson, Diane, Auburn 
Hudson, Linda, Gadsden 
Hudson, Pat, Anniston 
Huffman, Albert, Hanceville  
Hughes, Gary, Dora Hughes, Rachel, Jacksonville                 Hughes, Suzanne, Birmingham  
 
Hunt, Larry, Gadsden 
Hurley, Martha, 
Jacksonville Hutcheson, Fred, Oxford 
Hutchins, James, Shannon 
Hutchison,  Edward, 
Anniston Hutchison, Gerald
, Jacksonville Ingram, Charles, Birmingham 
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Ingram, Tony, Dothan 
Irwin, Camilla, 
Huntsville Jackson, Cecil, Anniston 
Jackson, Clarence, Jacksonville 
Jackson, Linda, Rome, Ga. 
Jackson, Sarah, Piedmont 
Jacobs, Jo, Birmingham 
Jyoung, Ja Kwon, Korea James, Barry, Anniston 
James, Woodrow, Rome, Ga. 
Jarrett, Sue, Birmingham 
Jefferson, Gary, Anniston 
Jefferson, Janet, Guntersville 
Jefferies, Kenneth, Lipscomb 
Jenkins, Ronald, Jacksonville Jennings, Nan, Ohatchee 
Jewell, Joyce, Birmingham Johns,. Terry, Anniston  
Johns, William, Talladega 
Johnson, Barbara, Anniston 
Johnson, Bruce, Birmingham 
Johnson, Charles, Fairlas 
Johnson,  Charles. Jacksonville 
Johnson, Claude, Piedmont 
Johnson, Comer, Jacksonville 
Johnson, Gary, Jacksonville 
Johnson, James, Weaver  
Johnson, Jeanne, Jacksonville 
Johnson, Jeanette, J acksonville 
Johnson, Jerry, Gadsden 
Johnson. John, Birmingham 
Johnson, 
Joseph, Weaver Johnson, Mark. Ft. McClellan 
Johnson, Marsha, Anniston 
Johnson, Milton, Jacksonville 
Johnson, Nancy, Jacksonville 
Johnson, Patsy, Jacksonville 
Johnson. Shirley, Jacksonville 
Johnson, Sharon, Florissant, Mo. 
Johnson, Sherryl, Jacksonville 
Johnson, Russell, Anniston 
Jones, 
 Arthur, Jacksonville 
Jones, Beverly, Dora 
Jones, Glenda, Leeds 
Jones, Donald, Gadsden 
Jones, Dona, Anniston  
Jones, Charles, Fairfield 
Jones, Carol, Pell City 
Jones, Margaret, Birmingham 
Jones, Johnny, Birmingham 
Jones,  Phyllis, Gadsden 
Jones, Raymond, Anniston 
Jones, Sherry, Birmingham 
Jones, Sheron, Gadsden 
Jones, Shirey, Jacksonville 
Jones,  Tony, Piedmont 
Jones, William, Montgomery 
Jordan, James, Cragford  
Josephs, Kenneth, Cresskill, 
N.J. Kadle, John,  Weaver  
Keenan, Kevin, Miller Place, N.Y. 
Kelly, Betty. Ft. McClellan 
Kelley, Donald, Birmingham  
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Kelley, 
Herbert, Jacksonville Kelley, Joel, Fairfield 
Kelley, Larry, Jacksonville 
Kelly,  Michael, Alexander City 
Kelly,  Patricia, Birmingham 
Keith, Charles, Anniston 
Keith. Kenneth, Cresskill, N.J. 
Keith, Rebecca, Mentone  
Kemp, James, Atlanta, Cu. 
Kenda, Patricia, Montgomery 
Kendrick, Dewey, Birmingham 
Kennamer, Wanda, Scottsboro 
Kennedy, Linda, Birmingham 
Kennedy, Winfred, Piedmont 
Keown, Stanley, Anniston                  Kerr, 
Linda, Auburn Key, Joe, Bowdon, Ga. 
Kick, Henry, Overland, Mo. , 
Kilgore, Gail, Sylacauga 
Kilgore, Ruth, Anniston 
Kimbrel,  Larry, Bessemer 
Kines, Dearl, Cedartown, Ga. Kines, James, Anniston 
 
King, Angela, Centre  
King, Betty, Oxford 
 
King, Gerald, Jacksonville 
King, Mollie, Birmingham 
Kinney,  Thomas, Fairfax 
Kinsaul, William, Mobile 
Kirkland, Janice, Oneonta 
Kirkpatrick, Joe
, piedmont Kiser, Eddie, Piedmont 
Kiser,  Ernie, Piedmont 
Knight, Albion, Birmingham 
Knight, Linda, Jacksonville 
Knight, William, Piedmont 
Knight,  Peggy, Anniston 
Knox, Thomas, Brandon, 
Fla. Kooper, Barbara, Anniston Koski, Joseph, Jacksonivlle Kostal, Ivan, Essex 
LaBrecque, Barry, Ft. McClellan 
Lacarriere, Anne, Paris, France Lafakis, Pete, Birmingham 
Lake, Howard, Phenix, City 
Lamb, Sherry, Tuscaloosa 
Lambert, Wellie, 
Anniston Lambey, Stephen. Mogadore, O. 
Laney, Rebecca, Jacksonville 
Land, Edward, Jacksonville 
Landreth, Frank, 
Leeds Langley, Janet
, Oxford Lanier, Linda, Birmingham 
Lantrip, Daniel, Birmingham 
Latham, Donald
, Huntsville Latham, John, Fairfax 
Lau, Nancy, Jacksonville 
Lauderdale, Barbara, Fairfax 
Lawrence, Charles, Birmingham 
Lay, Martha, Huntsville 
Lazarte, Jorge, Birmingham 
Lawrence, Katherine, 
Gardendale Lawrence, Thomas, Anniston 
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Leak. Johnny, 
Arab Leatherwood, Joseph
, Arab Lee, Connie, Birmingham 
Lee, John, Birmingham 
Lecroy Gwendolyn, Birminhgam Lecroy, Sandra, Anniston Ledbetter, Daniel, Bessemer 
  
Ledbetter, John, Jacksonville 
Ledbetter, Samuel, Talladega 
Lenard, Jeffrey, Leeds 
Lenderman, Edith, Oxford 
Lester, Charles, Rome, G a. 
Letson, Larry, Jacksonville 
Lett,  Robert, Lincoln 
Leverett,, Patricia, Jacksonville 
Lewis,  Nancy, Birmingham 
Leyden, Frank, Jacksonville 
Lilly, Mary, Birmingham Limbaugh, Ronald, Anniston 
Link, Karen, Birmingham 
Lipham,  Andrea, Oxford 
Little, Thomas, Albertville Littlejohn, Melda, Oxford Littlepage, Henry, 
  Jacksonville 
Liveoak,  David, Sylacauga 
Livingston, Emma, Valley Head 
Lochridge, Tinnie, Anniston 
Lockette,  Earl, Jacksonville 
Loftin, Thomas, Piedmont 
Long, Roger, Oneonta 
Longshore, Mary, Valley Head Looney, Douglas, Birmingham 
Lott, Billy,  Talladega 
Lovejoy, Robert, Jacksonville 
Loveless, Nancy, Jacksonville 
Lowery, Alice, Gadsden 
Lowery, Michael, Bessemer 
Loyd, Joyce, Hollywood 
Lusk, Mona, Glencoe 
Lusk, Richard, Guntersville 
Lyons, Wallace, Ft. Payne 
MacDonald, Janice, Conway, 
Mass. 
Machen, Frank
, Bessemer Machen, Patricia, Anniston Mackin, Thomas, 
Jacksonville Maddox, Jane, Langdale 
Maffett,  Edward, Trion, 
Ga. Magness, Howard,  Anniston 
Mahan, Douglas, Jacksonville 
Mahan, Jerry, Summerville
, Ga. Mahan, Sonya, Alex City 
Mahan, Terry, Summerville, Ga. 
Manar,  Martha, Fairfield 
Maner, Randy, Hartselle 
Mann, Paul, Boaz 
Mann, Vincent, Birmingham 
Manning, Thomas, Oxford 
Maples, Van, Fairfield 
Marbut, Becky, Anniston 
Marbut. James, Birmingham Marcotte, Archie, 
 Weaver Marcrum, David, Jacksonville Marcus, Linda, Opp 
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Marino, Anthony, Ensley 
Marshall. Larry, Jacksonville 
Marshall. Mary, Anniston 
Marshall, Mary Lee
, Rainsville Markham, Robert, Jacksonville 
Martin, Christopher, 
Martin, Dane, Jacksonville 
Martin, James, Anniston 
Martin, Lynda, Sylacauga 
Martin, Marvin. Jacksonville 
Martin, Paul, Jacksonville 
Martin, Phyllis Joan, Hueytown 
 
Martin, Sidney, Trion, Ga.. 
Martin, William, Birmingham 
Mathews, Michael, Birmingham 
Mathis, Dolores, Pell City 
Mathis , Mary, B irmingha
m Matyjasik,  John, Weaver 
Matyjasik,  Teddy
, Weaver Mason, Charles, Oxford  
Mason, David, Anniston 
Mason, Linda, Gadsden 
Massey, Hazel, Jacksonville 
Maxwell, Thomas, Birmingham 
Maxwell, Thomas, J. Newnan, Ga. 
Mayes, Betty Jo, Albertville Mayhall, Evelyn, 
Burtonsville, Md. 
 
Maynor, Mary Jane, Birmingham 
Mays, Patricia, Birmingham 
Mazzola,  Marilyn, Anniston 
McAbee, Jerry, 
Fort Payne McAuley, Barbara, Helena 
McBryar, Frank, Trenton, Ga. 
McCann, Moel, Birmingham 
McCarley,  William, Piedmont 
McCarty, Danny, Anniston 
McCarty, Judity, Mt. Olive 
McCarty, Mary, Jacksonville 
McCary, Linda. Anniston 
McCary, Patricia, Anniston 
McClain, Carl, Attalla 
McClain, James, Birmingham 
McClellan, James. Anniston 
McClendon. Susan, Ashville 
McClurg, William, A nniston 
McCombs. William, Ohatchee  
McCrary, Cheryl, Anniston 
McCullough, Larry, Ashville 
McCullough, Linda, Gadsden 
McCurdy, Sandra, Jacksonville 
McDaniel, Barry, Sylacauga 
McDaniel, Ricky, Fairfield 
McDavid, Samuel, Birmingham 
McDonald, Randall, Jacksonville 
McDonald, Ronald, Anniston 
McElroy, Peggy, Heflin 
McGinity, Margaret, Gadsden 
McGinnis, Shirley, Jacksonville 
McGhee, Donna, Birmingham 
McGuire, Larry, Trion, Ga. 
McGuire, Robert, Jacksonville 
McIntosh, John, Bessemer 
McKendree, Milton, Bynum 
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McKenzie. David, Summerville, 
Ga. 
McKinney, James, Mt. Olive McKerley, Howard, Gadsden 
McKnight, Sherryl, Birmingham 
McLeod, Robert, Jacksonville Mcmillan, George, Tuscaloosa Mcmillon, Susan, Heflin  
 
McPherson, Linda, Jacksonville 
McQueen, Paula, Arab 
McWhorter, David, Anniston 
McWhorter, Elizabeth, 
Summerville.Ga. 
McWhorter, Jacqueline, 
Lafayette 
Meadows, Stanley, Birmingham 
Meadows, Susan, Birmingham 
Meigs, Edward, Alex City 
Mellon, Sam, Oxford  
Melton, Judith, Childersburg  
Melton, Richey, Birmingham 
Melton, Ronald, Birmingham 
Mercer, Peggy Jo, Anniston 
Merrill, Paul, Anniston 
Merritt, Charles, Birmingham  
Messer, Leonard, Birmingham 
Miller, Betty Ann, A nniston 
Miller, James, Gadsden 
Miller, Janice, Gadsden 
Miller, Johnny, Tarrant 
Miller, Otis, Birmingham 
Milam, Janice, Attalla 
Millican,  Robert, Birmingham 
Mims, Ruby, Childersburg 
 Minor, James,  Anniston 
Minyard, Vivian, 
Anniston Mitchell, James. Birmingham 
Mitchell, Lynda, Anniston 
Mitchell, Thomas, 
Huntsville Mixon, Terry, Jacksonville 
Mize, James, Margaret 
Mizzell, George, Jacksonville 
Moncrief, 
 Larry, Birmingham 
Moncus, David, Lanette 
Moncus, Wanda, Munford  
Monette, Ada Bell, Bessemer 
Montgomery,  James, Birmingham 
 
Moody, Bobby, Altoona 
Moon, Vicki, Arlington, Tex. 
Moore, James, Birmingham 
Moore, John, Anniston 
Moore, Mary, Alexandria 
Moore, Norma, Birmingham 
Moore, Rebecca, Birmingham 
Moore , Rhonda, Pell City 
Moore, William, Sylacauga 
Morello. James, Birmingham 
Morgan, Michael, Jacksonville 
Morgan, Timothy, Anniston 
Morgan, Virginia, Muscadine 
Morgan, William, Jacksonville 
Morris, Carl, Birmingham 
Morris, Cecilia, Birmingham 
Morris, Daniel, Anniston 
Morrison, Brenda, Boaz 
Morrison, Hubert, Anniston 
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Morrow, James, Bynum 
Morse, Joanne, Margaret 
Mosier, Glenda, Summerville, Ga . 
Mosley, Janise, Birmingham 
Mosley, Kenny, Birmingham 
Mosley, Mahlon, Birmingham 
Mosley, Samuel. Decatur 
Mueller, Ursula, Jacksonville 
Mull, David, Sylacauga 
Murphree, Rebecca, Birmingham 
Murray, Jimmy, Wearer 
Muse, Daniel, Rome, Ga. 
Musso, Frank, Birmingham 
Myers, Martha, Anniston 
Nance, Loujenia, Sterrett 
Naugher, David, Piedmont 
Naylor, Cheryl, Gadsden 
Neal, Earnest, Calhoun, Ga. 
Needham. Charles. Piedmont 
Nelson, James, Gadsden 
Nelson, Sumter, Birmingham 
Neptune, Ann, Birmingham 
Newman, John, Hartselle 
Newton, Annelee, Jacksonville 
Newton, Atha, Jacksonville 
Nicholls. Frank, 
Childersburg Nichols, John, Mulga 
Nobles, Carlton, Anniston 
Norman, Clinton, Soddy
, Tenn. Norris, Dennis, Haleyville 
Northrup, John, Birmingham 
Norton, Charles, Heflin 
Norton, James, Ohatchee 
 
Norton, Sandra, Birmingham 
Noyes, Charles, Birmingham 
Nunnelly, Danny, 
Ohatchee Nunnelly, Janice, Glencoe 
Odell, Michael, Birmingham 
Odom, Dale, Jacksonville 
Offord,  John, Sylacauga 
Olivo, Andrew, El Paso, Ten. 
O'Neal Judy, Stanton  
O'Neal Martha, Oxford 
O'Rear Nina, Jasper 
Ormand, Lynne, Trussville 
O'Rourke Susan, Jacksonville 
Orr, Larry, Anniston 
Osborn, John, Birmingham 
O'Steen John, Anniston 
Otwell, George, Oxford 
Outlaw, Charles
, Jacksonville Overstreet,  Robert, Summerville G . 
Overton, Virginia, Birmingham, 
Owen, Harry, Springville 
Owen, Johnny, Jacksonville 
Owen, Linda, Birmingham 
Owen, Loyce, Oxford 
Owen, Karen, Jacksonville 
Owen, Madeline, Jacksonville 
Owen, Patricia, Anniston 
Owen, Ronald, Anniston  
Owen, Sherri, Pell City 
Owens, Ernest, Fruithurst  
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Padgett. Terry, Fairfield 
Pair, Charles. Anniston 
Palmer, Cynthia, Summerville. 
Ga. 
Palmore, Herbert, Jacksonville 
Pappas, Gregory, Birmingham 
Parker, Bonnie, Birmingham 
Parker, John, Jacksonville 
Parker, Marianne, Gadsden 
Parker, Pamela, Yellin 
Parks, Charlotte, Scottsboro 
Parnell, Larry, Gadsden 
Parson, Richard, Glendora, N.J.  Partanen, Aino, Haapajarri, 
 Finland 
Parton, Janis, Lincoln 
Paseur, Kenneth, New Hope 
Patterson, Archie, Bessemer 
Patterson, Bethany. Huntsville 
Patterson. Danny, Lafayette, Ga. 
Patterson, John, Anniston 
Patterson. Michael, Birmingham 
Patterson, Oakley, Gadsden 
Patton, Roger, Graysville  
Patty, Robert, Piedmont 
Payne, Barbara, Gadsden 
Payne, Carol, East Point, G a. 
Payne, David, Anniston 
Payne, Travis, Rome, Ga. 
Payne, Warren, Anniston 
Payton, Charles, 
Munford Peak, Samuel, Anniston 
Pearce, Gail, Anniston 
Peckham, Robert, A tlanta
, Ga. Pelfrey, Carol, Wellington 
 
Pennington, George, Birmingham; 
Peoples, William, Jacksonville 
Perry, Deborah, Birmingham 
Perry, Luther, Jacksonville 
Perry, Suellen, Pell City 
Perry, Thomas, Maplesville 
Persons, Sandra, Sylacauga 
Pesnell, Panela, Cordova Peterson, Joseph, Tampa, Fla. 
  
Pettis, Jimmy, Anniston Pettus, Sara, Oxford 
Peveler, James, Birmingham 
Pharr, Sharon, Arab 
Phillips, Carolyn, Delta 
Phillips, David, Anniston 
Phillips, Elbert, Birmingham 
Phillips, Frances, Birmingham 
Phillips, James, Birmingham 
Phillips, Linda, Birmingham 
Phillips, Rhonda, Cullman 
Piazza, Joseph, Bessemer 
Pickette, Richard, Weaver Pierce, Marian, Birmingham 
Pike, Lynn, Birmingham 
Pirch,  Don, Livonia. Mich. 
Pittman, Bruce, Jacksonville 
Pitts, Billy, Wedowee  
Pitts, Ronald, Jacksonville 
Plann, Betty, Birmingham 
Plyler, Fred, Graysville  
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Poland, Sonja, Lincoln 
Pollard, Sharon, Gardendale  
Poore, Nina, Jacksonville Poritz, Steve, Bynum 
Porter, Judy, Slumlord 
Pounds, Gerald, Oxford 
Powell, James, Birmingham 
Powell, Linda, Russellville 
Powers, Sandra, Birmingham 
Prestwood, 
 Sandra, Atmore 
Prewitt,  William, Birmingham 
Price, Steve, Jacksonville 
Pringle, Gail, Sylacauga 
Pritchett, James, Jacksonville  
Pruett, Mary, Crosby, Miss. 
Pruitt,  Larry, Cedartown. Ga. 
Puckett, Tommy, Birmingham 
Pugh, Diane, Ankadelphia  
Pugh, Norah, Talladega 
Purkey, Coy, Anniston 
Putnam. Harry, Jacksonville  
Qualls, Sharlotte, Decatur 
Quenell, Paula, Jacksonville 
Quinn, Jerry, Jacksonville 
Ragan, Lynn, Centre 
Ragsdale, Jimmy. Marietta, Ga. 
Raley, Jonnie, 
Glencoe Rathburn, Ken, Albertville 
Ray, Brenda, Eastaboga  
Ray, Louis, Hueytown  
Ray, Michael. Birmingham 
Ray,  Peggy, Cullman 
Ray, Rebecca, Jacksonville 
Ray,  Williams, Birmingham  
Ray, Wilma, Anniston 
Rayborn, Charles, Bessemer Rayfield, William, Sylacauga 
Read, Linda, Bynum 
Reaves, Arthur, Anniston 
Reaves, James, Jacksonville 
Rebo,  Pamela, Oxford  
Redwine, Gary, Dalton, Ga. 
Reid, James, Anniston Reid, Rosa, Scottsboro 
Renshaw, Judy. Birmingham 
Reynolds, Charles. Jacksonville 
Rice, Barbara, Weaver 
Rich, Kathy, Pell City 
Rich, Linda, Gadsden 
Richards, Nancy, Leaver 
Richardson. Charlotte, 
Jacksonville 
Richey, Barbara, 
Tuscaloosa Ridenhour, Ann, Bynum 
Rider, Patricia, Jacksonville 
Riddle, Donna, Jacksonville 
Riddle, Frances, Anniston 
Riddle, Lafonda, Jacksonville 
Riddle, Larry, Heflin Riggins, Thomas, Sylacauga 
Rinehart, Sharon, Bynum 
Rivers, Sara, Guntersville 
Roberson, Kay, Shawmut  Roberson, Vernon, Oxford   
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Robert, Cheryl, Jacksonville 
Roberts, Dale, Anniston 
Roberts, Dollie, Sylacauga 
Roberts, Shelia, Jacksonville 
Roberts, Tim, Coker 
Robertson, Dan, Lanett 
Robertson, Ken, Birmingham 
Robertson, Renea, Birminhgam 
 
Robertson, Steve, Springs Ill. 
Robinett, James, Jasper 
Robinson, Aneita,  B irmingham 
Robinson. Charlotte, Albertville 
Robinson, Gayle, Jacksonville 
 
Robinson. Roy, Sylacauga 
Robinson, William. Bowden,  Ga. 
Rockett, Jeff , Birmingham 
Roden, Gary. Birmingham 
Rodgers, Cindy, Birmingham 
Rodgers, James, Jacksonville 
Rodgers, Richard, Bessemer 
Rogers, Joseph, Jacksonville  
Roland, David, Birmingham 
Rollins, Ann, Anniston 
Romeo, Edith. Jacksonville 
Romeo, Ruth, Jacksonville 
Roper. Patricia
, Mulga Ross, Randa, Birmingham 
Rothrock, Lynn, Anniston 
Rountree, Danny, Bynum 
Rouse, Wanda, Warrior 
Rowell, Debby. Buchannan, Ga.  
Rowell. William, Birmingham 
Royal, James, Gadsden 
Rushing, Richard. Jacksonville 
Runyan, Shirley, Albertville 
Russell. Jerrold, Warrior 
Ryals, Robert, Jacksonville 
Ryan, Ronnie,  Huey:own 
Sachs, Gail. Childersburg  
Sanchez, Carlos, Asuncion 
 
Paraguay 
Sanders, Ruth, Roanoke 
Sandlin, Charles, Hartsville 
Sandlin, Mary, Huntsville 
Sandlin, Ronald, Birmingham 
Savage, Jimmy, Piedmont 
Savage, Paul, Spring Garden 
Sawyer, Ann, Anniston 
Saxon, Cecil, Ashland 
Scarborough, Dolores, Anniston 
Scheinert, Ernest, Jacksonville 
Schmitt, Anthony, Bessemer 
Schwab, Mary, Ft. McClellan 
Schwantes,. James, Jacksonville 
Schoonover, John, Anniston  
Scott, Donald, Birmingham 
Scott, Nona, Talladega 
Scott, Ronald. Birmingham 
Screws, Leland. Anniston 
Seals, Jack, Anniston 
Segars,  John, Mc Calla 
Senn, James, Talladeg
a Serviss, Janice, Sylacauga 
Sexton, Alex, Jacksonville  
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Sexton, Sherry, 
Piedmont Shaddix, Ann, Birmingham 
Shanks, Janice
, Maplesville Shannon, Kerry, Birmingham 
Sharp, James, Hueytown  
Shaw, Anita, Birmingham 
Shea, Jane, Gadsden 
Shelnutt, Doyle, 
Wedowee Shelnutt, William, Anniston 
Shelton, David, Hueytown 
 
Shepard, Frank, Jacksonville 
Sheppard, Judy, Roanoke 
Shewmaker, Cecil, Birmingham 
Shinkunas,  Barbara, Jacksonville 
Shipman, Wilma, Ft. 
Payne Shirey, Olan , Birmingham 
Shivers, John, Talladega 
Shoemaker, Michael, 
Hueytown Short, Betty, Eastaboga  
Silvey, Jerry, Arab 
Simmons, Roy, Jacksonville 
Simmons, William, Jacksonville 
Simpson, Rand
y, Bessemer Simpson, Robert, Anniston Sims, Bruce, Jacksonville 
Sims, Charles. Piedmont 
Sims, James, Jacksonville 
Sims, Janet, Talladega 
Sims, Larry, Bynum  
Sims, Rebecca, Anniston 
Sino, Larry, Stoney Brook, N.Y.. 
Skees,  David, Birmingham 
Skinner, David, Heflin 
 
Skinner, John, 
Weaver Skinner, Larry, Oxford 
 
Skinner. Louis, Anniston  
Skinner, Margarit,  Centre 
Slater, Susan, Birmingham 
Sligh, Larry, Hueytown       Slater,  Larry, Hueytown  
Smallwood, Robert, Bessemer                                   Smart, Linda, Birmingham  
Smith, Barbara, Wellington  
Smith, Buford, Bessemer 
 
Smith, Charles, Sylacauga 
 
Smith, Claudia, Alex City 
Smith, Deborah, Birmingham 
Smith, Wdward, Jacksonville 
Smith, Floyd, Munford 
 
Smith, Frank, Birmingham 
Smith, Homer, Jacksonville 
Smith, James, Talladega 
Smith, James. Jacksonville 
Smith, Jane, Collinsville 
Smith, Jere, Jacksonville 
Smith, Joe, Oneonta 
Smith, Linda, Birmingham 
Smith, Mary, Gadsden 
Smith, Michael, Jacksonville 
Smith, Myra, Centre 
Smith, Paul, Shannon 
Smith, Richard, Anniston 
Smith, Roblen, Huntsville 
Smith, Sterling, Anniston 
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Smith, Susan, Pell City 
Smith, Thurlo, Lafayette, Ca. 
Smith, Vester, Anniston 
Smith, Willia, Bessemer 
Smerglia, Claudia, 
Birmingham Smithco, Patricia, Birmingham 
Smithey, Ellen, Birmingham 
Snable, Tony, Anniston 
Snow, Barton, Birmingham 
Snow, Mertha, Malta 
Southern, Carolyn, Gadsden 
Spann, Glen, Birmingham 
Spann, Janice, Birmingham 
Sparks, Donald, Anniston 
Sparks, Judy, Fayette 
Sparks, Linda, Jacksonville 
Spearman, Carol, Gadsden 
Spiker, John, Birmingham 
Spivey, Anna, Birmingham 
Springer, Tim, Gadsden 
Stahl, Caryl, Weaver  
Standridge, Judy, Gadsden 
Stanford, Larry, Bessemer 
Stanley, Mary, Oxford 
Staples, Sam, Birmingham 
Starkey, Nancy, Trion, Ga. 
Stedham, Carl, Gadsden 
Steed, Linda, Gadsden 
Stegall, Katherine, Marbleton, 
Ga. 
Stegall, Richard, Weaver 
 
Stephenson, Cynthia, Birmingham 
Stephenson, Glenda, Anniston 
Stephenson, Janice, Birmingham 
Sterman, Marcia, Fayette 
Sterling, Linda, Atlanta, Ga. 
Stevens, Susan, Birmingham 
Stevenson, Thomas, Athens 
Stewart, Alexis, Sylacauga 
Stewart, Alon, Piedmont 
Stewart, Carl, Anniston 
Stewart, Larry, Talladega 
Stewart, Sharon, Birmingham 
Stewart, William,  Birmingham 
Stignani, Anita, Birmingham 
Stinemetz, Martha, Nashville, 
Tenn. 
Stinson, Betty, Gadsden 
Stinson, Harold, Jacksonville 
Stoddard, John, Anniston 
Stokes, Johnny, Jacksonville 
Stone, Alicia, Gadsden 
Stone, Alton, Cedar Bluff 
Stone, Conny, Gun tersville 
Storm, James, Huntsville 
Stout, Sharon, Ft, Payne 
Strawn, Mary, Jacksonville 
Street, Margie, Eastaboga 
Street, Stephen, Birmingham 
Streit, Sharon, Prattville 
Stuart, Larry, Birmingham 
Stubbs, Carol, Anniston 
Sturman, Paula, St. Louis, Mo. 
Summerlin, Teresa, Lear cc 
Sutherland, Mary, Jacksonville 
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Sutley, Eugene, 
Jacksonville Suttles, Edgar, Weaver  
Sutton, Carmilla, 
Wedowee Swafford, Mary, Birmingham 
Swain, Pearl, Jacksonville 
Swann, Glenda, Buchanan, Ga . 
Sykes, Sharon, Bessemer 
Swift, John, Jacksonville 
Talley, Grover, Jacksonville 
Tarvin,  John, Gadsden 
Tate, Nancy, Cherau , S.C. 
Tate, William, Anniston 
Tauss,  Zoe, Mobile 
Taylor, Donald, Anniston 
Taylor, Herbert, Tuscaloosa 
Taylor, Kathy, Gadsden 
Taylor, Linda, Trussville 
Templeton, Elaine, Ft. 
Payne Templin, Larry , Bessemer 
Terrell, Bobby, Cullman 
Terrell, Stephen, Rome, Ga. 
Terry, Robert, Birmingham 
Thomas, Michael, Hueytown  
Thomas. Michael, Jacksonville 
Thomas, Michael, Weaver 
Thomas, Sheryl, Gadsden 
Thomaston, Brenda, Lincoln 
Thompson, Beulah, Rainsville  
Thompson, Linda, Anniston 
Thompson, Randall, Anniston 
Thompson, Robert, Anniston Thrailkill, Gene, Fairfield 
Thrasher, Peggy , Jacksonville 
Thrower, Philip, Arab 
Tichnell, Danny, Hueytown  
Tidmore, Judy, Gadsden 
Tidwell, Harold, Trussville 
Tierce, Mary, Gadsden 
Timmons, Glennis, 
Huntsville Titshaw, Kathy, Ft. Passe 
Tombrello, Charles, Birmingham 
Tomes, Sherry. Jacksonville 
Toner, Joan, Bessemer 
Toney, James, Birmingham 
Townsley , Richard, Jacksonville 
Traina , Dianne, Anniston 
Trammel, Bobby, Birmingham 
Trantham , John, Jacksonville 
Travis, James, Anniston 
Trawick, Brenda, Jacksonville 
Trawick, Joe, Jacksonville 
Triplett, Paul, Wedowee 
Truitt, Willard, Weaver 
Tubbs, Barbara, Brighton 
Tucker, Kramer, Libya, N. 
Africa 
Tucker, Vester, Anniston 
Tucker, William, Attalla 
Tullis, Ken, Rising Fawn, Ga. 
Turley, Gladys, Jacksonville 
Turley, Jessie,  Blue Mt. 
Turner, Bronwyn, Birmingham 
Turner, Linda, Oxford 
Turner, Michael, Atlanta, Ga. 
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Turner, Nancy, Anniston 
Turner, Thomas, Lincoln 
Tyra, Donna, Birmingham 
Usry , David, Gadsden 
Valine, Michael, 
Jacksonville Vance, Ann, Birmingham 
Vardaman, John, Birmingham 
Vassar, Billy, Gadsden  
Vaughan, Helen, Anniston 
Vaughan, James , Birmingham 
Vaughan, Jerry, Fruithurst  
Vaughan, Judith, 
Tuscaloosa Veitch, Robert, Birmingham 
Vickers, Sheila, Lanett 
Vincent, Gregory, Talladega 
Vines, Wilma, Jacksonville 
Vinson, Carolyn, Anniston 
Vinson, Cheryl, Oxford 
Vinson, Edward, Langdale 
Vinson, Rhonda, Oxford 
Vinyard, Rita, Birmingham 
Wacht, Joyce, Jacksonville 
Wade, Peggy, Anniston 
Wagers, Martha, Jacksonville 
Wagner, Kerry, Guntersville 
 
Waite, John, Opelika 
Waites, Barry, Lanett 
Waits, Nancy, Alexandria 
Walden, Sarah, Anniston 
Waldrop, Linda, Cullman 
 
Walker, Betsy, Jacksonville 
Walker, Brenda, Jacksonville 
Walker, Donald, Jacksonville 
Walker, Donald, Jacksonville 
Walker, James, Sylacauga 
Walker, James, Sylacauga 
Walker, Steven, Birmingham 
Wall, Preston, Jacksonville 
Wallace, Betty, Birmingham 
Wallace, Charlotte, 
Shawmut Walsh, William, Jacksonville 
Ward, Karla, Birmingham 
Ware, Connie, Cedartown, Ga. 
Warren, Janet, Birmingham 
Warren, Suellen, Jacksonville 
Warren, William, Jacksonville 
Washam , Catherine, Childersburg  
Watkins, Bama, Birmingham 
Watkins, Alonza, Jacksonville 
Watkins, Thomas, Birmingham 
Watson, David, 
Birmingham Watson, Lindsey, Jacksonville 
Watson, Mary, Jacksonville 
Watson, Roger, Talladega 
Watts, Suzanne, Munford  
Waugh, Jo, Anniston 
Way, Robert, Rahway. N.J, 
Weathers, Teresa, Sylacauga 
Weaver, Jo, Birmingham 
Weaver, Katherine, Birmingham 
Weaver, Linda, Marietta, Ca. 
Webb, Robert, Piedmont 
Webster, Danny, Huntsville 
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Weed, Judith, Birmingham 
Weems , Gerald, Anniston 
Weinman, Joe, Hartsville 
Welch, Concrad, Birmingham 
Welch,  Gary, Jacksonville 
Welch, Joel, Anniston 
Welch, Robert, Anniston 
Welch, William, Anniston 
Wells, David, Birmingham 
Wells, Susan, Birmingham 
West, Judith, Piedmont 
West, Sara, Birmingham 
Whatley, Charles, Jacksonville 
Wheeler, John, Birmingham. 
Wheeler, Marie, 
Oxford Whetstone, Ray, Sylacauga 
White, Carrie, Anniston 
White, Cathy, Anniston 
White, Cecil, Anniston 
White, Donald, North Port 
White, Donna, Weaver 
White, Herbert, Talladega 
White, Myra, Sylacauga 
Whited, Beverly, 
Fairfield Whitehurst, Debby, Birmingham 
Whiten, Teresa, Fairfield 
Whiteside, Gwen, Piedmont 
Whiteside, Hoyt, Jacksonville 
Whitfield, Ken, Leeds 
Whitley, Anita, Anniston 
Whitley, Robert, Birmingham 
Whitley, Thomas, Anniston 
Whittington, Mary, Birmingham 
Wideman, Ken, A nniston 
Wilder, Glenda, Jamestown 
Wilder, Janice, Jacksonville 
Wilhite, Nancy, Mableton, Ga.  
Wilkerson, Ann, Anniston 
Wilkes, Danny, Anniston 
Wilkes, Marilyn, Henagar  
Wilkins, Paul, Birmingham 
Wilks, Ann, Arab 
Williamon, Gerald, 
Anniston Williamson, Phyllis, Grant 
Williams, Bobby, Oxford 
Williams, Debby, Gadsden 
Williams, James, Anniston 
Williams, Janet, Ohatchee 
Williams, Patricia, Oxford 
Williams, Paul, Oxford 
Williams, Porter, Birmingham 
Williams, Ronald, Boaz 
Williams, Ronnie, Hueytown  
Williams, Shirley, Birmingham 
Williams, Susan, Oxford 
Williams, Terry, Riverview 
Williams, Thomas, Jacksonville 
Williams, Vicki, Summerville. 
Ga, 
Williamson, Glenda, Centre 
Williamson, Neal, Anniston 
Willingham, Grayne, Cullman 
Willoughby, George, Birmingham 
Wilson, Beneres, Gadsden  
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Wilson, Donald, Trion, Ga. 
Wilson, Georgia, Oxford 
Wilson, Jessica, Piedmont 
Wilson, Mack, Anniston 
Wilson, Waynetta, Birmingham 
Wilson, William, Jacksonville 
Windom, Bruce, Anniston 
Winkler, Doris, Huntsville 
Winn, Linda, Ohatchee 
Winn, Wilda, Ohatchee 
Wood, Gloria, Sylacauga 
Wood, Romona, Birmingham 
Woodall, James, Munford 
Woodruff, John, Jacksonville 
Woods, George, Wetumpka 
 
Woods, John, Piedmont 
Woody, Helen, Birmingham 
Wooster, Julia, Anniston 
Wooten, Ann, Birmingham 
Worden , Cheryl, Jacksonville 
Worsham, Jane, Anniston 
 
Worthy, Larry, Jacksonville 
Wren, Charles, Gadsden 
Wright, Jeff, Jacksonville 
Wright, Karin, Birmingham 
Wright, Kathy, Oxford 
 
Wright, Richard, Carrollton, Ga. 
Wright, Richard, Gadsden 
Wyatt, Richard, 
Jacksonville Young, Larry, Oxford 
 
Young, Paul, Oxford 
Zamora, Eva, Anniston 
Zickos, John, Sheffield 
Zing, Leman, Jacksonville 
Zinn, Charles, Anniston 
Zopfi, Cheri, Birmingham 
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KINGSLEY'S 
SHOE STORE 
America's 
Finest Loafers 
1109 Noble 
Anniston, Alabama 
RUTENBERG'S 
GUARANTEE 
Shoes for Men 
Ladies' Ready-To-Wear 
Gadsden, Alabama 
LORCH'S 
DIAMOND 
SHOP 
1128 Noble 
Anniston, Alabama 
EAGLE CAFE 
Cafeteria Service 	 Good Food 
On the Square 
Jacksonville 	 Alabama 
Compliments of 
NORMAN SMOAKE 
Your College Underwriter" 
LIFE INSURANCE COMPANY OF ALABAMA 
Jewelers to the 
Greater Gadsden Area 
Since 1908 
Diamonds 	 Watches 	 Silver 
and 
China 
HOFFMAN'S 
Registered Jeweler, American Gem Society 
DARI-DELITE 
Delicious 
Sandwiches 	 Malts 	 Shakes 
"Home of the Best Hamburger in Town" 
EVELYN and M.P. GRANGER, Owners 
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Orange Blossom 
DIAMOND RINGS 
SYMMETRY . . FROM $100 
READ LUMBER 
Read's Mill 
Located at Route 
One 
Wellington, Alabama 
THE CAMPUS SHOP 
and 
LOU'S 
The Co-ed Shops 
Ladies' Wear—Men's Apparel 
Jacksonville, Alabama 
Pine and Hardwood Lumber—Direct from the Mill 
to You 
Anniston 	 Phone 237-4793 
Gadsden 
	 Phone 492-1880  
WESTERN AUTO 
Sporting Goods 
Auto Needs 
Gifts 
Phone 435-9506 
Compliments of 
ROEBUCK FURNITURE COMPANY 
Public Square 
Jacksonville 
	 Alabama 
PROFESSIONAL 
APOTHECARY 
Prescription Specialists 
Prompt Delivery 
DAVID LEE, Pharmacist 
101 Church Street 	 Phone 435-6630 
COUCH'S JEWELERS 
Anniston's Only Member National Bridal Service 
Terms Arranged—Dividends Payments for Students 
II East Tenth Street 	 Anniston, Alabama 
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QUALITY CHEKD Dairy Products 
LITTLE'S CLEANERS 
Complete Laundry Service 
Route Truck to Dormitories 
Coin-O-Matic Delux Dry Cleaning 
TURNER DAIRIES 
MILK IS JUST MILK UNLESS IT'S . . . 
. . . THEN YOU KNOW IT'S "QUALITY CHEK'D" 
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CELEBRATE 
YOUR 
ANNIVERSARY 
WITH A 
NEW 
Art Carved 
WEDDING RING 
A—DELPHI SET 
His $42.50 Hers $37.50 
B-VESPER SET 
His $45.00 Hers $39.50 
C-FAWN SET 
His $39.50 Hers $35.00 
BITS & BITES 
BURGERS & SHAKES 
"Home of the Wimpyburger" 
College Center 	 Phone 435-7413 293 
What more beautiful way would there be to celebrate 
that anniversary than to slip an exciting ArtCarved 
wedding hand on her finger, with matching band for 
yourself? ArtCarved rings are breathtaking, in a wide 
choice of shimmering Florentines, brushed or faceted 
finishes. The proud name of ArtCarved next to your 
inscription echoes the depth of your sentiment. 
STERLING JEWELERS 
1029 Noble Street 	 Anniston, Alabama 
PRITCHETT'S CLOTHING 
"Young Styles for All the Family" 
Located Next to 
City Hall 
Jacksonville 	 Alabama 
Cs ntim nt,
 of 
INSTITUTIONAL FOODS 
Anniston 	 Alabama 
MARBUT'S FURNITURE 
Lenlock Shopping Center 
Compliments of 
WEST HARDWARE 
Jacksonville 	 Alabama 
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Jacksonville, Alabama College Center 
YOUNG'S SERVICE STATION GAMECOCK DRIVE IN 
Best In Gas, Oil, and Accessories 	 Best Food In Town 
"Students Welcome" 
Anniston Highway 
BOOZER DRUG 
Jacksonville, Alabama Phone 435-9239 
NEWSOME'S 
SERVICE STATION 
AND 
GARAGE 
TRIANGLE GAS 
Jacksonville—Anniston Highway 
MR. LUTHER NEWSOME, Owner 
Men's Clothing 
STANLEY'S MEN'S 
STORE 
508 Broad Street 
Gadsden, Alabama 
HAMILTON 
BAND 
INSTRUMENT 
COMPANY 
1226 	 Noble Street 
JAX 
FLOWER 
AND 
GIFT SHOP 
NELL STANLEY, Owner 
Phone 435-6933 	 Jacksonville, Alabama 
BROWN'S STANDARD SERVICE 
We Appreciate Your Business 
S & W 
MUSIC COMPANY 
Records 	 Tape Recorders 
Transistor Radios 
	 Stereos 
Televisions 
Black and White—Colored 
East 15th Street 	 Anniston, Alabama 
JOHNSTON 
FURNITURE 
Admiral 	 Magic Chef 
Electrical Appliances 
CLYDE JOHNSTON 
	 JIM DOUTHIT 
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WARREN'S 
DRIVE-IN 
Owned 
and 
Operated 
by 
WILLIE H. JOHNSON 
JAMES A. HEAD & COMPANY 
OVER FORTY YEARS SERVING ALABAMA BUSINESSES 
AND EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
Congratulations to 
JACKSONVILLE UNIVERSITY! 
We are proud to have served one 
of Alabama's leading Universities 
for more than 40 years 
323-8911 
Furnishings for 
Libraries—Laboratories 
Classrooms—Dormitories 
Complete equipment and systems to 
educational institutions 
2013 First Avenue North 
Birmingham, Ala. 
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HIGGINBOTHAM 
& 
SAWYER 
SMITH 
DISTRIBUTING 
COMPANY 
"Northeast Alabama's Best 
Equipped Printing Shop" 
Wholesale 
Playground Supplies and 
Athletic Equipment 
Trophies and Engraving 
Phone 237-2895 
RALPH HIGGINBOTHAM Owner 
Phone 236-7525 C. S. SMITH 
HESTER SMITH 
P. 0. Box 252 
Anniston, Ala. 
CROWN DODGE 
One of Alabama's Largest Volume 
Dodge Dealers 
Nice Selection of Used Cars 
HOWARD DUNN—General Manager 
You Can Always Buy For Less 
at Crown 
	
Phone 546-5276 
	 211 Broad Street 
	
Gadsden 
	 Alabama CROW DRUG 
A Complete Line of Drugs and Sundries 
DARWIN HARDISON 	 Druggist 
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Southside Branch University Branch 
Main Branch 
FIRST NATIONAL BANK 
of JACKSONVILLE 
Where Students' Accounts Are Always Welcome 
Three Locations To Serve You 
Member of F. D. I. C. 
Jacksonville, Alabama 
Quality Printing 
LETTERHEADS 
ENVELOPES 
CIRCULARS—BROCHURES—TABLOIDS 
COLOR 
OFFICE SUPPLIES 
Phone 447-7653 Piedmont, Alabama 
RANDY TAYLOR ANDREW DAY CECIL WEATHERBEE 
PIEDMONT PRINTING COMPANY 
THE CITY OF JACKSONVILLE 
Congratulations to All Seniors 
CITY HALL 
MAYOR Frank D. Casey 
COUNCILMEN 
O. R. Deason 	 Ew Young 	 John B. Nisbet 
Perry Brown 
	 John Blackburn 
CHIEF Ross J. Tipton 
FIRE CHIEF Calvin Davis 
CITY CLERK G. A. Holbrook 
ASST. CITY CLERK Betty Marbut 
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Tro-Fe 
Meadow Gold 
NORTH ALABAMA'S FINEST 
MILK ICE CREAM 
MARTIN'S 
GRILL MEATS, INC. 
HOTEL—RESTAURANT—INSTITUTION 
MEAT PURVEYORS 
108 South Ninth Street—P. 0. Box 2026 
PLANT 546-3345 	 35903 	 Office 543-2533 
	
East Gadsden 	 Ala.  
HAMMETT 
AMERICAN OIL COMPANY 
Complete Car Service 
Jacksonville, Alabama 
When Its Time to Grow 
It's Time to Go 
to 
McMAHAN NURSERY AND 
GREENHOUSES 
1615 West Meigham Blvd. 
Gadsden 	 Alabama 
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ULLMAN'S 
1101 Noble Street 
PHIL'S MEN'S STORE 
1123 Noble Street 
Anniston, Alabama 
Compliments of 
GOLDEN FLAKE INCORPORATED 
Birmingham, Alabama 
FANT and TURNER 
MOTOR'S INC. 
"Where Customers Send Their Friends" 
Corner Seventh and Quintard 
Anniston, Alabama 
MARCUS (JUNIOR) FANT & B. S. (PEE WEE) TURNER 
JACKSONVILLE HARDWARE & 
SUPPLY 
Hardware 	 Building Materials 	 Paint 
Phone 435-9504 
Jacksonville 	 Alabama 
BETHEA 
FURNITURE 
COMPANY 
Furniture 
	 Appliances 
"Volume Dealer in Small Town" 
I WILL SAVE YOU MONEY 
Phone 435-7861 
120 E. Clinton Street 	 Jacksonville 
SAWYER OFFICE SUPPLIES 
INCORPORATED 
21 East 11th Street 
Anniston 
	 Alabama 
BROWN'S 
DEPARTMENT STORE 
Headquarters for College Students 
For Men's and Women's 
* Sportswear 	 * Lingerie 
* Ready-to-Wear 	 * Piece Good' 
* Shoes 	 * Hosiery 
Jacksonville, Alabama 
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Do Drop In . . . 
We Are Waiting to Serve You 
Jewelers Since 1898 
WORSHAM HONDA 
You Meet The Nicest People On A Honda 
904 West 10th Street 
Anniston, Alabama 
Compliments of 
TOWN & COUNTRY 
REALTY COMPANY 
Real Estate and Insurance 
Phone 435-6440 	 Jacksonville, Ala. 
CALHOUN 
TOBACCO 
COMPANY 
Wholesale Dealers 
TOBACCOS 
CANDIES 
LOTIONS 
Phone 237-1612 	 P. 0. Box 879 
MOOREFIELD'S JEWELERS 
11 E. 11th Street 	 Anniston, Alabama 
Phone 237-9544 
BUDD'S 
Men's and Students 	 Shirts and SW 
421 Broad Street 
Gadsden, Alabama 
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